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Absolutely Pure. 
,y r. «-K* —»«-t '«*!■» • 
~*"w 
* 
I «•<"• !>•<• •»■< W wU la 
»u» '•*• •« JMM» »• I '«« M afeati 
w^ ■ MM h'lu MIIH 
n>*k(KXt 
Profyjuiomai Card a. Jv. 
V ,**•• 
• MMIxMt. 
A Counselor at law. 
*. k «B'«| "• l« ri.»«l. Iwlvta *4 
Jmmm 
,, .111 * Hia it. 
Cou*jfUor$ at Law, 
h». 
v nil fmK h> »trn«ii« rn»n 
j- p K:MM O. H Minn 
p 
VitlU 
rv; «W 1' inwll'ir it I.** 
» >11 «4l*« 
p«\s«r * 
fcimyi md Counts Ion it la», 
%*rv«i|f. V«m*. 
■ i Ntin >i«ii» % mtiii 
| Xi» 4 tlUI 
ln+r+*i ami fMnuWor ml f ««r. 
Minup «4.m 
■ 
•»L* *4 
V 
Attorney at Lair, 
HNkL m m m —— 
^ ft Tv Ml*» 
Vtomt) jhJ Conn*Hot at Lav, 
■rari'W Ms 
|| t DAMH. 
ATTOILYKY.'IT LA W. 
At iV«trt()rrhii 
I* A Ml". • MAIKK 
I' r •mratv 
Kumey and Counsellor at La*, 
W«M), 1*IH» 
*► m«mm «h • t» »<• •••«. 
». c« « l| f^Ut U 
E 
Alton#) vxi Counselor at Law. 
K'Tiii n «ik kmi » CO' ar* 
iM^utri. lMl«f 
V • to OMi ii«> in* »a 
<"»«< 
_ 
| MU ft. 
Arto'-«)i Councilor at Law, 
1 Kni*N laid# 
V-< > % mm g M I ibHMW Ml fw 
ft» '*« « 
• ft* <•* « l» 
JlOVfOfJ TMI*T 
rhytician <t Surgeon* 
n»4l>|h T • IftiMf 
■ft -4 k. t-Mi II«im M i*« Mftn T 
• ■ * r « 
J| hi • v.. 
/'' /.« <•'/!« Surfton. 
4!Q <«Mn 
'*'> v aMi UfMllftll I'M*. 
M 'ftft. 
•> ••• -i n ■ lw | T l'4M mm-< 
•i * nkumi m«. n. m 
Physician anil Surgeon. 
r|U« HII.L ««l«k. 
fta. i. i»l • •. t «i « n +mr 
| )«> *(.1 A MM. 
UK NTH I H, 
<•<>■« 4 T 
hM IMftM *% • 
C A CI *lk 
.1. W. Davis. 
SVMgO.V I) EXT I ST. 
So. Par » M*tne. 
vnci mu «t*mM 
* Mt ttHMMl MIlt'tHxit | 
West Paris H:tel 
4>» 
I Ml Ht lll.l 
». t Al >1'W l> t.I~ l*r«»prt» t«»r- I 
*i<t ».»:• «4i«» 
BANKER 6l BKOKLK 
Mtl ■■ ia 
B0*D$. MU AUD R It STOCKS. 
V * * M.f 1i Tift* •! «##• U» j Mmi, 
I »«!••.» M !•» 
■•«it*rran ■ » 
ITAllA* *iri AtKDlCAU ¥4»§l£ 
MOM tTMBNTH. 
rt«iai» t t«i.i r«»r«. 
A 
»■« tiirantotnn i>n>aMii 
*«»» 1 H f % HI %. 1 o%(:. 
:ila: baskall. 
•J'Joltn Munufmturer! 
<uiw..f« UUi <im(l uTT"* I 
rLtaaiU 
DUWIM M4 HU cnnaiivni 
*•»» ■« 
IIANOVRH. M»- 
A. C. JONES, 
aCTE ASD HACHINIST. 
*••»/* rmrU, Mmin*. 
**• f |r.. « M M4 t»'0» M* 
i* tl •' * * •*'• **** T ** 1r» »' Mtll) M-l »n«»Ul "*• «•' •»*»# » >••« 4m* •• 
Tfcf (.real 
HAS BEEN DECIDED! 
• «MM M.to H»«t ri tCl la W 
Heady Made CI .thing. 
OVERCOATS 
AND ULSTERS, 
H-*rs. C.-trs. 
®TS FQBNISH1NG GOODS 
•rati im* at *• 
^»k%t ( «•■ rmi t< r«riw 
*•11 r*wr 
^ Elliott's Clothing Stow 
Norway, Mo. 
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Al.KlCl I f I KM. OKI' VK! MKM 
(\>*r« v-rmp bt II WtLkaa ¥.Km 
hii ■»[■»>»««» nm MMltwl KrtovHartl h.|> 
k-« U » k •llonaimanM-aUmi* 
»• WM tar Ihu Up^rtHH w> N> *• (•.« 
mi r>i>b«r|. Mtiw 
\N It ) l>l \rs. K \ M11.^ i t\- 
MIXTIONS AND HA HIT:* OF 
THK ( ROW 
Tto ciuv i* hiJ u h>4 to bt of lb* 
fatally of bn.U brUtngin* to tba tjp* or 
g»nu« banaf a nn«K bill, 
cv>»rrrd it tha bw* with •» tf, biUtly 
f»»' h»r». abtcli advtact u fir u tu cut- 
caal lb# a<*trtl». Tbc pluma^a of thi» 
fna.ly it ganrralh darb, »«wn>time« 
black, bat alao at t>air« of ^ajr color*. 
l^rtifwUriy ta Um tm|>m. Tba birvW 
of tb» ipKiri arv aalrly d lfanJ owt 
tba *oiU. *rr of rapid (IttfM; khm att 
•i li'an. aa»i oiWn (^uku), ia ibiir 
babi'i. Tk>i in »rtj watimoui, tat■ 
mg rmjlk^i iath*cri*nnat»tj : atid 
ilm Kankibl* f« 'brir latrlti^ii i>, 
tb»ir c irtmM. and di«f»*rtita to »tnl 
•ad Kut* glithrintf ai'iclra. 
I h* Uffrtt »J«rttra ui tbl* |jr; u* l« tbr 
K«»en. tlnck k'MMMn iit«ini ih# 
«"»* «• «•# • •<■> (»»i from lb# •»- 
t»»*»!«) OI bill to lip >4 tail. i h* bill I* 
lb k •n>t w>(n»*h«t c»«i|>r#Mrd *1 lb*- 
tflH Tbt m\r>g% »f« |n'|, n'r 
from Up lo tip ftf») i«o I'Kbr* IIw 
eutof i* umtff* »Uib Tbr r«*r« i« 
f«Ki»d is all part* of ib« i,o l'»i» 
b»aii*pb*r». but 1*1*1 •tmn4antl) in tb* 
»i#» n< rh*rn fto<i N*Kint*i*iMift paftloM 
of I* TW !•«•# I* |rlH>«l|l| U> br ml) 
titb«» o« in p«ir« |i f« «■»!• 01 
frtiiU ftr.J ft ills in fotnts it p.. b* up 
• imi u» »• I J«r« ; II »ucb* '<»:• ; I' bill* 
b*fM at »»»n Unto; it t»j «-'• in 
rnrtiao, »f»<J Kit unfrr.j^ntljr n'tncb* 
Wr*b U# •»< kit kl« »t ifttftfiftbly 
ct«*»iBjt th»»f ')'• »• it* lint j> ,nt of 
*«*»4lt ll fvnctallj m*b«« tu ft#*t ot 
•I* b«. catrw b*.r, wtc in 
m ft« piftcr*. om tbo •«rr->« of » 
l»r»ripiro, ut in »>M (iniUr ftitu«ti»« 
Th« r»*ta i* c»Wb»»tr«l f.* iu U>B(r»»ity. 
imUIKM bfttirf hrrn r»o*Jnl of it* 
I" in* to b* t«»my or "(biy I'*" of 
J>* K ». a hrIt rrf« to «r,.« t«T. ij, 
aad .• <ff; i.mm.-o in lb* ao«tb*ra p*r' 
<4 IViiwi, ud w fouad .a atij part* of 
Knh }». im! Ana. t«ft to Japan Tb» 
habi'a of tb* rink irv m>mrm h«t .liff« rrr.t 
f* m th<■* of lib* o«aim<fi rro«. u tb*j 
ratb#t <b ••• tlw a*ttfbborb wdof diiti 
habitation* to baild tbrir n**t». tod a*»k 
tWir fomj i* r«!ti«a'*d ti*lda A'*., 
»fcu* th* <<>aam a et •» la aoiltarj m ita 
babi'a. 'h* rauk u gt*g%r*>*» and «>fl-a 
u»m''lr« to lar^r BjirS-n in r<»r»#a, 
making tbrir '»«►•!• in c! «a* p»o*im »tf.- 
th* »am* trrr oft*a •u*'«ini g mani t.r*t» 
rb.y ar* r»ma»kat1* f.-r ih* f«t» il>»j 
tak* to ruard ifiiwl auddtB alarm* 
aklW f*»d.n<. a f*» of tbrU tiumbu be- 
:t>f al*a}a on g jarl to warn <►*•* (ml- 
Drf of approach in* .la"tf« r If'*) «»» 
'• »'..>• 't* danger ut ctarac'rr of a g a 
ar 4 will aol allow a man to app'oach 
b»m a* rvaOil) if b» ramra on* a* (b*j 
oill if k* baa not time '• k»a baada; a 
• 'iik oill alao alarm th«-m A b■■»•* and 
ari^|» aill k* allovnl to ippluarh 
mucb tfim than a man oa foot. And 
a rulmail iraia dura tot itf«l 
tb»m aay. Th* ■{•iva'iua of tb* iiarfal- 
craa or liwkirri'Ui charactrr of tb* 
rv» k ii ran to d»p*nd aim «t •boll) upon 
'k*ir i«iat*N. I'p to a rvr'ain aumber 
»b*ir foud might c -nasal aim •« wholly of 
itaocta and alwga that xniM b* lajwriooa 
•> it* farm*r. but • h«-n *h»ir *»*'»" 
i-. f»a«* briond tbat mar. »b*.' hi i" 
la apt to drit* lbr<l to »ak# fi«l Iba' 
ni|M aot h* *o atfr"*«bU> 'o bim. 
Ibe Jachda* i« 1U1 • m»n|wr «nt 
«' • kn ly It i* • malt*r thin 
i'a ieri^'h bri»( Mil 
ir*h»B. |< >• (Vmrwmi t% Hr *ia. K 
A«ia. aa I'he pa#i f \iiic« »>4t 
II »• ».•» b«.tid II A*r>*M> a I a <*4n» l« 
b.a> « ifh nnll I K» j>ck- 
da» U)r tf •« four to »«« i>( a 
Huiafe «t l'e C> •!••», C 'trrrd «| h i|«rt 
br «b Wuadrttul »'un«« irr 'old 
of 'be <{<lantlt) of l<k'k< rH|i|iiJn| to 
f« • j«. t • ml |n |i|J, in 
ef.teeB da) a, a pair of JmI Uai nia<|r a 
I !», '»» fret bifb. m lb* 
•Uir-(tv of 
•h# bell ti.wer at R i>« Cuilrge The 
,arkdaw i* a ► rial bird, la easily 'atird. 
and bet. Tira »ery prrt an) familiar 
If. K'rf •:><!. 'k»fr arr l«o tjirrtii 
of 
the Cr a proper : tbr r.»»m >n u» ctmvt 
*«J*. and tbe K 'tfa'oa i-r b<*»ied tfitm. 
I b»y ilifir trum »ac h o'ber chkrty 
in 
r, ik* carrtun cntm being bla< 
k at*I 
tba botjul rro« ft ay. tai'b black heal 
't.r<-at, *in*a and tail Hulk of 
tb«-ar 
•pet ira have babita 
much m >rr rea»tabl- 
lof lb* ra«*a tnan th» rook; 
the? eel- 
•1 m uf Mm iMKiatr f.<d»th»r in II ■ ha. 
and m* <«ly prrfrr caret* to llfr'i, 
aurni, or UfT'ibba, but ai'ih and 
tack irrj ant aniwala. each a* young 
lamba Oa tbia account a premium i* 
fitri, ia ma) pUrra. fur tWu <l**iruc- 
ttu«, ari l *ante-kerpera releatleaaly pur- 
sue tbeta «• accouBt of tbeir tubbing 
BTBtr. from which they take rgg», or Dm 
belpUaa y<MBf. 
I ba Croa 'if North America ia *ery 
•.rrnlar to the carrion crow. but M ra'h»r 
•ma.ier, and af'er the breedir.* aeaaon 
ia 
>*•*. o fifrrgat< a in'O ftrat l>ck< : it 
i« 
also partially migratory. great Bumbvra 
fruMi tbe m>.r» Bortheriy part a noting to 
tW Mil OB tbr approach of winter !'• 
habi'a at* gtk»r«ur ir.ter»ediate between 
the cam* cruw and the rook. 
Tk* red-kggrd cn»« M the Chough. a 
B bird aitirvtlat reaeiabitng the atarling. 
infca'nting the N«i»a Alpa. tbe high 
moun'aiBt of HpaiB. Greece, India and 
Persia, tba tooth of Nibena and tbr 
north 
of Africa. -- aL. 
I ho na«»* at camoo crow pna 
.... 
Kafliab bird tauat »y bo Mafoun.ird 
onk tbo caw n cfo« of America 
Thi« 
beia* |iwi to a *prcioa of «wl' uiv. 
calird, aW, tbo black vuitMPr. a 
bird 
fouad is Ik* •ou'hrrn part* of North 
\*»*r»ca, But too frrt in Wn(tk. of a 
Wp-bUck color, Ik* k>*d arvti B»ck 
eo- 
"rtO • uk »»rtj iicmHcw ltd 
fr« 
kair-libo loatbora 
It will ko NTS tkat, »hilr 
41* 
rrrteui dilfrrrncrt 10 and 
famiU 
rkaractorMica, ibrro m la t 
>ffl%<a ta«t 
raraoowa appoti'r, hat thirrintf .tia^ai 
IMW ltd luft Of Miarhlrf So 
hat. 
• bettor imj art ikr farmer* rotmy 
—X, 4rproil* principally up>n trtrirnum- 
hora. if •• >r* currrtl la »k »upf»»i 
itua tkal cro«» ooly attack bird* v«'« 
and *«*4l aaiaala • krn »b»r» 
m •Carcity 
4 miN lad, ikw cnw •k>wtd 
kr »hm 
• hat ontluuM; but if tko nir>Bn«- 
im of tbo ero« h ircMar). 
w utdrr 
i kat tbo MMHfbtfda May I *nak aad IB 
fill, why than tbrra caa 
bo but oo* 
Jrciaoo. aad that will 
bo affaiaat tko 
cruo. Kumn kavo to 
luul aril lor 
hofp It aMeraafally i*kt 
tbo boofa uf la- 
aacta that aaaually aaaatl tbaio. 
aad caa 
•If f I to mtk* no *inikn Tbfr» lit 
M»i«W Id our pHi and 
help* than th* cr»w \V* fegiet to** 
•p*>anicn waadmng through fi»ld* in 
» %'f h of or quail, Tbra* bir<!« 
c*>m» in earljr •prin«c. rear their brood*, 
• n I l-a%r in aitwmn without Committing. 
W ftl >< •« Ut !••(*, k amfl* drpff 
dati.w An I th*u ft»«l e»n«i«*« wholly 
if in*«ct* iajiti>ua to man If it*; 
C 'lid b( |>:o'lCtrd I fro )ear», th« > 
•«>.«!J f >rm 4 great help in lb# in«rt 
warfare Tb* h<>ua* c»l ia another enem* 
>o vol m »«t uaeful t»l bnvtiful bird* 
They build nr»r lb* habita'iona of man 
to nokl the ilrpmlalwoi of haw h«, owl*, 
a.j urrela. which, bjf th* waj. uaed to b* 
trr»i furnda of oura. until we caught one 
r b»>inu a r bin a neat,) rtc and arc the re 
autilnj by the era ft) pua*. which deatroya 
manv of tbctn and br»*ha up r »untlra. 
neat. *»ery w(*hi. The »ch«> >l h .y and 
tho cbrmc rtft-hua'er i« an »tl.» r rum- 
anr» that ahould be abated 
A« th* wholesale d'-'truf'lon o» |KMM 
ia a«id I • har* ca>i*ed the drpmta'ium 
of the |*>'*to*tnif. let make alowly in 
*V*rmm*ti t any bird or animal which, 
•tra at tin a, he I pa the f*rmrr. or •' 
maf raja- • *•«** «i«itati<»a of in»»c'a. 
th.t are ■« It- pt lb ch»« a by tn»m 
Nature * l«w* are admira'dy d«»iwn«-d to 
t*. i»(«e Hi- balance of piwer in all a> I 
tn«l life, and when man •>(» ia to twt 
•• r ih*m h" Mir I'M m -re than half tb> 
time Vi Irt ua »c Cautt»ua|y la r*tfafd 
tu the irow 
Jul I I\w> 
Ik * lUaftlaWy lb S 1 TriMtna 
I taj. >••«. lM.to.lv •• KUl ftlw otf 
C i««a >r »«• 
«K»r Cmatrj How 
F'H oil «t«t »»a mi » .«r 'trm ran 
■to X*»l (It I ft* ■ to It. Nl .kilt UJ to 4«> 
ifiryulif 
li «« rua 
Ttw lit •>!'». u»l «ia<>r of Ik* m***« • i« 
oft. n m "«• ji«l M«l iimxiii'ih" «• ih 
l;r*»f of m 
TV M«rft*tftft 
V.Mtnc ai%n. g-t * mn !■ mmm* • imiratl >n 
• • :•« ftfur reliability It 
• li b* • irt) • l> f.m 
• <MMU7 WtlltftU. 
Tt« farm, r akoUtJi hi bla N«tla*«l la 
ik« >kom ii |hmr ur <>«h^r »»rtbaai, 
»•»»! bfta r. »» >n to coapltii of barO 
ti«> a. 
la*tk*n Kiral ll<«< 
Tk* aapi ly ut piwt r.*Mi «a*t b* far- 
a «b«'t f.*r any cmp. aa<t »Vn lb# farai^r 
h*« lilt •«(T. wal iB> «b* at bla It 
• (>*y bun lo a«> lb* <1 0 la *< » »>i 
ir». iia*u( c<»al e>>mo» rrial frrtnu 
• r |t i* an a| I -at tra- aattttf ! ► 
Ibr »aJ ft). I It "III f**<l »•>« 
ttftiu* lftra«r 
I ai>pr« *u iv fa* t tbat la tb» »»o«f 
•-a»»i tbr f.fia. r n»* fliorf uac aor la- 
t libation for ■ at*! impfo».m-lit. aa I I* 
a >t la C >a tin.mi to app f hl«vif to ata-1 
tb< r« ar* a»—naa wba h- ba* 
ui n» WUafv. «■ » u la la Um lapMita* at 
<>f tk««* ran toia b «ara tbat tba (oM*a 
• Utra la In fe» |«ib-M 
• nrnUf liealirkMa I 
Cl'LTlV ill.Ml t t»HN 
Tl« VMt, |»| (f I uf f|V<||r|Uf |>»-« 
it* b»i< ilk o' iiir<ii itM t>rr>« •• 
th- fnW.uf •?■ la'la^ the rafilrr 
•t irf it* «r iirtuo 
< r-ura«i»i ■ • MTii*i « air mi4 tlrf 
'■HM14I1 Ui '» tu- «i|i |>ii tiriixl by Ik* 
aalait- >«* II4' |f aurkaaMI la ralbvr 
*•1. II* W»» 1 .»f ik- k-ifa an-t ih' |i|H«(r 
•f Ih' b Iff b'W p« k< Ik- • Ml I tlMr|< 
I; an I if >IM • alk-r lull lk> rhip l« 
«' 1 «li > |UI»I T 1* *kparl 
■ •> W« igtlr «h-f. 
•Mi lilt.mi* «•(* fit'ilihk. b«l* '»»! *t 
u»-W •ill aa l*cr<«w.| c «p of U of li 
t»f r^ai. f id* alirnaa of »k« a-Ml * >• 
krpt •(> aa i>n»a aa Inr» |D ua ■•<11 
'ka> |' >■<• •• r» »• hirffl a» If)- konr'a r>«. | 
—Ih • t»-*»•-<! <4 • ill »«r» •fl| <k 
I <i»««f nf fif|i» <• It'll*. If 1 hr 
• mi I* •!»» * ■ «|i l || 1 hi a«f |ll ki«. 
I • 1. Ill u • 1 ixa >t (ill m •• a«* 
fill, ik'l iMrf inn ik «v will V- tl> I 
<f>« i»f 1 h I'. «• IV «iwl h«pt» • « III n 
a •• • vi u I *V f h 1 rl| mj I • p •• 
in• J1. 1 1 ,u mir «f u, ami ( ii- 
ii- t HI Hi H « ■« "1 f «4l -1 • 
• m |miI> ( 1 •( fn u 1 ii.r il u 
o' m rt f * n • ..m».i m.1 
4 lai<-1-••1-4 ~ -|.» if ||i i« •• 
«rf ■ l«l •« UIM 1 •< III IWl Ik ■ l> 
1 • il dill a a I I- *r ■ I * I In r >r L 1 
u'n*» t|i» f> put Ti* I'- a nan 
III lk» (wilt «if rufH, 1 .|-»HI»«||» uf «i. 
<■ rt> m fl • «• l|i (lr |l a-l| aa ln» «lnl 
(•It'iiilx • ik a Itakl karrua *u-1 • •'«« 
ilar tr» aim- al «Hk a b-ii« k », ai.l « '1 
• ifeiifrl p >« On* plill AMlM|a-n«l 
lull.mi m %!*-«• r, Hi- «nl« r>a.|«i*g 
•at a 1 'I •ml* *>i .iri-r k*l th- m— >1* 
(•ai • 11n m »i iu t tiii-i Tk r~»i 
• **. iial l'i niVii it »• r- ut id* 11a 
III*. Dm! p •• I* '<«•• • «h' I' l-p! fl" 41 
Vf ••nil 'at ant 1 u-tia «'r-1; if* a*h« 
• llrl 1 alll« «lr I aii-l *Hh k Iw- »• 
tiuatwl* »l>- n fg ln-U-l f-i«r 11m a »llh 
h«rr ai 1 >1 t-uakria wh*« inrr-1 air 1 
B»i* tiai-* '1 fHI*b*i* <l|lll»»'.| * a 1 c 
• ill h »r» I'M*, 'hil 'io jr II 'mo-la «kri 
ra'tl*a'»>l Si- I m im 'iw pt.ii, aa-l nalv 
17 ua aa-nhtf Tim* «l s '• al piuiiia uf 
IM rtluiil ir »riv fr *01 Ua •!*»• luia 
> 
m->ka t»r tn >ta apart m- vtprrlin ut» 
m«.|r Ibr pf-vi-ma y**r •kllr priMraila< 
.■ti «ttat .in i«r rra«iu, «art*0 ronljrf 
»'>ly l« • m |i*riii ai«r». »• »»• fe* ri- 
inl from • variall »• to aaaart—; an I II 
t>i^ll| kill >tf ot*f<on|x| tbkt Willi Ihr 
ir»afc«l rar» la —* ariii| uaifurin t» Ik Ik' 
f rtl \J uf Ik- 'liffi-r- Bl pluta, llirfr 
Will 
»!•»*• ftr • "in- ilivaralty 
Tvn- la n i1<>« -I that tk<* «a>«« uf the 
it if r-at imp if-aia will vary wiili tk- 
«l- |i«h of tLm arlliia a»»IL Whvatkaaoll 
la l-vit, tk* ro>#ta will n it if au k<-ar tk* 
•affair, an I lk« ab >vrl plnar ar -uI t il • 
I#aa kartii tk«a la a akallu* a-t|l is wblrk 
ihr rtmu woaKj bv m >r» rut ami tora. 
|| Will hr arvk thai Ihr pr-klni'l «if pr<n> 
arlf ralllf au-d run w •• a'nu* .l«»« »la tkal 
• hi h au in alarUii Pr-if l-«i- a'>»; i«' 
if trrui'b* tkal it-rp ralllvatl'ia 
uf i-<iru 
.k-Malal f— prv tlml wilklk ctftam llmlU. 
a* I p-r for nit J vim car* 
an 1 |a i«mrkt, 
aa l tkal r »■ it pmnia« la qarfnl .miy whru 
l"irf» la an ^iiid»m> <if ra iUtur- la Ihr 
a-ill, an I la limra ..'.Irmth o> prarticr 
c m I arurk <r«at-r Inj iry a fa.-l aklrk la 
•rll i<i hrar Ik «ik<t la 1 a>tl*alla« rum 
Hat thr amnw »a 4 • «rk uk tmmmi 
ibtfiT. an I kkuw kuw .larp Ika MuU ar. 
iliwtod. 
Mala* »I'urt J 
ricsrra 
" I «Mt to fbal JUt rlgbt n<t km 
ibliii JIM rt«M mi< tb#a I bla 
do 
u r*»i b*a.l work • 1 *ay on >n I 
hrtfil tbl« naadtf •• I •!< Colon 
th* •trrrt Tk«i m«a la f •n>io«tr la nnn» 
• «»«. toahU«"a«, *a' **p-rl«llj la oa* p«r I 
ti< alar, la bafiag aulfl l*at roi»<*it to 
>w 
ll* »* la blmavlf. II* coaMa't ha lti|hr<l 
1 
oat of ta b<>a*al roatlrtl >a. b* rmidt'i { 
h- •*-! aal'tr, b- la hlaa*lf, an.l If j 
a'l taia«a t Hi.p((v.l u> «-l li|« hrala la aio 
ll-a. a* aitM bava aai<*aiaa*<t 1 a*- «>>rl<i 
Now. d*tr a>>«l. ■♦••a t It tif, "In blm lba< 
u«rrr«Na>th. imt tblaga await bun 
riwf» «r* I »ta of rbun t-y r ira<r m l jmi 
r. rf vi.|«or« valtiag f-»r tb*- rl«ht poiat 
la wbrb to aatoaub lb* w .fl.l Oo | 
I If t a raaaot .It la hgh pi* 
*• 
alt wb r»*• r yo« • aa. b'W*atlv, of c>Hira». J 
an k>»p working !»♦ "a tarn 
r"W*« aolBrtlav. If lb*f b*» P ttilllllnrf 
If xilklii 'l«» la t*adf, *•» Into lb- nma 
try wfc*r* tba baM-Working CHafortaMr 
f«rai ra H«f, «a<1 a*a If th*r* l«a't •<>w t 
l»0*t In rl*«r of •<*»•. to vara 
I rin^l "B'lMl aat »■ «r >.«• m 
• Wmil. .t*ar w -a t f.nir Mb" ; 
»*«r o«t if jro« loaf. waltlag for Uml to 
tab* ?o« ty lb* I'M* ltd pat poa lato 
a 
J »•». ihra yoa ar« oat, yoar 
hoard «a.l 
lotb*a too At'irr Job 
— Tb*r« U ao i^a-atloa aa to Ik* prnp*r 
tta* to b«B<N> r«la, f<»r It abaaM hr do** 
aa aona a« tb* foaag tbla(s ara abta to 
auad tnalj apoa their IM. 
A TAMILf AFFAIR 
UY IlUOII CONWAY, 
4trfA*r</"rii'M /l<vfc*aml "Park Aay*' 
t.i tvr* <• Li. «t -j« l« ontr mxni* tl>> 
iitit 4l imw U |ir<5«kl>«. Il« Ml Utofct 
!• • i^-ulialy unf'<rtnwu«« Im-kVat, f «•, a* 
k* *«lknl U|>loUk' kf mii(bt»|llm|n 
>4 N«irk» • •mJtng U a |«<uh', thi*icbtful 
•«fitir*. .114 < nl 1f i«n> t4 Ur 
N.->rrlhr.'.^« I« it.iiintad bin mrtal ttawl 
bravely in.1 «fn| tmr, 
Pr tbr utionib'ii <«wm of art, it mul>< 
M that * ivjnrtat Wltar li Minimi, if « 
(•> <Wh In* (fun Into kua rbargvr'* 
flank* i»1 cxQifiaway. wpiWn, aarwSrrr. 
If • pok-tiun, h» «h<«ilil rwkiJf In t fnmay. 
■trM* «g with dignity, or livings amy «lih 
•IiwImI itnlMtn The ll<v HiKuoa' 
matinrr if il*f*rtur* wan crrtaJaly aa Ira 
(vrlinrnt ln<a*i -n < ( r.«*ljr uttu the (tin 
twain.* «t l>vnl< Put In n«l llfr Um< two 
ara alwar* u»ttri<al>lT kinlnl <.Wy In 
r-xaaif-m iWt •* And th«u krj* qalto a|«rt 
Tkl» w iv 4 a ituan 
• HAITI K VIII 
■ft*. HIUJtH TA>n A ROtRUT. 
Vr*. || r, tha rrwfMlalJr, r»t>kll«-afMl 
trfcli'W «t»> Ul, la quia of kr U k <4 
tu'WoUvlail ■ ri ti ■ li<lnl>k 
l«« n >1 uj llw |<l*rv %»au«t l y Ik 
■urw (Vl al-ar a'lk T- 4M 1«t» Wt!' wu! Mf 'i 
• thrill lhn*i*k IIuJovikI ll u», i<«tlio*l 
ki|l«*tlM |n«ti4 mU*tm <|r». t-h» «m * 
ll'iii* |«<>4 hat a knt«i »k» h *wrf4 rlian 
•ha* Iv* inar <<outuiua k> <!•» ataflar Ih- 
•ntM ku 4r|«ltn|. V rxww, Mr. 
U1W ww lirnn vkiHi rw»l »<ty HtU« 
JuM an ii >«i«i 
Hk * •• • *1 rnM • ilk Mrr«(lr 
Mrknl l«thii<« Tba k<a» « •< a>|uUla*. llw 
rknti Ihia, all rent buUnw; lb* a»uthanl 
hio I* >1 <-f a <rr»«la f ora of rbwalrf, llw 
MM »rr*iUtk, ai.l a' Urm «*•• 4» ailhfw 
mlar l<r\|tltaa la ffit* *4 Ik* cairn. 
atrtJh <U <U * aT la aklrk aha *<nl alaait lb* 
pi* a la 4t* h*rfa of bar 4i(m, ona ak illal In 
lk»alu<lr of I ha fa a w <tl,| haraiailtha' 
Ul> *. maa |—■■ «»l a ki|klr t*-r»<»ia trn> 
|vra»w«t ital bf <|oM vaa Kit Ik* raailt 
<4 yr»r% ■ f •> If oaitiol. ilu»i h*>l i|# la kn| 
thai «ir «< Knqik arvl rk n, lira MllWi 
trua natura w.nH la>*ik «n IWIf at *r«fr 
fcair of tha <Uv. 
Hba vaa II n, m l la tba <Urk f «na ahki 
•ha la«*<talJr «>»». k 4n| tin* at aarattr 
' Taltvaik* I«nra'«l Uw aMra1li«« TV" 
aialrr f ar.Wwf a bit Ul a r» frimarwbd 
hut M ilaatlaai f< *in I IIm* rljmg* >4 minN 
aam<a*f «kin ll»l ha »»«br<| fc><|n»., | 
4«U If lb*n>a| f cwvl MiaftaM v<all 
ka>* <lar <l I |ait ha arm r.«w.| Mr WilW« 
I MrfnnjA 
It'll I r ti»tan lil-.| M, V.« CUn«i« 
liUlkx U»< bf I Ik I-I krr, Ukl. *h «« ill, 
tt ktlUkrt |.k»l k»r. Hit kri »w an tm- 
t«rUnt mat'« r. a* iq ib« wtn ant h*:i W'bi»- 
iiirr, t>r »ir» >4 I -n< i* «j»I lrt»- 
pr * kthli rharactrr, 
TIm ir« nun* »»« to bmk *ih i arr 
tuI »f'»f ku ««n kwt. hba Irmlnl kirn 
* >lh tb» f-|« t nkkli *M bi« <l aa, an I 
■Mttirr t>r » rl iv r Mt<« nli. <ikl k* 
iMiM»-ili*<'un«p«n«lii iv arlr all Ibr 
Mwtm ll*ii*w<»t II ua TV <«i|* 
ran 11 ah. h Wi"tiak>f rmM Mrvl »tih Mrv 
M llrr a- «i>l f hrf r»l im nli 
MirfU. 
r r Wkiiukrr »a« mi lairtligial na>, 
«tu In kii Ikon ut Umra Ui|rnal b.< 
in.ml I f(t<. r»a-l r*"I nkl fa»h- 
liaal, la -^lxl • «ki »hi h |m'»«l hanaat 
■l<«M I Lai tlir\»j<b tk* |><r< h tha iarM 
rkunkUi IkxalrraJ ti ll<«ira K«arv 
ma ki»'»« tl«l It to 4r!ltfb(ful In (|va | 
■»*< rnrr tli IrnHll of «**•'* ><«n 
Inwii top»il Mil abrra <«mi l« right an-1 
thai*!** It <•< l>ql uaturaJ that la 
akiutl«.|a' rtial »a» Wbittak-r *l»«iM t-k- 
an a* '» ••.(Utf of a* rta.n.nn Mr*. 
U.I.r • i*th.>1.t* 
too «J-1 II 1 Ml U>a triliar • |«ii'n uLtkrt 
>h«bal ilaruM* <• ■ «n» errand. It 
»Mi« a W i.uav »ul \v bi'uUrr I. I.t 
mureM>|i« Mr Moallr ■ arm « <4 tto 
iranl.B* Iii^bt l!a bill* pt-«>l a hat a 
•U*m hi« » *>to *aH ru» !»•» I<y tovr 
a < »ktii ha b»l 4u:nl>ln| • a war >4 torn 
in* U H imlni !•«Ai-nf » »nan lnl<> a *ikl an 
thuiat. IM ha had to fart (tnark I ha Mr* 
fnaa tto- f nt 
Mia I ir all alint brc arra»l talnlMal 
In' > r i.-1 -ua ilia tia>.« la ami that l«4 
Ucn~a>- i|i>|ailanl • l>.*«ib (r>«uh.m. Hha 
I-. UI at*ait «kti.(i ai»l |«xl—Miial«« — 
Iba utlrr uaAarjrrf work* <« faith hi an- 
■to |i*it»l<«t blm altb IrTTlbto tatta atu< h 
rut <4f Ihr to*pa *4 mm? fnaa all «a»a tha 
rU I, utitil |nf nU W'kilUiK la.rlT (a>|a*l 
||uia»«M italw fumalxl au ••«|iaa 
« itk*l.. b to ni l bar rahaotmt afta< k All I 
hanaibl ilo In ahaka hul»iil|4lTli|l; 
ai>l «4»-b 1* Ito itaUat br nrnal In tba 1 
ha • a* litUa ilitunat fr><n li.au7 rv^MUxl j 
l>a bin il iu«. 
SKf /Marfni Aim riV* Irmht* trrf* until 
— II AmMaktT fairly fatprU. 
KuIMt, aa If rmwUfiiv.- «b«ra »b* 
wo, Mm Millar frvw calm. but r> nk-ntly 
by t ("*l rlfott \<t ■rlf-o«tr' l hW »!■ 
•|> I « anl I br Itoakrat, ahw-h aba 
^ |><l Mr. H UliiH' *uhU lt«H. TUm 
«h<- |. fl l.im 
In bh l»|< mO I |nllkw tua Aral Umftil 
»w that hi* ni*rfm hukIiI U> inf •rnml if 
Um> brtmaV tlfWi krl4 br Iba laaraa. Hut 
Ikli MKml "«*r<*ly Itir In tU »<«i>an, »U', 
ia «|at«- <4 all. went 4 bun h a* rt-gularly a* 
Uta utbar «rr>Mia. K> bo <IH »4 iih-oUjb 
llr lualtrr U> tb» Talbfto. lal. vifUkai 
Mr M fillo a* tkr lait«*r waa in* day »alk 
Ui«c t»b> lb* t"W». br. with all Wfwil, tnU 
bim a bat »tranga hlwu Mr* Millar hi M i* 
iWlfiuui *ub>a la Thia luar a«ui |^-uni|- 
ti'ii ia WlitUkrr'i |an tail tha truth h. 
that lk» dram «•( bi< bfa a as. that hail ut 
fat* mad* b.iu a UitU-r ba uiubt haw l<r| 
a • Wgyakan. Ami a rerj Uapiainx <«r ba 
w<nkl itoabtla* bav* tnmlr 
-Ahr «al M nlV. I alvtlilaui <ln«r; 
n liicton-akat <iumal ami dixarr ,4 all 
" 
Tba rara'a wan ratlwr abort nith Whit- 
takar. Ha Uaioght Lha aM arrant rathar a 
u .huu* ami »«u. a bat of a fri^ 
R 01 }"U ar« bar an4 talk to bar, atrf 
t»k«l VThittakar, wrpK-tfulli 
"No—<.'al> ituata a/a tmiiralJa. Bui 10 
pMaa* fuu. M bittabrr, 111 pr » b at bar 
anm H tmla< " 
II mar l» |.n«unMd tbat Mr. M.ll.-r <lid 
WA lnfli'1 b*r CaJriDlm «[■ n Baatrtoa, aa 
•ba latter artunl lu flul tb> !»<•» nur* |*r- 
f—-tly witnl lu htr d»tM It wa* rlnr thai 
Mr* It 11 It k»l h»> ow atrantfvlr atUrkal 
:«kr TuoiK aMraa N'lklag —.ii»*1 lu 
jtra br ■» fc |4<«aira aa t»rf< •runnx any 
■mail p r«.f>al rrn* a hi h Mia Clau««i r» 
l«ir«l W b.ti Haatrtra |aanl b<r, Lha wo 
uii'i dark a*aa f. 4I< krr * ilk an at- 
.raafra t4 ahnal duc-Uka aff~H n IHWr 
mrt K-atrtra InaM Ik* mr»a » ith artat 
*W*U« nut aJ«ay» Auwn by tha a»«t 
uniaUa lowmd ttnar amuu It • aa 
nrlyaU anvag tba W*uafc»kl that Vn. 
MUW-r. quK>t a< kha m, had nvuia^<l to pt 
%» h«tk of M m I lauano'a (out 
WMk-r Mr* Millar waa udJi.It fatind 
v tlun.r» at Hailawnt Biuai ran tm 
an»4hlT. IVrha|a It waa tha |arM ■ rW 
la vbk-b tba g«*r workad tbat la>h<«4 tba 
rana Id lake a dar'a b- 4klar 
It waa tba day aftar Mr. Manila kail raada 
iixl Mkia rntiUira. Hurara and llittot, 
pontine aki*l tba gardana, aawtb» Uifbt- 
tairNt buy f>4n( <ait In rbarfa at tba parlor 
■ail Tba >a aa iafrartt>« of ntlaa « bw-b 
xaU ad ba onrkaM TW» Aauitkl tba 
^Maa, and *mtoUlbatlKMlllfrbkl|iaa 
fur f da;'» b'-bdar 
Iifcunrnllw hr<iUHn no launj hot, 
1|>« aWtyr It-atrtNi tbry rw«UMMltk«iMt> 
^rlnlvr "T«."nk* Ulhur ilw 
lui^ht jo ft* U>» iUt 
* 
T <• TaJNrt* *'Tk too t.Uin to IJauM IW 
Irt-a In w<mt«, Nit a til -lit rir* *t|.*i of fair 
irthowi 4mnl Ihw loam* darmtMit 
IWr*-», tacrine a »«-r»ant • k-Jalar, bad 
Ukrti a UU'iijr. 
"WWu kaaahag awTa*^ >1 II rbort, who 
Uknl lu know that hi* a rna'.i*rrt «)• f»tinf 
ibrir Un» p. iwrlT. 
"T<» lo«kl<«. I wnn*,' hU| |L«*rl^ 
anM;, 
Sow llw way In whkh Mr*. U lLr>|>-nt 
hf : It h.lnr wai aa Ml->a •: 
Mm ruar at an early |»><.r awl walked ft <ra 
llul*«'alll<iu»h) Hi ma* ri«tK II. n* 
.I* wait**! until the lumtwro^, old (a N.ml 
Inta rattw In aigkt Mta t<»4 a aaal la it, ami 
waatndu* llnw rVf»»ltad at th» lUarktow* 
»'ati « At Hlarktnwn «lw> t<> A lit* train to 
WrTT Uth, ahx-h fa*lil. nalJ • n*t. nag 
plan alio nark*l al«ml 11 k■ k 
ll »»>. b»«*r<w, rl.«r tl.at tlx tnui not 
cmw li-r.« torn)ny atlar at Ua» ar»« "a In- 
atna>l 11 cuing at rooa tolha ny r»| laiia<U, 
•baaaH' t tfwituaWan# tha gwral aaiUnf 
mwn law ala Mi »tw<l an knar, 
Hh* thm ustartM In uolkM train, ou 
iial ran ><i a atngt* lin* vt railway raa 
awl* lb* wla4> oI |t« a-ay with lh> ara <ai 
ia>ai >a-i tan.«fet» Ml** su-> th. n ui»b«l 
(> I4i1ms ki >«a a> tlta tXaail KwK. «• »ha 
glkf, whltal In fn«t of It k<«wd tall, 
•xrratol, i»ran rllff, at th.» fi*A >4 
wtifh »«< It*ikwinatoo 
Mr> Millrr |«*l no ait«U* t» Ik* 
natural » wrr i< tlx* |tea Ma »(«j^..| 
(i<«n 111* tiaiu and aalknl wit of tbn littia 
»UUob tn a iiirikuliial, Unlwai hk» a r It 
aaartlM that lh* wnraa ha<l a t now m 
lar cw a ii ra pk awtra Jaunt 
|| waa a fcanilag day TV tan dart <luwv 
(•a ran IW-rrrly nn tba tmlna, ilnklw, 
Urr- ii laial. or »-wlWa| laiawl Mrv Mil 
IrT I'lai k Karttwtita awnnl awwly a<iiulil> 
(•< a>i h »<allar-b«-r fraitw miainljr n<4 
•lri*i| *t«<n*k to Ml tip tk'*» rlifft of •■•tiUr 
liawatotf wfcJ< b frowwnl down u|>« hrr. 
Vi a wl>r iIk< InriMl tkx ral«l*i>l TV 
I wo « lhwa» rata whkh It Uaurtral a»r» 
rt ki-tr aM nia una, but tk* h-rwa akvb 
• ••ra lwt«*<rw Ik* aliafta w.ra atriaiK < >naa 
ll>aa(a n«<l la atnan In rani a 11<-tag In th* 
and. 
hU- lr \»a l*rnain affar tb« mama* <4 
tx-T kiwi, U«u b<4 lar Mt kitwrf »b* 
diKljrtrkHML Nkn«wiirtiiiitlbn«|k IM 
Uttto *r»jr I. wn, * tikta U*a mt Uw Iu4 nf u>l 
a J o« »ay up »ha lull. Thafcirar 
IkM up ll..> *• p rtnvi m I na until the 
i«x-uj*nl it lb* mb 1<4»I il»«n i« Uw 
t.fa t<t «hi> b «n a tab aba Iwl ju<4 
|M*I Tbm a lum. ami • W» <4 Imil 
(TU»<lllli'4Wt»nilltl • llirp kill, tiM 
■r*l n In a cuwraa until Uw Utile Land 
•ku klMtl Uw lift i4 l'<«U**4 Maul »a* 
•uukiw rwknl, u wiit wh* li uu4 Iva Tt 
twn grateful al.k# U> th* b««- t»|liwon» 
|«it >4 U*» lak tb* la>t> ■ «!» 
|. anrnl of wnw of .-r lirarT Kmrtk ami 
llvtrf' <« «|4 |i) H»l iln«« U|l 
U.IU aa rinfi a« IU »kl« v4 a kna 
H«ia> liwb fnn tb> tab rwarbnl lUlif 
• f tli" < tiff* It b»l at Intorrmk |«hmI e*Df* 
<1 »n u rki<4 t'jr lb* n*Ut>lr Ai a ilu- 
Uikv IW Wul^iUl l.ttlu ilifTanat fnan 
ifilwrjf muK M t rtcmr Uxfwtirn 
ab"**l thai U>» rtrvtlttrf tit.at i.I 11vai 
f * <1 >(k >< U •» y rwr miifnl by 
• iliri<'lfa J»lrt i4 Iqfbt NrtM «f a«a* 
•»t» tuali ftal ITua )a> k*t. D* r*HK. »u 
mmH in «an<<ua altb lb* *>»n* | 
hMit Kt«7Mo«ir*|WMa 
ami a i-urtua^i «ba|ai| raps auto alnrb do I 
hair »w «uNi' < aa«xtally <«• *u<U l» 
mt-n » bit in 'Hi »Itb a •• rtaui in lua 
(Ait, M if n'u-lliiiv wlii'h la* * ail- 
liuii; *ii(« i»|i uiwi with rmumianl IK* nat- 
ural <4ai-i»r *# I n kiw linla IUr*aai 
it*T tb>t t:i r«<- ny ( Uw aUtrv « u ki km 
bjr lit' a|i|««nUH» e4 anaa* a kit wm* <1ri nml 
In l'i> 1 Initial >4 »«4I"»; kl Ukken ilu> 
(f»*b»r lb*4r>^. If o«pf'<1thl»ami i-aJiinai. 
• a* ► ar it ir h a iiiia Uiii| I fr*» 
l^-nt * ■•il l b>«"W f * hi tub If 
TV* (aii.1 »t h Mr* Miliar f *- 1 m Um 
n*lail» »««• f>« (W n»»i |arti«(aH n 
ywUij liiHf if turf fnatt nuaa t<> aiaa. 
IVr |rr(«fti*l tbaa* iftiLWa In • lute, |Br- 
um t<*T taaanar aiUtatgk. alwaiMv tm lb* 
uUWikmnwr lauaJ >4 wurtifi. <mr|»o 
t>m In l<«x >Urk «ati with lb* abmiug Uit- 
|i«l» i4 •ulbi'rttT, Mai ti ot Ha-a |u*n bM'l 
l rifle a Hb Iwi ly»i 
Kartiaf •• a» la lb* 'juarrwa n«l4 br «•« 
Buuijr <4b*r am b mac*. <Ui(XtaR.<M<iaf, baul 
uw. larrmn, ami porfnrauo^ i<W 
Ifrnthta tealfalli* itrai Uti«( tba I a am I 
I* rliaiui •«> <•* ir. ru ta* 
Afn r |*.ur> m wvtrva, aud dn*lug 
( <». •< il <lait* al ug UwieivtfrvaiMl, lira. 
MOW-i .Ill r«l»l • laataUfol. lall, h«V 
tm«<l «all •k.rting tbt« It tarrt*»l at rtfbl 
au«b-, ami »«y »•« drrw uy, b f fa m uu | 
|aaaiii{ act rati. * laiUt i4 urar afc**, ami haar- 
io^ «<t. r IImf an boar Uw .ial ajuia <4 |jt( ; 
laml Tb« wa* tba*tiira» * mbrr majaaty • 
l*m«i f I'niaail 
la fttwil U it, uu* b* ral, «MrM lb* 
fut*rw*'«ca<<ia«, Mill I«11NmU attb fl-raart 
ami b>4tt« bka a gbaioui (aula In Uw umM 
f a Urn n latti A ■a* »bu In Ifea •!» 
• barv* b.i .1 Itua baa !<■ U*a mi lb* knp at 
l*tlaj-1 I.Lam I -anta a canbn <* ■ nn-fblag 
uf tbal » rt W tb-«it It tU u>>miti«T« f th* 
|lai« a<«U «ln»* Km ma.1. 
I tut Mra. MilW di<( ttru Mil tb* 
<ar I a* la hh* ilana amtnl. and afw WUiu* 
tl>e labuuui l»i »ait I f hrT, aalknl bu4.t 
tbnauh Uw |*t«« «at*. 
r»ha »■- a i>y ■ j.nil 
(<■•1 iMu|«nt| l»Au| Jtiuhir, «ia* (oU- 
Uoni af> «|-i» 14 «1|WTV* ataiatinff llr 
u.hit'1 bar Into liltla •utiBf ruM ju«t 
iihhIx th p»u and teknl bar to atata bar 
till*U»r««L Mr* Millar'a lumftrM «w lo WW 
na of tba narVta, by nama Maurva IW 
S»a, raoTKia arv only aii-'wwl to m tbrlr 
frMali iw* la mi u tha Jaalt<« 
Ui -k hia k*l dul i.-u It. Hlill, M Mr* 
Millar ni'wl ra|a lalli 1 lli^ an— 
ba «i<l ba w<«ik| mmiHt tba inattar lu tha 
jtr»rrB«C. Ho tha lady »•> takaa«bai/ ! 
and lb«u l«n bar 
Hba Ml 1<+ >ana tunc Hi tj» l«r» littia 
waiting raw. tba walla at wM.*fc w«»» i)no 
KM «rn nntuaa rwrjwaaiui* *uih<n la u» 
Priam * >11<> <4T*r tba wardan any n»«ay, 
bjt t aurti l«l»l |.«aaa IbaY wlikal U 
m*k-InU.iri that »*e» ton/rarwin* tha wal 
fi* tba la>iH*At tit dka talfal [irtnon and Uw 
A»r»' nki4a r-ivair. Aftar a wbfla 
tbef<»at nw(ur*»| janltnr Monn-l ||* UtU 
Mr* Millar tbat tin mi»H bad n •« Man • 
friaoJ f. «■ many HHitb<.w U|«n bu reiura | 
tr>«n w. rk K- *nuH I- a«kad if ba «u«M Ub« 
liiavbif Hha inu«t |-l»c bar nana 
HbaanMII dum. il«* naiinl |atlaitly 
Bjiaal bjr thara dm a m»a»urad lrain|> ot 
many bra* y faat, at»l aba knew tba '-<«!* kit 
vara Mun»ii( la dinner Aftar tba tram; 
bail dwl a war a wartW ma.lv hia iifamxt 
and t"kl b< r l<> Mlu« him. 
It wa» but a »t< |>. Ma ifaanl a 4wr in lb* 
raat of tba waiting rxa, awl Mr* Miller 
f <und brtwlf tn a |>laca *kKk n«Jd rufgawt 
nothing vtra Iban a ilao at • ►■>!< gi al Kir 
dan, <im »la >4 tha r-«n haltif f <rmnl <4 
lnwlar<alintili bdM apart, and i^«> 
rita w a« a aiiiuiar dan «itb Ita fr ail tnm*>l 
In* ai l< it ao-l antaml by aivlb-r dor, and 
hH*ia tba I wo »w a (|*v. a narrow dan. 
aotami by tnrtbar door and caaitainlag a 
MA I 
fri ',(l» tUa*>rr-r III* II. WIU- <ij» iifci 
and I HWiWf mtmluil Mini hum If U|«« 
lb# thrn lb" funh«a( <V«ir upwl, uvl 
<tta<ifthf> bl»k*kilnl rnatliil ««IM U| 
lu tbr kn uvt pm Ui rM(<r imM rii» 
Uai rvnguili « 
A» a ruV, »b#n a f.-mala frvnd is |wr 
BUIUil Iiiwi <i««rirt U*r» U * ~v,n« and 
wailiag. Hand* in ilrdrhnt out iKrnul 
tba tan ii ru« lb* ■(«<*, u»l If tM 
two tiv >4 untaMrr «i«iui>, flmr»r 
Ufa Mjr )'■•» mwi TU« h l«<W iWl 
»4Um T iiw »u «Im H» Ofwn apar* 
dirv-'vj IIm trMk; 1% noU kn and aj 
hi <4 mlf«« iknafk «i apt bam Bat 
M waa f -« ik I that lb* TttUir'« kia» of tar 
iraaaftrml a hail »nwi%» (kmi W-r n»«tk 
to lb# or rift'a A kln.ll* art**, n» 4-uW, 
bat am • Irk «twa dknim"! 1*1 IU mac 
Into trmblr. kanrM off oanh* t mark*, 
and W-fi^tvraad bu Unto at bnprt*«iwet. 
Ho iv-w Ikm U of MnHklif Ilk# trt 
(art M»wn Uta r|nt..r Ami the tallol 
With tW«a two tbara waa mo *<a|iin, m 
■trr*' li at{ out <4 b*»k la fact, aa tin 
MUlrr la>kad at Ufe i«|id rraatura in fnat 
«t htr an Hynalu rarjr aarl? akta tr 
hatml mW •« bar atraaftjr-Biartait faa 
tun* V-t, In i|4U at bu cbaa-rliypad 
(T«n. abaiaa i-Uka ami aftf aUu* Uw 
wbvH w a* by no nwaaa ili l<>4tn(. Hlafo* 
toma war* atralgfet, and ■' bt bar* 
baaa «1W MIimL II* waa abo*a tba mid 
dta bright, Imad Aould>-r*d and baallhj 
look tag Hia Mk ««• fond, and Ml baadi, 
altfaxv* n«(k and bardaaad with m, «m 
M ttabamfc o< pat wbo baa labored trim 
ku rtukll»»l Ilka »y«a luxl • rwl. rrutty 
k»h In Uwn ; but Utto toot mi*M )ui<» l.-rn 
tot his lartrmiv*. I0M, 
Mrv M.IIt ImuI r> U'«l Uf m n ri|T>"«iMi 
la th» P\m<4 MffTnutlii »b» h«wl 
nw4 on IIm* n«l U> ihr |.na«. 
Mr*. Mi.l. r kil tlir >u*h h> r l«ri «l II# 
ountlrt; Umn«« m t k»4«4 through hi* ban 
// 
X! ■ If lit' r » L< I tkrmiffk Ktr Uirt at IK4 
mmM 
•I Mm Mi.Wr. !»>■• «»Hw Mt"-# Ibnn «l 
•uUinwljr liklHTrrent, «M ft* • 
• Kilo tbrr* >1*. >tb 11 TW» 0*1* krt >11 iW 
3r»« lo hr<«k It. 
"Ok. II • )•«. U it r h- mM 
• Th 11* KM, »i I Mr*. M.IU-r 
Wrll, »hat .1 > y.«i vaiitt r> )>>* I 
•III (Hlini t«r 
ll« #!■ k« «|UI»« jauiitilt Ilia 1 uub« ttml 
kl him • •■nifully. 
'■•Hi, I'm In Im«JU>.~ Iw> n«Uni»l. 
I'm t*m lb» ium I »hrti I 
ram* lw» |uvular koin, r^iUr im«b. 
KfllUr *>*1. I' ■KlitllV«i|Ullr M H|k No 
rhun •• <>f in <l« in/ I.-f 1 e» uif Urm't up 
l'nkfivl llrm |pii't,'aii| Mn Mil 
ler tiik *ii' h IrirnwM IIkI (Im iiii)«M«a 
wUr |Unnl ll kr, fti»l » • bat 
■Ml rkt*f 1110» €trt 1 frkiil thw « *» 
IV |>ri> IW'• f»i« rhillM lUtnnMll 
h»T ti lUrklr m «lr 1*1 »"«W •» hint. 
"Whrii Mill y.mr lima l» mpr iaiiil 
aha>iJy < «ii j«i tall uwr it* »klnt, 
turning lh" ••r»l«T. 
M»tl;, tmxtnl ih- ««rbr. 
"H»'i lu Moo, «> hr In hi* la»t «r 
* 
Mn MllWihwIilnml. IkrlninU'lrwInl 
Ihiwrlm lnv '4iiiil«iil^ 
"I want I knuw, »h» m*I. iiUimih tha 
iwi't, "ahal inu(««Mb J' <1 will ha 
wUlm* t<> tiMk* ahra jru« <i«m uwL That u 
Uv t »f lilt (Wt 
It.* 'I»an !• ■ «~IaI lirr II. mil^n I I4l» 
lUtijiM i4 «► 4 hiag aa fat," ha wuJ, >1.^1 
U.-< >•» I »h«II faal at i«ra lu r- rrtuniwg hi 
tb* vm of Rljr i|r<i4n| »lf» 
* 
TV* ■••II • tUr k <« liai-l Mlia V ai»<1 
hrr faiKiktiml llm l«M ii>l gtam! at IU 
iU«« lnn Wrt hrr. "How riih ti mat; 
ibj|i« *Ut r ah»> «liK|»rr»l 
TU mavh-i ikroonl l.u i-ninlnwUm 
Ink M( llkvlWrt. 
1 ll<«rt l« Ml (/Iff n«- 
a*U-r*t **i I mi | imn* forn«iiiul**J f<-l* iljr." 
Nix lunml t»| [«T|| 1)4 MTT W l|*A 
T>>r »«i k icr»w <|uiU< iii>n^ii| in i)m IaUt- 
»h-» Aaam'o luailutkra »rp» rtry n* «» 4>«i 
< im ll« ri.-^nift'l lh« fart that ttaa |<mami 
iwi«fr«ii n «m ««it if lb* iftliury run 
TV- *' man ■- iimt to hara f*f <l< # bit 
l»i»i» Hk itampxl hrr f •« ami tumxl 
Ortivli to lit* "artri 
"Ij«h tiara,'' ik> «•*! "•ill J"*! j*j u 
Amrrk-a. Aiutrttiia. «nv»(wrri Uu»*y wiil 
I* fliunl " 
"t •Tt«iul» »► aat'l >tm |i4lta 
IkwlM, air." Im* all—t. Inrninf to th« 
• arl. r with an aauoial air of >!• frmv-a, "I 
.a ||». • «■•# if I it UiniUa 
innl.lr, that f r *««■ I rua I Imiat rr|wft 
nn «• if t.. tha |» a < n<« a nvaith r" 
Tli- atrli »>lilat 
"1..a| h*l|> tK iiiurmuml tha » «ji. 
TVn lunuri to tha n««M, iW aa.l: 
V *i'U Irt ma kauw «hra jm aia r» 
ttti, *•». Ml H jrou krv« faat >o.«i^ti 
\<ai'll In cor <4 tbo Ant I tiail o«» a >1 
■» !<■•*, If riai'Tt-iw4hiu<{ n». n» t.. aay, J .I 
»t In la lakru laa. k t» my i|iu»<r U« <1 
•at |jf«uful m» Ikr far* l«. I lia It * ana 
l«tta<r titan r.*t 
Thaduial *arl«r o-ul-1 M half> anuUif 
Tha Uma B-tiaJIt ttol I f am inlaw*la* 
• lilt A |xi*rairr ha I lir U tlH-aiit t|>iraal It 
• Ul Raw aiiar <ia« t<i lit. I a > m t«f hi* 
•i** ln» will rurUil.ii* h « |• I' .»f». Pi 
(uraail Uvju.rir^ly to Mrv Miliar. 
*1m4 anrtL.ac m»ra to my to turn' im 
«fc«l 
• N. U. an-" ''«l amWJy Tb« nmH 
■Mil* L< a |*^U Uw U ih> turtaal auJ 
■tlknl to tL« *1- T of bar own lira Kba 
<k»1 tba |r»Trl fi*a llw«Mal>t, ftikt 
faml muuUJr after No. !/■»» aa ha "aa <x» 
dmial lut |wli«n bt<« tU <i«n |di 
ami Ml»UI fn«n >>(hl n«;»l lh" ba|*l •* 
tha w«t to Km own <«U. TVs aha autrml 
wbara lU f tilfcl thrritll 
(A 1*1 who ha>l at flr»t k^alnl bar 
Friankliutliiii*rrUUwl 
it •hi- h tha irxjoirr aba •uitnl uuvmri 
abouM he n»lr. ami u(» n a||a>ln< Ujarr 
Urti thai No. !.'»•>, «-n* he o^itiuuni 
h>moilu<tLiin«*l(M ha h*>l hitherto «!•«*■. 
ttukt la, earning tha ma Hum in •/ aitfht (ml 
mart* • ilar, wmiU otiUia hia ti. k-«-.rf laart 
In ibvt ait imaitha' llmr 
"1Vn»Ullm<Bin (< bun'" tbf a*k*l 
"Do tu« J'wt put him ovtol* Ur ptf, iul 
Ml him U> l» i4tf 
TW'Ai-r nuilnl "< % ilw, hx Ha k 
•tknl if ha haa any frw<ki> b> g>> U>, or wbarr 
ka*uiblii|<ila Ilia (am la p*kl to thai 
pla>« 11* la (irw a ault >4 rlntbra ami a 
uttlx to- i»T. After that l» moat <la tha haat 
ha rau 
Mn Millar 1» k»l thoughtful "U than 
aarxw I mul<l writ* to ami a»k t>> la toil 
ib» .lar ha will uma outP aba aaknl 
"< arUiulv If you are relatiai nr f natal 
ami Milling t<> I «•< after him, ami wr<4a to 
tha f "rn>* t-» that rffat, Do J'«lM you 
wtaiM Ivar frmu him 
Thank you," aail Mr*. Millar Tbaa aba 
ptb-rnl up kf l>la>k akir'a ami l»ft tha 
prtai«. Hha l>'Uixl bar cab tal waa Art>aa 
tmtk to tba railway atatfcn It waa >a» 
Ulna baforw tba tnuu left t'T War mouth; •> 
•ha <limha>l to tba t»p >4 tba I brail lie* b 
ai>l aat il>wn puuK uut orar tba aaa. liar 
llpa Bxnral, aJtb>*ii{h tba real of bar Udjr 
waa muUiaW Hha waa |nrlii|. ami tba 
|atiti<« aba < up waa that Ilxarra in Ita 
lopf' jr wowM retnov* fp« aarth a certain 
iiotlit la-f.ra tha day iim U[>« whi< h ha 
wu«l.l ha antitlad t» ilaiamt kla fnalun A 
>urkaia prater f.* a rali«i«ua w.auaa to 
make, but aftar all act atranfar than tbi 
pratrara offaml up by antaf >niati<- armlea. 
Tba train atarteal at laa* and k>4 br b 
Waynvmth. H«-ra aba otrtaiunl refnvhmant 
of wbl. h. lwtmt. aba abaal iiiU'-h In nan! 
Huawlk w aba Diaala a miataka in tha Uma, 
ami ml— 1 tba aftam«»ai train. Tba naw 
ijunv waa that it waa paat alaoa o'tka k 
wba« aha ran( tha la-U of tbat Bwtb<aii<alJjr- 
•»«klu< u«l aatabJialuiw-nt, )lailr*<>>l lloaaa 
Andtharulaof llaalawoal lliaaaa waa tbat 
no ar»>at ibaU <m any pra*»arm la out af 
diaira aftar half |«*t Ulna. or. unkwa tba praa- 
t'U<« of naian; <b-mao<inl It, out «if M 
aftar half |*at ten 
Iter ma»t-r« «tit> in waiting, tiki urnn 
lokhrrlotitk. HhnfipltlMd itetikibtil 
■uueni tt» trm.u 
W'hel train r itknl liuma, 
The trau fruot W \umtli «ir," 
Hut Mia(leu*« luU tie jrua were (<*• 
In !*«■!< 41. * 
MnCUm ina>W anuaiak*, Mr." 
lliraiMI MUnltl thebieaof uj oae 
■ bo M tm • ikmrium wtkmjr (na 
^..r iiklHHiMki wtMl 
• IMHp'Mjr, Thu niuet kitunw Htm, 
Mr«. IIiiWt 
"Aai" >>U«1 Uartari, "ikt tail turn yam 
•mla kuittUr kindly wwlln th* ti t ta m 
m wrll m t> Mmh (Imbml W'» Un • rmie 
ui lk>w nititin,' 
Mr. MOW rurteted. and left U» r>«n 
"Mm M • mrioM Inking w.4nan." aid 
Hum* "I «<«drr If we inn right In lakiag 
bef withuul a ihara<-tar C 
ciurTKn ix. 
it inN at ooiarwn 
Mr Miirtite *mt mjr lb* Ml week. Re 
MUTfc-1 1+ enrrvw with him. maa/ully re- 
•Uv.l Io tin ell be could to leave II aa the 
Muotil oi Mum* lilaitc or toe Matter* v*. to 
Nik it to (he Lake ot or Coma, or 
toraetitup« toe Aowtof Rhtoa. Ma toM 
III—I If wit* Mr* ihearfulae* ae ha n«M 
nueler thai h* wm da^W/wwaded MM 
kilbd. Ik-fur* ba Ikal Um bM •« k» pnrV 
riM'— •*— ^'r' *L*1 b» kara tmrn 
4 txxvr lol<l him • aaaduly. Ha rallal •* 
tha TaJliia anH ln/'jrmarl tbam b"w ba bad 
faml * itb |baini« > 
TVjf «<rr Iwr bcrtUiag oC a ifiuvr 
wk i4 tk»y f<*u»t Ibal bujkntf ikar 
wlnr la •'■a|«tnl Uwtu IU>ra kl»*» h.ar 
muik Now, l»>ulin« «in* b a*W,dl(W- 
tw«t, yri, »ithai, riwvrfui <iwrau-«i, In Um 
l*rf»rn<ai»« at wb» b a >1 uio n>«l »4 la 
■ubaiunl to tia »»ii. Ulballl»»mti)bii' 
Oa I w<*fc at It Ua ban a ila«. Bt 
•ttkii tha lf<b.n haant UMt Mr llolla 
m Khnl |«rUrubkfiy b» **» thm. ba wnt aaknl 
lo Hap 4»«l Into U>" <allar 
Into tha rallar b» »ail M.m a !•> |Jara 
«i ><» b a Miltrf <lay lla f»iml H um 
• • « a low •*<■ ! with lua lii( itrtifbi 
hp ^<rwl tm 'Ithrr abta '4 tha raak, in 
■ ■rarthuig <4 Um attrtuda >4 a r»v»raa4 
llait bit* lla *aa tilling tha bdlba »itb tha 
f Alrti llut'I. wbtUt ll> rhartatual liar bim. 
ai»l attar <\Wn4 tha nrti lutu a lit tia baata 
fall >4 «naiH|«l«la| th«m with a <vrk 
ajuaaa-r and »t*ntu*llr dr »a tl..«n Into 
tbatr naiii^fba by all ot a tmall ifab 
•b«|a<i| niaJI't A* b twtUa waa fllbal, 
BBtla l. aixl (Kit a«*ta. Ilrrbart ruaila a rlalk 
mark 'M a U«rd. ait I avarr f«irth mark ha 
naml a itb an-4bir. m that Uw> tally ■ -aU 
t» aaatljr romlal TV* wboia parf |— 
waa lawutifully ntathudiral aivl !«um» Ukr, 
rrrta< uatf frral <-r»*Lt on Um a> tur«. 
W itb Uiair nativa polltaaM, tha mnnMl 
Mr. Molla lania In al^bt Uvy rr«a-l Utatr 
o^iaiMi ll>ra« luraal UwUpainl tm 
fr<«n tha balf fllUI l»ttla, llcrta rt bft tha 
afkkalfMnala. Tlarpwlal tbfr«M 
b* and apnbiftaatl for hrtiqrtnf him il-an hi 
tha loamr r*yt ua. AUhonyb Umjt w^ra larga 
«rw »hlta I|>n«a, faai< nad nauaw' at l.ka 
a Ctrl * | Uwy |<«4ad (wn writ brad 
gantlaman. 
"I my,9 tm>l Um rural# n*r»<aaJT, "j<m 
know I'm >4t tba .tar aftar tonx^mw 
aai / 
" / My." Mid tkt tmmts, R*r«o«Vy. 
"T« "r* -*-* j — [-■—— ■ 
TWnk*. Hur« to «o> >» nnwU. I *in 
to Ull y>«i •«'x4b.ug U' .r« I go,* TW; 
l<K(«l luin to Tk»f lki«(bl it *it 
•una* 10** j pvuk mtilcr <« kit Bund. 
"Do yuu niiikl Ui fix off your apruM far * 
■Uutel K«*hiiw n; t»«i ilm't mmm to 
•I la with Itoa" 
** Mnvtll* *m a pr>TiMc«1 fanm U* 
ruuid my uJ do What f»» o>Wl n«4 
Miwum, kli mmw ik»««d Itoi k* tol 
• «iwtidi| at iai|i/UA<« to ^aumikMU 
WlMl i voH tWy udUmI (Mr |4» 
t rm. f'Utod Uk 01 up and khl UkMn *T<m 
ihm (harrr <aafc 
Hte'l »• go up (tau*r Kk«l Hot*.* 
•oh 4«ar, a» Thu will d< <a(»uUI? 
What I "Wit to toll y>m U Uu» ImI *«4l 
wkai M >■■ « Uwn t>> fetiry M Kb* r»- 
fnaal Tlxmjht J m i«|kt W kn>« 
" 
II rt>« l»A*l at ll«l*rt, 11 «r tart U«4«I 
•I !><*%-• TVwt rtniUI tMr »«anU luatl 
totlvnlT, Ixit fr M*un tinM a»ilW «|»*r 
W all,- Mkl Mr "thai • aU 
'I Uuak, Manila,' «ai t llara-* »ad»y, "ywi 
(hriuM U»* o«MUltoil u* ftmi 
Vuito a.." iu! ll'fi" r* 
; >■ r, t •• It at a.. >i. l"t «4p" 
lltit l l •«!! t fuatb r I HIVU «►» " 
TIm ImUih tkni-k Utp.r kr«u frttW;. 
"I l«U jkn,*wi4 PyWaau*. !•«•>«■ Pni 
fing»w*y iMmn iu *11 Whm I rontr 
luik I >i> «U l>k« u> L« tlib in < mII yum mi 
YotiMnliilUtfrul'' 
vliMriM«« Riuat <Wkl»,* Mul II m« 
"Ku<1ljr u,' «*l llrrWt. 
h> tb« biatt~r tti Wl, •ml Mr. V r>IU 
wrnt a*av ■ n kia haril ••tdmI l. l. U* »nh a 
cJtmr «< ■»>«, II t k«>f lv*rt. 
Tbabi 4b.it rMun»»l u» it fa» utauo* 
n tiki * iknl (»iy fi«» 14 bnw 
in «Wtv .• Thrwa <b ut tbrrrr biu-l kar» 
l*Hl b4Un| llurtrt 
"It M twit* hrtlrtt «ti mtrrml" 
" Y», wi-l kit brotWr; but iht Ua't • 
B»r-1 m* (irL Hha bu't tft»r la, I tU.nk 
TVt.t *»• aioatt a tuf irt In Uu r»(Un 
Una; r«pr< iajlr i»>» »bon U>* fan* >4 Mia 
(1aua« • fjul l-4« ha. I ^rml timniik half 
IFaMkii 
II .ttlMkl t,.|« UUIl • tl.llaiaa ntiu* 
BMila bil ftf^vwui v Tb rk*mi« »i*» 
that to a r<tf ur two tha girl luigbt fall 
into har iuhUw' old raaalfch «a* a Um 
TaJ' 'tU • > r» b> w jHuax >nt« a Aammtkt 
|M'>» li»*R *liHb it MWll likaly IWf 
amid >lt-U until Um rial f ttf if ll«« 
Tbay had </c*«ina •*« tha grrat ••<rM im< 
I ha tnut« tharwf, Ukl B«>W thajr found 
that Ihar* was nothing Ilka b>«ua, aw«at 
hi— lailr whan tha diafaaitioii >4 Urf 
hKMM-loTfr I* auth that ha Uira an i.inroae 
laterwt in ararr datail whrh makr* up that 
iwaitmn M ith tba norpt**). f tha prr*n 
mat tialt lo town, thav bail m4 Wt lla*la 
o..| II w f.f aiir I Kiel b v4 iuam Mm 
lhay ■attUI dowa to rula ita f<rtuiMa. Tba> 
want tu Uai-lou thu yrmr for tba U.t a.*4 la 
May aad Iba wbola >4 Jul* Rut Via < Tau 
• • did Ik 4 ao.aupan* tb«. hha Mid <»t- 
right that da batnl Loadoa, aad h»*ad tiah 
luiry and ita Ho at (tokharjr abr 
«lat~l A *rrr nirvw >i>^a •« tba (art 
atftfNM l»ly »b«« mi»;ht, bad alia wtehad 
In <fc> ao, bars lla 1/jaia ■ aaio BMf 
ling la tba |«nu.U and garatia* ut a bat a 
• allad tba up|a* rtrrla. 
Htmttar, bar il«rU>« »u a rwrtaia r»M 
t<> bar ub< laa. I la<l aba ala lal to a-* uai 
|aat tbrni |» towu, Utry would lanll; ba»a 
known what U> do with bar. A handaaua 
oiaia >tai ing with tbrtu at Ihair Ia4al would 
ha—wail, If nut a nuMaa-a, a m(>«aiNiity 
Apfrmlngaa did la tba niaia <4 bar 
Iraabia-iit <4 I Alt Claaatt, tbar i<«lil M 
ixuaari bar to go to bar faihar'a taaMa. TWra 
wara, «f narw, many fainilaw tbay baaw 
a ho would baia l»n glad lu ha.a tak-n 
htrfa v4 a tan o4 Urin, bat MfM 
»ta> tug at aautbrr wbiiat Mir 
Maingar »aa la l»wa w.-uld ilaarljr riw* 
Iba a"rkl that tbara waa a family fw>L 
Nothing la tba TalharW rym waa »na tbaa 
a pnrlainwd family fnul H«>« It waa that 
avan wiw tbar >|>ika of Ihatri w aandy I dag 
ua a <kl tu th-in. Th» dalinary <«t Ihair 
part *M a <»ti> luattac, fur bad tbay 
(•rough! thraarlxa tii ocaUar tba girl aa 
part .f tba baw, liar aught wiia |acfart 
juaths and ^rlaly bava aartaM bar 
with tbaaw>'l«<«la thaJuna audit, ao Irtag 
Hi«'» anotbar cmvrtaafty ut ahowi^ hM 
•kill la ai-nruata and iwtimataaL 
Hit «bm Mm I i*amm riCaa>d U> |u tu 
I>4xl-« tha rttn<*U«i brr tikl<* fr<m ■ 
liiawnia. Kka*ta)ad at liaariawl II -u» 
and fic At* »«rli ntl«l Mi hittaki-r and U» 
<Ahrr arrvaaM u wall a< th* natfcl. 
Tha TaJbrrta kid BOW trtlini do* a tur tk* 
mutnnl't u( tha Autamn or •inU> 
would niaka llttia to Una*. TWt 
nr« not, u utar mhI; fa* ImtUMi, «IW 
•jCI' yrtanM. BunHlw U»; l««|M 
aa !•.> .-an n f * a da/ or Ml thuutong. 
but that anapiiM d<f«nM toon cm Um 
quality of Um boat than •« thai of Ik 
Alttxich ■ b»n th»r did ■hoot, thay (hat 
(airly »«-U —a» thay did Boat othar lHy 
it may ba ufcaa tor gran tad that uiafc 
ka>«lal|io( UMpnix tmaUnrat ot MM 
waa itxr* raluaMa aty-D tha fan* was Tying 
la iba lardar than wh»« II waa IjIm or 
runniotf aUuL Thay <o*Jd adviaa yvmham 
lo faaata a hara aiuih 1*4ter than how la 
•hot fahn Bo It waa that after tha.r rM 
to Loata th»r knkad upa thaoualTaa a* 
pratty wall ftsad at Haarlw.«d Howa aafcl 
tha aaxt tprii| 
Baatrtra waa »>w >at naat tt. It rwally 
waa faifta Itaa that a mTot caaa, and tha 
"TahMa," who could mdly faar, wtaftod 
thatr haaiaiaa gtfta to MtrlimkJnf, ba«M 
to thtak ovar tha al%tUa y<*n* mm tall* 
K>7>lpvlM iv Bait Hbmtn tP rfrlift 
ntlMf my fr« Hit J C Apdei**, 
PnkHfo, Wli, ty Bun1<wk Blood Blttera 
No rqaal MiMnri partfer 
Nature'* lovrl mm acd p*4dl« 
" 
for Mb* uaiail m, I.um^o. Naaralgta. 
• ramp aa.t C..I r tWrt la bo rrm»df a«- 
prrlor toU«|M alM Dr Thomaa fcrltt- 
trie Oil. 
A t*»ar<)io« botaa la«ary—•baah." 
"I h»*a o« ■ ppvtttr," ompialn maoy 
•blVrrra Hunt's Baraaparlila gtfaa aa 
apprtlU an I *aa ilea Um atomarb to par* 
form lu datf 
II <* can a toartat fx aald to "gat off <»• 
• iua»rr 
ol«l l>r Jubua >a ••• a btfefartor Ba»- 
rmif i«a (rim ago ba lo¥mtn1 wbat la 
r.o« rall«l JohKton'i a* UnlwK, 
ibr wopilri fui ta -rr»a of wblrfe la ibr rara 
afilMM*! <b« bfad. Ihf>at act lecga 
a truly aatuaUblag. Bo family aboald ba 
wltboai It 
To* glory of MN-btll n»»a—A tip oa 
tb* llogvr. 
Tboaaaada ol tlollara nlgbt h* aneuallf 
• a». .1 M faiiu»r« If lh< j Wmmi |tM frraljr 
•• f >irrhiiia C«r«iry (uWaM Awdrrt 
to tbair loww nlUi, abarp, bog* aa<l 
fowl. Tbt; pniriiiliiftM ixl proaota 
tl># growth w. mm Nkrriilu i. Tboaa 
|-at up la irjt j irk* »ra uttrrly worth- 
A < aralaaa roapuallor raaa«blaa a »• a 
rook loaanarb aa ihay both Mtt p4 la Iba 
talWy. 
Th» powarfal raratl?» pr«partl*a of a 
//•/> rinUr ara Irrtaiailbla wbtn *ppll«d 
Harfcaih*-. hwmWa Jolata aart MaacWa, 
b«Matna, Pi»ir»y, Nharp PiIh, or tat 
•urt of aoraaaaa. fba btil aa<i • troag«at 
porua* plaaur bmuV. A trial will Aaut- 
strata It 2Sr. 
A a»w fratar* «>f aa Indiana arbool la a 
data la "(na*n aaaaa. llopa for <1a>lra 
Tk» ■ flrnr»f'« KoiirlW Kitrarta ara 
alao thr * •fktrptt » farvTUf All llta 
grucara h»ap ih> at /'nr» aarf nl+hit 
T"ha Lady'a Prl»a<l »»bt Ui aar liltraaa 
••a n-ralpt <»a r»c« ipt of 3 cat auanp by 
I \ II .lit HaaOaa. N II 
la tk* gam* of Ufa frw playara raarb tba 
bi>nr baa«, whlla tnanv kaock oat bafora 
galalag Ihr flrat l>aaa. 
Tna ll"t »a*«»i «k who baa Hot aaail 
PTLI1 I'KAKLINK »boaUl a<>t wait a 
i.» Imam wi»b«*it baviag It la tba boaaa 
Aa aa artlrla to waka wsahlng »aaj. with 
• •at lajary to iba flaaat fabric, It la a aa- 
■jaa)l«tl 
Tba Llhartf Ball baa etHoa to tba too- 
rlaaloa that It aiaat bava '»*a crarkaO 
alirt It W»at to S w Or!- ana 
Mr »,f |»K UKAVfcM IIKtKT 
KK(tl'LAToK tilth gra-at rrltrf, II la lb* 
•►i»iy r»il»f fr« in lirart Dlwiw I 
'•My M<«n.k<l II —J H Millar. I' M 
Urofa, Ill |l HQ par bolti*. 
> raa pampbiat of V K U|nu. Canhild|t, 
Mm* 
It la aalil ibal "a |»a» Oju»i batra * ■»<>- 
lira" Tba Biotlvr of B<>at playa a*-* ma to 
ht to mak> dm n tbiraty lirtam aria. 
Iturrii) 
Chartaa A !'•!.» w*a arrmlnt laat »*aa- 
In* for lag f on tba drag *fe>r« 
of tin fiba a boll a of Haipbar Hit 
ura It- fur* ib«-«• art tbia ro«>raiag. ap-a 
llif •»!»<! »bf br abo«l<1 atral, b» atalad 
tbat bt* n<>ib<r«ta troa' lxt »ttb Kb>-«. 
matUm. ant tbat It waatba only m»-<lirlna 
that h. lp..t bar, a»<i h>lt| n«l of mtnmrf 
an I Work «aa tf, • • 11 
A Kaaaaa man baa hr« flaxt #10 for 
aalitag la rbarrb K«'»aa la a prublM- 
Uoa a lair Ibla frar 
.IMb-tlra la tba arlrtrr of lb* hHltlfll 
Tb» and of marlt for promoting prraoaal 
a «tbrtua la ila* to J l' lf»ra A Co .wbnaa 
iitcomparaMa llair Vigor la a aniaaraal 
iwainl'r of tba balr lUralrta. fT-ftlra, 
•irrtabl', It baa laban raab among tba la- 
(llapraalMv arllr iaa of tba tollat. T-> at *BtJT 
lorka II glaaa laiurlanrr anl wttharail 
balra It cloibaa with tba baa of yoatb. 
Data »nh hrtrka la tbam araagaia won. 
Tba aprltg aty la of hoota «o l abuaa, Ilka 
rorporatlona. haaa KI a..ala 
I ha»a 'xrfl trfj S«< h '»»>• I'U l >>J a 
V> f» at hrHtlr of Kij'a (*r. am B«im *' ban 
I i>|ib oaltig li nv Catarrh m h*>1 I 
bad hra<1aa D* tba *l <>U. iim* >a l cllarharg- 
nl a larfr am< aat of (1 ihj maitar That 
b*» alnvMit ratiraiy i1i««pp»-»rv,i ai.<i I hava 
lot ha.) Iiridatkr alaca In am<>aat Ui aaf 
tbint Pi* m-ihI m< a hoitlaa 
—John H Ki mmbm Hipn.ob 
4 • •man m*f i» aa tr«a a* "l»l, M 
tb»a I'>g ka MHV« al>«l la <oO highly 
iiaprM 
Ttkc * tMi«n 
A' Ibla ••»•<>« of i|w t<ar akra ••• m«y 
p>"plr tm r..w a|> J rl Ui attarba of Ml- 
|iH»a*aa«, W"U'<laa ronai lp*ll-a 
aa<1 all lb# itat of tr<• that aftaa Cr»■ ifi 
'»ma k>-«a*il op, <>r that ara '>r.«*ht >*a 
*'f rolda au-l rlpairr, It |a Iba part nf 
p»Ul«nra %>> tab* aiKlxi fp'i* Uta»lp-r 
l» Bi a of otb>r» a»'t p'»t|il« tmra» Ifaa • II b 
I ha fflraaa of •»< *p> from ■•m la' If'Hlhlaa 
Ho auto |a Ihr f<IH t»f AWa»> W'.rf. (bat 
araat r. n>-«n for aiikMe) ai»i ilaartr»«v 
la, that al»<Mt a*ary oli- ktv«« of Ita 
nr-at «|rt«a for a«rb ra—a |< aboeld h* 
b»pt l» »»rfj b<>g»«b'>ii] r>a<!y fur aa rstar- 
■a«ry 
Q»o. W llul< h.B-on, s • llatra, Cnaa 
K 'i » Wnii •>»p" »a-ljr <«f«t 
■»» of <1» rai *• in- at of tbr aiiiMark, llfar 
ard Niwala '* 
l( har.l A>b of Hannibal. Mn aaya 
•'Tbara IB ftoiblua '»it»r for hlllo<i«ara« 
an.I klitlir) dlaaaaaa than KI'lM Wort 
W B ■MM* WrfM* < f | lit 
a• Ta •'Wa haltafa It to ha I la Urralaat 
r>nil; that ran ha f..o«-1 
" 
A ram-1 »..«• t m<« ll*r« to tba a# of a 
hun.lr^i yvara No w..a«1ar kab>aa hemp 
apon bla »>arb 
Beware of Scrofula 
ftmfula I* probably nor* I'wrjl than any 
rtbar Jiwjw, It !• Inaidiuua in rharmrwr 
•ixl manirr»ts Itaair in ran' i« *•**% pMH 
iwpllm botla. iwrllina WifM |MbM. 
mfl »jm, aM. tlaorf • tMMHrUit 
tipala all tr>M ul MrufitU fn«m tba Weud, 
lMtu| ii pur*, fimtM, umI bctlikj. 
"I «u aatmty aMw u-.l ■itli *ro#ula. 
and for owr yaar had too nuhi torn 
m my wk. T<»k hi bottiaa of 
Itaod 
Wiru|«n!la. and miiMm nyaaif imi' 
t\ k. Luiuot, LomII, M Ul 
C. A. Arnold. AnxM. M» had mnIMm 
►th (of a**n yaara, aprtaf sad tall Hoed* 
atfNfWUla rurrd Lin. 
Salt Rheum 
William Uptra, fflyrta. 0, rofac^d fmlty 
fmm rr) tlpaUt and uH tUiua, rautod by 
baAdtng l«>arn. At UaN bin ba»da n«U 
rrark nfM and tM. lit UM niMi pr«p- 
aratbiTM mibwi atd, ftaaliy look Haud'a iar- 
aapariua. and now aaj> 
" I an aatiraly wu." 
My mi bad aalt mount um htm haada 
and 
rm Um rthrt <d bu leg*. Ha look 
Haod'i 
ftamfaniu aad la wMwIy nni" J. 
B. 
nunvi, Ml Vnm, Ubio. 
Hood's Sarsaparllla 
Moid by kU dnmuta. H i alt f«* * 
Mad* 
a*iy by C. L UmiU * 0».. LmmII, 
Ma*. 
lOO Do— Onm Poltf. 
To mi Raacva or h«»<MtTM -Joka 
K*u>« Guofca of Virglala, baa »Mi i 
••arcblai of Ik* PorUoilM 
miiu t. ud b« Is aaU»Crd, ft>m all tt* aa- 
IiVk* to ba bad. ibat Saitb waa opwrid 
by a party of I»ilaaa la |<07 awl carrtad 
In ihr In.inn r»ptul oa V ri Eirac. wtora 
Powbaua onW»d Mai U> ba alala P»*a- 
b<«Ua lat»rfbr»l to aava bin Ma took 
•wllb'a toad Is bar iroa ao thai H »aa 
lapna»|itla to baol oal bta bnlw aHbMt 
bullae b-r Powbatoa rooaroted to apara 
tba prtaooar. aad traawd bta btadtr- At- 
wroard Saltb nWaoii mm* lodtaa prta- 
mm, auilac tbai H waa tor toa Hka af 
Pocab<*taa H> told bta frtaoda to Jian 
loaa Uat Pnrabootoa bad nH bla UJb- 
la a Mur to (jawa iaaa b* Mid bo woold 
to gallty of toa ■ daodly potaoo aft—rati 
Mda" If ba hwt tba goodaaaa of N(t- 
boua la aaracal tattora ha aava to tola 
Ctrl (Hit for bla win feaai tott It 
waa o« tola main tool Pnnabiatoa waa 
oA Vj^iuk fV^id 
DiiifriBf•/ i*vwiTni w% nv iMfiwi vwinb 
llto tor Mrrl>iatol*NiHaaaabip> 
tla»d. aod ilr«d "tlalUy aad lovlafty wttb 
?hr Oxford flrmaaat. 
WBKKLY 
With Supplement. 
rtiu.v MAlNfc j. >> law. 
GIO M. VATKINS. Idrt«r t«d Prvprwtw. 
TMW TmH| #1 v, u 
■irtMl) w * pmt >««m 
f«» aaate 
*p*rl« mi 
riumM -tw o«lDt*i Immmm «>••» 
to Hivkxl «U» ■»«»•*!•!* tot <1u»M 
*11 k»l> pto» «• toJM-J »«fc I*""** 
»U 1 at Mr frees* *l« Ito fey »»»■ •• lM 
WLviaiK un'Ki 
TtiriUT' M UM »«M .* T 4- ■ 
W. IV«*. W.^. tof •». « '•». 
Hia kj. to, « 'M Tl«»Ui, to, 4 V*. 
Tt- h;. H, »"Wm rwfcf •• Oat. 
Ktosntof il« iMfk 
\k*» ADrun»KHK>r» 
M *1 !> ■" «•* «irW»M *• "•M *•' 
-IMWW W r»f ^ r—*• 
,^-tH |«Mi Uh Bfri*** of lb«* W W| K 
t ^Am ft«b*r' lull, *t|» 4 <4 W !"•* 
r < liwxii »** fcjgfn* *• **• ** 
tar >lnnn —ii 
Nam, Jam* larfc" 
*.«. \-«•. *» ■ '»■ «* "»«■■• 
NFWS OK THK WK.KK. 
KtRMtl A W M IW«n. («•• 
> —t >— mjm. — v««r>Mw«i ti*r •«'«• 
• * I i»i «••• W m Y-ak TV iritiM 
<• kf imigi WuLaa t w, TW taiiv« 
»"<« at t mm* im NtM M liimw aka * an>l 
»-«> rnmnt. W|l— >i. 
Hu»>i lV > nam (MtM W M >. \ a 
•« >■»)!'I k* bt. atftiiM • Ml «l M> 
— Ibm — «* a aa rn»l w IV aaa 
• Ml r«n "4 I ■ I aa. kr Ua K ■ ml a at aaa 
M a Ml rv f *a <•» al W nAnn -••«««» 
Jafcafc IV art la a>i la Haara. a ft- an* a 
"Hi*, wiifana «• kaa ara-a * «i tW m l( » .« 
—A ••' fc >an • Hani A «^il >»m iw^» 
'rata k .. a* aa. ml a "a y»n ai —1W aft 
■ laai aa Ik t at aft. a W «aa> at at a taa4 ki 
■^Oaaiat —IV karai.ag af a* u>nfai m M 
■ 
m>" < M f wan 
h laaai I .#» kaa.- <af» A \ >*»n, • «•» 
■ n iV< V a «»r»a I 
VlMtakti TW ita>at>aa avar •• aal- aaai i. 
•Vfa I a»- r*. !». a.iift^a I llam ^n.Laa Mil 
T*a aa»fti rv. \rft Haai^n 
afcray a—at aaa a Wiaf mm. Va Baaaa aaa r» 
^■aa.aal I «a IV iraa Ki • * aa I.*., W la 
« a<-4 I*, aal Ik* mmM aaa »»> aaa*>aa aa 
II a nfeaa aaa at aarnlara « ka»ltaa. 
• V W> a* Ira. ( at.*. a*a-r a* a lit in 
II «. M TV., riwa M •! > <«4a*i a ,1k 
■aaa aal *aart*. k.. •« afeaai * aa* a aa a| M 
|»w <a ——TV UV K ..V-aa « <wa>ai»* 
n»* 
i*nin laakaf ftaa laan»ii 
fkavi TV — a mil taaa Wraaai gaa aa ki aa 
V • i- aaa* .* |V>' a*/ a ■ aaa a « *. 
aa*k aal aarfvt IV apaafcrr a a4 aa iW II «aa ml 
«Ma —TV Ua>*a > |*.l U •»«|aal..« ml 
• akaaa aal Karl aaa.taV'* a m ka* IV aaa 
■il III 
HKK 
A* •» gu to mt Ifara that tbr 
mill Mai itun bouM ot IW'tt \ 
Kurbt* at Sa.«» KalU, *u t *4.»y rua- 
■iwd b) flr*. thi* ■nmif. 
I'm # H l.*i ii»« of Ai(j<'i. <••• 
.1 Ui«| lul •"» Mr I* fen« 
id tdalia* an kunciilturtl ptptr 1 t P il 
V *k#n aV Co of A«|<titi Tt» p«|»r 
.1 Ctlkd / ink tn<4 //'a*rf4. It M a kil- 
ptc Mwatfeij k.-xi «alla il ifly Cratk 
f»f )rw. or Ikm c|>.-a fo* fl 
Oali 
fu«r tuikl* r» Ka*» br»a iaaa»«*l, )»l U ha» 
a cucoklw rf09tt 
YVi m* by it* p«Mi*h«il list f 
mta-l if Ju tfra I bat Jt-lgr «tU 
boU Ihf I Ktubvf Una at (Viit. Ja i*» 
Ko«t»r tba K*6rn*rj una i»l J-vif 
\ irgia tb* V«i ttria f r Otf rvj ( .mot). 
W# kit glad to in tbat J * Irf- KiM-rr ha* 
b*ti u>tt.« rwiit), Mbi* un; 
frirnda 4r».r* to • *k"»c bia M o.* up»a 
Um b»*ch 
Fvi in «>» Jin —Th« of 
Cnti* U<f 1 t » crl- 
rbvtiiua to ba h*iJ July I. ua- 
Waa Moray, «h»« tttvrr will b» • 
|«>a»M*at till M iU). July !'►>#»• 
• ill b* tb* u*ual i, »a-l 
alktt «itb • <li»p:«t at 
brt w.-tk* 10 lb* v««oto4 Tb '«"* »h- 
«tab to *at*r tba lu'i f >r ao» 
abould aJtirrw J I S:rpben« at K tig 
furd Ctittf 
Tin fullowiftf Wtt«r rrc»i*rvl (turn 
*M oAiCftl Kroua," aith to puN- 
l.tt. r*±l» roaftttirrably tike an ftJ*m» 
•Nl, Sut m its publication i»r»f »• « 
t#»t •* teftrrt It II tbr first pl«cr, Oj! 
Hrttwl rorr«*pooJ»ftt uni i»»t imply titer 
"Co«ical Hrv*>' *»• «n iHiworftJ »&o« 
aa&. o« tfc*t tb» fftct tbat to dr*m frvm 
tho tkftt.ntf riafc »b<>*rO »nj Iftck o/ di*- 
cnwifttii'a tauei tlM t*»pl« Whtt b» 
did *w tbftt tb« rbitrcbc* hftJ • »«*U 
ftlteadaac*. »hiW |W plarw of 
m»nt •»»» iW It tft Itmr ti1 > ftc 
tbftt p*opl« fi«» to IittW fttt»atK* to r»- 
ltfwxu ■rfiiDfi ftour cwfT**potvj#»t, 
JWoudbury, out tb» m of • 
ctirfui •• jJrnt. <•*« .U.*»r f * 1 b« cvkib- 
try in tb* faturv if aa(udha»«ft p»*»»il» 
to tlM ilclitftiot of til tetr*r»t ia tr,.f>4» 
■fttlm. No itiiktt of kift'urj ru fsil 
to IMt tbftt Ik* fftil of IftlMM bftft M< 
lowod tk» laying ftfttJv of ftarrv 1 U.ia*» 
ft&U lb* adopt tua of • »pmt of ia«ny 
in r:g tb* (wpW Tba Hrrt aid part- 
tftDft «t<J M»«f Ki^hnl •• rr f*>«rf(x| 
taougb to tat^wr tk* ntmcM c***- 
l.*r» «&d »»tr iban road) to tftck* "to 
l»*t oi Ifct krv • rid \ « Jo 
MX oiftfc to >i.opraa* "i'h '■irtb. tor to 
daaouaro ribtbt* too* by "Com, *1 
Kf • n. bui • :<•( •• do bviww i», that 
:bn»'i*n psup'* »buuU piaco ttoir rviirf- 
oaa duliftft •• tb«ir ftr*t tut, ftn«i Dot nrg. 
iatt ttou cburcb *rr«icoft fur mculmi 
sstortaiaiavata If ttowr dutir* ftfv doae. 
oat tfttt ttwe to biMd *i»b imrtb aad ra- 
joy tb* ra'ertft.r.iarnt a.tb • cWar c«a 
■rwacc. Wt tolww tt.» <>un »ry * ill 
go to rata, if mun ftttant. *a w Dot paid 
to r«litf»ua* tftiftfa Tb» aitaadaaco ftt 
cburcfeM m «*ry aaiail. aad ateoy of our 
paupi* abo *b»wid bo fttUtHl.ru Jmw 
wriirt ftl» a<>w tbfta m*m-,ng th»ir iinr 
ia hlWarM, or *ra openly ratffttfrd ia 
Iiaft »b«.b Dot oaly lajaM tb#a». but Mt 
« bad vaaaiplt fur ib» youo*. Iradin* 
thta ftfttray iftto dufrrwu patto : 
m. MMm: I 
imi mm MmpSMnnranr 
taauoa of yviif riadara Is Ua fact UU 
11«« iu woa r'tttM i« Imi Cnakti 
livvi, abito ik« aoaailaara Ut MM 
hnii| M Ut charriMa iad U* tkaUa| 
risk *M oa y n» «Wr»U i»l lUWa Ual 
ttt fact m worthy of tBa tauo*btiu c«a- 
MJtmioa of paiwto aaJ >»aca»n wynm- 
)y. aad of aI rwfan of btatory Ha ai- 
ao aaya, "UalUt kMorf ofll* rtaa aoU 
Ml of oalteoa poiai w ik* tWH^MaoM. 
Hot, Mr Mm. 1 mrtai; lava 
VMM* I* Iklal yt>ar corraapotKWai 
■mm la "ootwr mtmm,' or wtittn M 
"frit aorbaallia. aa Artoau Ward 
aaad to atf. Bat la aitBar cut, 1 u*a 
Ifcla MMriM %o am km for u« aplia 
did ai»aWli«at> ha givaa aa. aad aiao k>r 
ika Wfnaaat akKl kit Mai—1 ita 
pllaa Ma ta <Mt«ly cwrract la kla rvpwrt 
af a larga MWktaaca at ay •awruiiotaal 
"faralia" aad ibrlr ckiUna war* Uir». 
Md ratiara of lulory ino. uJ parbapa 
tkara lata baoa a taactor or tau 
A ad it la jaat poaalbla Ikal ami ako u- 
laaMMao booaoaa taaf i>m» a*f 
coaMl aaKf lb—il»aa Uin aa wall or 
MM ttaa at um c ban: baa or Ua atailog 
rial, aad Mat 11 » fw caaaary bad a 
rtgfctta 9* aim tbay piaaai wltbuat 
aatiy iarama| tdtitlaa Cur ao >toiw 
Wall, vkat ara Ua imnoaataar A 
ball Ml of poopM aa>«»y«d Uaoxliaa boar 
uly bad laaooaaUy. oad waa» loaa Um 
bOfplar oad tao bottar for It. wblia "Ova- 
te*! arova paid Mo Mlto. akyt vail, aad 
I ft towa oast auraiof wttb a llfbl baarl 
a baaay pacfcaa aiau; atlvar aad a 'loor 
ooaactaaoa AaO yat oar botorad aatioo 
ta oa tba "rtoo." aot katlai aa yat got a 
-Mil' wticb baa aartoaaty jarrod aayoodt, 
aad taa fMMl of Ovaaraeaai boado 
bra aboat taa aoaa. aad taa kaartcaa pao- 
pla will luaoaim rbaaoa taaar ova Mat* 
ud or «ya ung ttotr aaaolog toog afUr 
taa daoaa bad urtoJ oTfoar coraapuapaal, 
aad two of Teara traly. 
Cwmkai. Bao« a. 
OOOD TKMPI.AKS. 
^iiTno or Oiroui lh«t«irr I»no« at 
P«iii Hill—Two hrnmiM Ass 
uou—Km Kin>iT or ma pmxui 
—tlriLSDID I>L1 »TI<>* > Bo* ttot'TH 
PiUl. —- 
W. H. of Baal Suwnrr, 
L>rtby l>utrtct Trapiar hi Ottod I».« 
rict, c*lM quit* * Uf|T» to 
>*dn i« i|r Ar«dn«v. I'art* Mi l, Tb ir« 
>1 «, J«e« I0tk Hro Kutmn »n IHi 
Irtct TrmpUr for U»< y—t. b«t •• b« 
[Ntniliic >Ac«r hid bo: beta in 
•tailed, b« • ifwiatrd is hta »tead 
Mr* U>o A. Wibua if iVxiik Pan- 
• ipixxilnl l>i»trict \ if# TmpUr 
(.Jeo II. Witkiis Secretary; Kir* 
Kf», Tifwim ; Re» 8 Hoop r of No 
Pan*, CbapUin ; A H Cbtif. Ooftcil 
lor; M'«hi \Uti.(iitnl; KumtII I'i»m 
AaMioel C«pl. H N Hukt-r, |'«« 
Cb n f l»mpUr. L»«u SpaulJin*. M«r 
•b»l; Mr* l.ttcr SpauldtBg. IVputy 
Marshal Tbia filled lb* office# «aJ Uo 
opr&iatf funiM begaa. 
A V Awtn, roq Lad Krt. RoSer 
Volt mtn appealed to till wucw 
« tbe CoaiatltM on Credeaw*!* 
kNotili of tHo lut imwa preparrd bj 
the >ecr*t*n. .Hbaroa lt>Sia*oa, jr, ttn 
rr*J anJ »pj*«»»d. 
M«» Alley.' 'hainaaa of ti» «o»»it 
tre oa ('redoatiala reported IA delefat** 
•ad 1" illiefii preaeot. making a toial 
mrabrnbip of 33. Saren mm 
rrpreaeated. u fullooa 
latiKibk, ten itpMftialiftt, oao of 
!■* 
h .* «• I i«o r»p.»-i«Tnrp, 
iAff. 
IVrbam, Si rrpr*«*atitiv»«, lkit» 
lew*. 
KmiAvM. four r*pr»aeaUti»o. <** of 
tort. 
Crratal i.i i*pw*#i»inH. 
S»4ik I'ti.t. t«»nty-iw rvprrwata 
Urn, four oA^tn. 
Tb' rrpoft of tbc lomm ttr* au if 
a* pud 
Tk» icltad lU»tnct TrmpUr »t«t*U 
• bat tbe Traplar efect »Wb1. »b-I 
'h* 1/idirr »o><i to rlrct to 6J til 
»» »vm an>i to primd "i»h lb* it- 
•tallattoa of ~*r» Tb* of I>i«- 
in>i Trmplar. N m TttnpUr aaJ <\>un. 
vtil- f mrrr drvlaml <» 40t 
•»a ao'ioa t»f M ir« Alley it «u voted 
•o rlKt liffi -rr« to fill ttkMT 
A S AuattB. «*•{ aonuaa'rd <"apt 
!l \ MMrflMkFtnt,Ownct 
IVmpUr A* tb»r* «»• no other fe>ntina 
• mm, tb* M*r«fcal *u instructed to cm' 
tb* >j(» if tb* lxxlf* for ('apt H-U'rr. 
A M Trail of Norway. 
K>i lakwt Soot' of Sumtrf, f * Hi 
trtct Cowacillrr No otbrt randiJa'r t» 
>'<( prrwatrd. it •>< * ted that tb* Mar 
•h«l ««t tS* tot* of fb* If K*« 
Hi 
J A keaary <>f So I'art*. n >niiaat»0 
Mr* 9 \ Wilao* lot Vm Trapitr 
>:,♦ ••• elrrtrd bt voir a: by the M«r 
•III. 
The Marvbal th«a pcrj »ml for ia»<al 
Mm 
I apt H ISsin.i umput 
nrc- 
tin unrnl lb* follow.04 tppwllni oft 
(ffl : 
A M Tn.ll. Marahai 
M>« 1 I Kkkuiiwa M** 
•lul 
J M ('4«* !!>(«■ Oa»l l 
M.m \anir K*»"naa. >-ntiirl 
Miw ( .«<(• iM'oator, V- 
Krt»ry. 
I^'nci l^p^tt A H. ib»n it- 
•tal.-U tbr oft-cta in J<m >fn 
Ibr f 'Uii«|Tif il • full iat of lb* fl« 
it** rfi »r*. which • * laarrt brca i«r 
•> ti» I tbrni mrtr »W'*vi at a p*T« fcKt» 
uJ il m»T hr n>«i*ai*st *0 
•o ttir ft full I**' of tbr lll rfi at ha.vl 
fo# rrf*r*ac*: 
D. T.. H N K>I»t*t. Ho. I'ar.. 
\ I M r« 1 1- N W • > IV 
( oaoci.of. Rrt. KuVrt Scott, Km 
itttBMT. 
A 8 Au*tia, l'»rn 
TrtwiiW, M«r« AlWy. INrtM 
CbtpltiB. Km J K Ohriw, l'*r.» 
»' W. I) T W M Ka*m.at Urt 
Humarf 
Hu'urr ntJr ww vrry app»o 
fwiat* r wart*. thanhiatf tb* kfcif* fo» 
lb* to bo* cotfrrml aai ur^m^ all to rr- 
tirwtd »tf »»t« 1a lb* 'rmi^fsnc* caa** 
<>• tu«MU»q of W 11 K.m'wm, lb* 
following nnn err* mrrr r*:«rd : 
/. —(JrO. H WttklM, 
W II K «a-m*a, K»t H Hnoprr 
"1 Fiim mmd /W* "J MfHtny— 
M an Alt*;, kri A U Ki««, IU'<t*l 
I'tlwrr. Af'rf tllK 4MW«, It «M kikI 
t«> adj >ura till 1 3u p m 
A. > Audi*. *»'i »#b uaf»J that ar. 
ha 1 Sr*a madr to bold tbe 
p>< ate diaavr ta tb* ru><« brio*. aad tha' 
Ira. r.-rfr* «B<1 W •»>( htil b**a p»o- 
ikWd by tb* Pari* Isnltf* 
M' WVhiaa f*>m tb* .xnansitte* oa 
Kr*ulatioa*. fta»»unc*«l that tb* commit 
trr *ouU b* ta «r*•;•>(! tmOBrviiatviJ ifUr 
a ij ifnmmt and would b» glal to r* 
criv* »«j*(ratioB« «f molu^wa* from any 
iW*fal(. 
Mr AlWy aaoounc**! tbtt tb« con-ait- 
• rv on time •o«l pi»> «■ >f mating vouUi 
■* <1*1 »o t»crt*r i«»tu»»n» from «n> 
during th» '.n'«raiM. >•. 
AJjojrrwU 
trtitv< *taaio». 
OprtM-J ia due f «ri*i. «nh untftr.* 
To* Dtniict IVmpUf ippumitd lb* 
following rumwrtr** 
.ln^«-W H Katnia, <'h*« 
S Kief. S,.|« ( tndacr K.>rfrr« 
'»» i 'rnlmt\«/•—V. P. IM wlrr, Jokt 
\WW»rr, I bu. K.dlon 
/ImM*—J A Krutf, « H 
W«. K S*«*ll 
>/*/• q/ rA* K»* A U Km. 
Rrt. KoHtrt Scott, Mr» (Jw H W»u 
km 
Krportt from tb« I/xI^m ««r» th«o 
ealU^ kr. 
IVrfiam IA>I)f' "»• rTj-'rir-.. VJ ■- 
J K Ottkna* i 4>. Parte by Bra* Ken- 
net tad H «p»r; Kunfifld, by H'o A 
H Cbaae, Cryiul by Hro Pratt ; 
Invincible, by W H Kaatman Korr»» 
I.ak*. by Rr> Mimm Alley; Sure He 
*n, by K*t Robert Scott 
Mr Ooo. H Watkia* reported tb« rea- 
oiuUoae m adopted by the coinmiitre 
A fur i^Midmblt Jiacuat >oa the rrpurt 
■u recommitted The following ieeo- 
lutioM were finally adopted : 
ueoLTtum. 
K'» .'r«i Tbat the Qoel Trmplara of 
OlM t*«»oBty li UU their I Metric t I- *!*•. 
M>« their nprreeloae of r,ni w»« ta 
the ♦ fflrary o fw»ll ea forced prohibitory 
law* to npyriw tk* IWtor tr»(tl aad Uiu* 
aid ta brine tag about total abetleea«e la 
tk* coamaalty 
ItMiWiwi Tkat we reo*w -«r ► forte to 
•otablteB prokl bttloa aa the policy of th* 
Miaie eel aftiu of total abetlaeoce awoag 
tk* peaplf. aa-1 Uat «• cordially eodorer 
all • f eti aerie if frieada of Ike caaee to 
briac ahoat tbeee reeatte. 
if■—1x4. Tkat Um flood Teapltn «f(i|- 
lord l> •trict pledge iVir hearty ro-oper- 
aktoa teal! proper »lf >rU low aria tke re 
forreaeeta of prohibitory lawe la th« 
State. 
That we aa teaperaoce work 
era. rejoice with all flrteode of the caae, 
that a Uoroogh aaforcvaeat of the pro- 
hibitory law la Portlaad baa. aa reported 
by the Ktuirr* Arjnt dlalaltkfd arreete 
for ertae over aiaty per ceil We lad la 
; Uat fact a vertflcaUoa of the tlali of 
teaperaoee sea. Uat prohibitory law* are 
Ue atoei heoeiclal to Ue State aod are 
itdl*pea«lMe aa a«Ma ot estlrpetlaf the 
tr\mm of lewaparaoe*. 
feaeW. That It la Ue daty of aaaicl- 
pal uAcara la Ue citlea to eoforce the pro- 
fciMiorv law n U*tr per i»c ■ 
»• iaor**chlv •« thry arr r«f0ri> l lu raral 
•lUtrli-U like >*'<»r>t I'oant) 
(!*«• H W|TII«a, 
W II |i*«T«*N. 
Kit. M litNirM 
B«) W II ^Iimd, on rr<|<ir<l, |(>rt 
« kiMfowi >lNl«Mlioa. 
H;. Alky reported for ki« a«ni*tr« 
ha* the vv tweeting of tbe l>»»tnc* 
U1(* he hel l it 81 I'irii, Oc-oVr, 7 
I Ml. Report accepted. 
Vul»J that 11 order be «lia«n on the 
rremitrr for t*o <1 >llar« to f««or of lira. 
Alley to pay for Repreeenta»i»e blank* 
procured by bin tinder direction of the 
K-muki « re niJ« by Uro. A H. 
Chaae of Norway, A 8 A*»»t:n, M>»*e« 
\lley, I'apt H>U»er, an I W K S»«- 
•1L 
On «?»•»'ion of W II K«%tm*n, a 
of Ikaiki wa* presented to Perham l.d^ 
for their c.wriptiM during the meeting 
Reeponae by (Iro H Wathim 
Ul motion of H*» Ro'jert Hnl! il an 
voted that a report of the doing* of thia 
Ldge bo for«arjej t ■ the tarioua coun 
ty paper* «ltb a r 'jueat to publiah tbe 
MM. 
Oa motion < f Km A. U. Kits, tbe 
!<odge adjourned aft-r tbe rioting aorg 
and aerricea t>y the Chaplain. Km J. K 
( ockraae 
Adjouraed 
WATEKKOKI) l|o*f! SCHOOL. 
Tb« h w a. k«-pt at \V«terfor»i bjr 
M •« II K l> >i^U«« will b'»lvl f >m. 
nracffMnl ramiata, Juaa 'JI. 'JJ and 
.'.1. • th th# f ll.ia.ntf pvirframirr. 
MwcilMinu M-rm->n. Smin. Jaa* 21 
10 JOu Uk 4 N Nillr 'auilMllxw. 
d ». in ml I '•». Jua* T> ixl J '> Aa 
nual aJlrru. IV * lar. Jim* 31. ? >• f M 
*% rrlw rn^»<l«jr, J' 
T 49 r H 
oimi m itiH «*« Tixmi b\■, Jma 
71. I Mr n 
M«* • 'X»' !» B'lUtanl*. M *» \ 
■ 
I. Kftl'tb I'r •! r. Vi.ilia #•»!•». a of 
J ArvMr litMl; I«M)( 
Kutla But.' il it "Clan I'.tint »«•. 
••>a. Br «»Aa»lll*. IMI, "L«KWr» 
J « " ir. Arm. an I | rant BTH«.»o I 
•*»« 
Ft' Kali* '• \ •«. M«at Ci«t 
1MB *«M%n H >a(, Th* Uil»«U»a»." 
<|Im I If M l"Mf lira*; l'«*«J l.lft 
W.irth I. «'.»'n % M hoi' J I.I • ». 
I'>rt:aal. V. »lm HdIo, Lt«ipl>l J 
Kf*Mb, tatai a>t-lf**« K r I. vV II ta 
at*. I.an-a xir* Vi V.*»l 
• Oi 
(|r II ii« VV»» Mi*a«a «**!••! if an' 
Lih'iy .fa ..f T'«' ><• >o ala a»J 
l> ! •">>*». Mi> S 
■ il*|i <>t Aald 
Lang S»t*. Bri> -.!t I. ».» 
Th* 14lo*io^ r.^.tui a >n* to th- tan* 
>4 AuM I »»• pr»p»rr 1 I th.• 
MMiM 
Al'LD LANG HYNC 
**4 I m «»*4 W f<»rg \ 
%n.| ••>*( •In l. 
•Mil a>-| >«l UM* • kK« *. 
A a-1 lt>- ta) • ui Aanl I «n| • jtb« 
< >< >a p<« 11 1 »>»• a' ark.*.;, 
n* *ul la<| m« 
Wa u n« v• »••**»' ii« boar* »t.*a tt>*j 
l'« A i.'l l.a*| a* 
W* oft hata K««*l a< mat 1h* ■•! <« 
AvI r >t"l Ik* ■ ••*r» * i». 
• rll MM 1*^1 Ik* M4K *tM lk*r 
At An. I I m| '»»■ 
Hum • 
Vf lift Uvf rfcr^fnl » h "tlM'l U«4. 
f n*« 1 
fi*«i ■Mprnory • •mil iw-ftf »♦! 
'»<» \«l I «H| »!«• 
(Hart 
Mm Ukf IW 1*1 '•!! *o« U • iria 
«* iintn * »* II 
V» •lt*t%nt Itr Ihi l>W V | %«|l 
%«l*l l-4M| 'fM 
I «>l( • 
A KISIIKH^IAN 
Tk» .f "ii ••K«mS!»r Iim 
lit* I" «»i iHnut in Otf >•>( 
fi«h*rm«n \|r K -j ■ • • n ul A m 
K'irf >>f !'•»»•. 1 .1 • *>i *hrr t< ^ M i'f 
>«4'h !'•"•. K-> <• H r «v« ,• 
•i>n in<i J »ph "( INivtUikd 
% | .m -■ .■•••. 1 f». t 
« I • t »• ctti ( • 
» IMI *•« \ C k < «| 
iMr i. Mi' k »»•> irrii"! »t I is* r l» ».o 
*» w» m M It* l( • «*at "ttt ta I •(» nl « 
»f a »r» r r»- Mr K '<4 i* »u< 
of III* ant rtUKtlMllr Ul ilMruftl 
iDikn la t«rr 1 II* lii* flr»i iu«n 
V) 14k' 1 flo fr-»m t&* Kti*< jr l.tk-i 
• ilk » lif. IHU n II.' bM B«b» 1 10 
in* gr*al tiki >•■ Mtrhign ». I I'm |g 
hu •(vat an; 1 • »«M "0 lb* * it*r • ul 
iv \ Iirw4f >t Hi I h%m tr 1—*1 ti* bmi 
(Ufcmj «r<>a»>U •' Kirup*. Two fnri 
%tu. Hr cut b • (Win* Ii HaiicrUiO 
<*' "1 • I". -i • »I«IW*I llr ,»k — 
a-ir La<-*r«w. m'.-t* ivy nurftit Iroat 
»>r? wu t> lik* <»ar*. **tir>i« anb 
fl.-* 1 ta» 1* I'll (m- miiu-1t> n.i ia 
«it- r« w tb lit* *>» t »r • »jk» > «iik >ni • 
• i* ft IM 
Mr K 0( tbll lb* I.Un 
»r- oiairv f rtMl'< » t.i kIR than Ikr k<irU 
«• «ur< fl»Mag tcr u 1* Manjr a llw 
ft* 6m |>t< k-l • i>|tn|it III I k>tp<«> I 
<•• Ilia k an I p<a<i(*-1 lako kV arll<l«r- 
»•• »f lb* M'»c ^ >u. n >t • bataait 
• -m pt la Jiaii* >r af»lio« liDornu. 
««* tw f •ant F'i- r* »rr d • comf »rta'i» 
rampa iS'fr, w t lutlaa* ir» tkr ukl) 
4'n i*a II* «n • • i do h*r*. Bk«i 
* * him«-.( hi l'ii( trtrnp« khrmth 
lr«. >•• m Mh in I »h. irk a of kttr->« u« 
klmwir I >•> aiif «t|. r* t> |<-k bi« ai*bk • 
r-»l M Ktag la lb* bia>l of a fl-b» nu »■. 
all la rally to kbla Wat. '»ut pr« f*r> 
>>ilk lb» c iiair >rt« an 1 lb* flablug of kb* 
K»na*lry r*gloa II* »«)a Ik la kb* '»»i 
kr<>a'in^ pi* ■* la ih>' w.»r;J. aa I be la • •■II 
>|uaifl*J t> |l|r ll* <*ltl C "0 
4 rl'f) 
f*ar. b« r.-af\ r Mr K d< la n»M»* of 
OkAtnl County an I la a « althy IM m r- 
cbaal. 
Piah«rm*i. not only from all p«rta or 
tbla roatia<at. Nut rirt from Kurop~. 
(talk Ibra* I ii« lb* b*M*a ol a 
p»rtjr of tCn<;i>bm-a <>a la«t S*pt.mwr'» 
r>(i<l<r ai I'pp-r l»«'n \ w*althy Pari» 
'an Ciim-a o»*r fr>ui CriKt ko d<k b*r*, 
*:m >«l r»rfjr arina 
—Q*a. Car»l»r Qro»*r, USA, • 
au l*aly at tllaoUi i^nyr. on Mtlyr lay 
II* ai< a aaiivr »t l»lh*i. aul *•< ap 
potato! lo kb- I'aiU- l Slat. • military a a I 
ray from Ihl* Slat* la IM$ 'trutaalla* 
fourth la bla <laa. ia l*io. b* a. r»..1 tin 
oa lb« frootirr. at I • a« >t.Mr\l la itaty 
«a Ik* fruilkr mo.i of ih* tnu* aalli lb' 
'>r*«kliitf oak O.' lb- War of lb* It-'»11 loo 
la IM-oJ b* araa •ttli ianl at K «t lo.l-- 
P*a.|-at*. U <«i«ia IIar'ior Kruin %u«u*< 
to l»-t,*« «*r. !*••» h- cotaiaat><l> I a «li- 
viaioa ol kb* Niu*kr*alb lN»rpa la kb* 
ib* Hb*aae<to*b campaign. an I oa o k«> 
M l( vaa Srvv*ku tl Majo (J»a»ral la- 
1U0 Mat** Volant*- ra for gallantry at kb« 
tatllra of ViKbMUf lad Plater a Hill 
lie *u w<iuo<l*>l la Iba '<aiil* of CeOar 
Cr**b oa kb* hb> lay II* a aa mu«t*r> 
oak of lb* folaau*r a*rtlc« oa Aaga*i 
24 1*»«5. aa<1 alac* then baa 6**n inoak ol 
tb* liai* la arlit* **rvira la lb* W.at 
Ol I» om'wr f», 1*75, be *a< promoted 
[tub* Colonel of lb) Ftral Kegaiar Car- 
airy. 
Ocs Giufti a»« a aoa of I)r. John 
Orv>*»r of IMbel, and a relatit* of all 
lb* liroetra of thi« Mctioa lit ia da- 
aenbad aa a vary brave offictr, by all who 
norm him in tha army. 
I *A>k W Da*;« I ll'ram i» • mtm 
b»r of the Kiwd a limtin,; Crew fof 
thi* 
—Tb» ilKltliHi of Alloraey OfMrtl 
Waraol that ae ln.l »n le nut rlljti'tle to 
kaU • Fntorsl oft) • la clearly J eat It 
ku twri the roat'tm to ■(•point Indian* 
to p.Mt-..m -•« lukrlotiuTirflt'ir;, »>m 
Ue prnrtd « .• en. Watty II :«■ gal To treat 
• peupl* ae a aeparaw nation by making 
treatlee with them >ne tlmr anl na cltli-n« 
by |lvin< tbeia offlren at aaotber, !« an 
abeurdlty oa the fare of II, and tbr cor 
racUeaa >f Mr Garlaad'a rahag la thera- 
for lidtopvUDl* —Ar/m*. 
Following that Iim of argument, the 
I'aited Statee Government haa bo ri<|ht 
to eatabliah l'.»et < ffi-ea in the Indian 
Territory If officer art to be naiitaia«l 
tbere, there ia no reaaoa why intrlli^rnt 
Indiana ahould ftot be employed to man- 
*«• them 
Why WtU aume p**>pie tbr.n* way mo- 
ney tty Mflac amaii '»>iu«e of coag b »yrap 
when a Ik bottle of Jadwta'a Tar (iyrap 
coataiaa doable the jaatlty of aay oti erk 
AM Air U at Hoiden a, Hoaih Parte. 
HOtfirtL MUNUAY. 
Tb» Mti mmI 'IMnwIu IhratufirthlrtI m<l 
iia*a**io abtoa MMMhlin tm np»4 
•PP*«mhI w It* nii|i*i*i ami Iwmm>»«»i—em of 
Ik p»»pi~ 1 »Jw. ii <1 t>r»w|-i->i ik* Ni»k 
Iimwdi ul Uk Malif Unriai H'opltel. I Sal 
ia*t «ifm tart i.hlti tktir b.>Mnt, 
•».l •*. !.< .r. fui in rvll-1 i»l rxiu»kjr> >4 lit 
■fkjiiaaMt, i| mm upmi "t-Ht ail ik rt 
nvlr.iM'1 appliai M• of m I«im m I •«.; 
MT 
Tit* nxUairi Nfpiji of mmIi rtlltl i« in* 
nwlf It puHlli« oalj UU p.m.llli.i» Ibal lb* 
in uiiaa aiapaikFlwl pbl.aailbropb) u| •> 
rlMt limit a«-tl«* 
tU Ik- namti of Ik* IliaflUl If* fraaly 
i|t<' Hot lo lb* wwli of lu» unabl* lo pay 
I'M II • Mdrt, M Ml art luaiaflk l*at lo rvapond 
•u Ikr i«lia k>r lieip 
lontik III. %:, iiik a* an I 
migUM am« !•-*. ata.lt aimaailf in H-apllal 
>mi la», batf afT 'i'lt.1 Intalaablv ml, la pro 
ildlwl imam Ul at.I Iktat ralla. an.I lit 
wa ia^W '•! Hi- Iloapilal htllttt Ik* |»-o|il* 
of Ik I* "tal* aUi rk**rfally ami (i-a*«HUlr 
tpo.nl ua I bat auaittraary m ai aor.by a 
•kprM) 
Hi iitu>n, lb. fourth *aa<lay of Jan* bat 
Iwa Mitrlvl at Ik* la) onaliii b to ftak lor 
I btit nwlflMMt 
r.tatr gift »«ui<* lo par nn|itflli<M. Ika< 
oa Ibal lU) lkt> a III la* Mtl bw ta*ir aaalal 
WWl 
lf. ko«*r*r, frnai any r*««. II akoal.1 b* 
ilt*n* am* niiottkal h>r four P"'|'lt l«i 
liatt lk* cutlMHioa oa aoia olbtr <arly kab 
Uaih. pitat* «arr Ik* aoiktMranlli^li 
I tialfltmlloaa aftoafcl baaaal Ui f A ha m l I, 
I* Mi It* -U<«l, Of P <>. Hot • «. I'orllaa.l 
XimiiWiM 
Ma M rMiiMAA. I 
|| * JlNI, 
k * M.I nrr. | 
•miti •» .iMttliB. -Inractor* 
J.'ira Ml IIIIIIM, 
J * I'tiik aa. 
J II ». ll' Btt, 
*ii una nun. 
Jir— L H4 
I'UACriCAL > ACT# AIMHJT CIIOLKHA. 
tui ruiumud im it*** un it) my ink 
IIITI or IIIL4I III 
> n, m it m w m .!»• 
raw tfc*i || I Hl< m.m>« *f u« hi 
%i« *j» «W« >1 !»*• a^r*#v«| r», m tkM kffi 
Im iftrr it feirl H w» l««M 
«iiMri «a4 ir-»«i ll*r m Mm 
• U U# MlfUb H M k«4 wfl 
\».«l if<«« •tiriM a»i »MitU m |.«t 
ft, M || .J*»l t«M »••#. M i*t of 
kMrt. »tii H* ««y te mv «>i wntfy II tf 
Ml ^fi«| «M| «• « Ilk aril i«utt, vol W » 
« fti. it rfH.« (r«iu mui. fc*«n !•«•*« 
f Uv tj af htt»| •Ar*. • tUt An«l# rlni 
m nmmmmimdM, llr PUI* HaiH o( 
lltMik UiuM t yn ini |m Um nit <m. 
Uf U or Til «4IA»V 
ll »• * ifHilr IH'tM, n>««r* hj • «p»« Uk rg»».«- 
fowun .« uv —■ rrw, 4»mH «r tfMir«flti 
VnHB pet't .X»i| MlM mm* JlBtoi 
ffinm 
IV 'Wrti k»«i MVifi tofM «.u * ym» 
««Mmi« mm In b>ntf mm « w »imhI of 
lh» 4tM«M M ■ «M *■ t—•* t»4 WmiMliM 
If i 
— If i« if ii 
ia* •' f* I* M HKTili «■ ilillW, HI X n 
•«l» M nflM U M MM "itblMI," M >*«> 
r- iioi m aMtniMW m lata* 
i«u< <ni" iln>«< a •>■••• fn«M, >—ilri iti W 
pMik a—ciio. m4 
>■■■ ■ lk> MM* IM4H fUll |l 1H Mfe fH 
4a*aa*a«t toirt n<i Miag • Main <4 ia*MIM M I 
imm i>iaaa m »«m aa» nar» few Uv «•» 
*/• mMM. ii m», M in mm u 1*4r 
■tfcMB AM 7 »l ■» «M inn hMt, » iifii >M» mmf 
r» Mil MM MMM iMIMMM. Ml I'll |IM hia* 
•| •! aaa IM» kUi <>|H ii a a IM 4.mm» H*a 
m a- M >MMI »IU tMM |«MI>M MM!M •( ikH 
• F. ItiMMf >M raiam |Mia ia nai pran 
paalt <• I* t «w('i ma m* mm *m! a Utf 
«m Mki I >4 u«rm< a<| ■■ a *•» mm J 
I. M m M ti.im || umai ■»ami n aaia a »/m 
..'*| »a ha mmj. «-•« imawi a %Mm Uaaa la ( 
IMgt • »IMiil«ill Ma|- a| afeMfe Ml| 
"MB .• am.y»<i « wai ii m a ui« im a- 
'«i («aa im |»'>a m< miaMM M tut «i, 
MH m m. MMMX M •«al*I mm*. M«n taaa 
— 
Ii !«*« t m ■ a If mm 4>«nfi<l m m a* ■ | 
-• 4<M ua M»IMII ■■ al mi. I*»W M 
fa«a • MMg a M«n« a aniia w MMf fliMM 
■ia, u «a» ajntaa an lai-aa. m mhm* iaM ia» | 
pilf IM*, la* Ikumfiw IM Mi IM |MIWM( 
M.IMB Mil Blaai * KM IM.I *■»»! yiM Ml 
•- I- M> I m IM (<111 laatfa Ir M im Milan 
a Im |t aai IM |»a» a*| ^raMi l>na|» IM 
MH, mm; Ml a Ma; M, MM (MM M 
M <MI • Ml *M 
U« a m iimi■ <-m M ■ill I4M. W IM' IW 
>11il*. i« mmm M a M 4nal 4- lu ii aa M 
•ai. UMMiM M S gMM*iM.| W t»»* 1mt. aal 
il ii wyi M mui a ii»>M. 
I ».tml MU M lt.au. M IM »«ly»-M m4 'k-.irt | 
MUM r>ll> MM. MM fan, a I 
■a MMM. *M Mt*fe .MM a* MM 
Ml HMM MM' a Ml Mfil MM ■ Ml IM, | IJI* 
■■a imj »■■ aa. aaata. »> Maag maul ia, mi m 
• IM a*..* a an la aa m> a 
AM* aa *4 »a» m «ia « Mm ra fitfw m aa^MtaOf I 
MMia**M .MMiaii ftu.aa| «i|ua «■* 
■ m *4 I'M aa |Hii*g Im a|>witMM M ll?l, I 
"l»a| ,» aa* a|> .a MM il4. aa.4r| aM* Ma**.a 
mm* MaiMt.,i|. MlaiMai) paiMj aak 
^<aa- aaila M »-a a mi* 14* aWM am 
•* »Miara I fey Ur (art Um rfeaUta nan »a 
Ivmm a aiaiiMM ■; hi «iiaail*li n mt IM IUM 
pMaa, mm laal 4 '•••, M lyinaM aiaii, m a 
Mi ii ■% a aa aiiaM »aa« ak-fe a** Ma •*!! aa la* 
mmm* MMaatai ika mi cm map aim Mat 
M aiaa*M-Mi| ua* mi Mart mm a 4a Mf aMia a k a 
•aau aaa *m a MiiaaM i» aao4 mI hmh ifew 
iiMibMi afc-k lata* aa «atf «Maria t*al iifkiU 
km aaaauri Mim« 
•aa rutnrik 
la Ik' «iMk< *4 k aarl a*a«k*«l iiium. i- 
«.• a a* u aaiM Ii lw wmim i> mimmM. k| 
|nt' nifW .11 RIU af «««' M lkiMMlW 
uaa Mt— im.j M (••!.* i»|n»^ M I-mit .».m 
vn, iifuaa-a at. llanaMaal aMalM|«aafl. 
a Ma a<(« M If 'fekua *W*.4 M aaail fea •( 
la. * -M lag. IM Mi a»l ••III Ml fea -aa*aaiaala.l 
Ml im iiwif .a| ual «| IM giarM* Mil af. 
Mitt felM 
Ill kft* a'-- ,* ■|,.v|M||,|| IKII 
M 4-*uw« (Hk 'M«a av mi a*I |>ai* (iltt, 
M 4it «■ a L- ilkwrt IWwr to r* If 
■HMim to mii > tot aa4 tlao all ku w laawi 
If n« w knafMu^ y—-f m4 iM>i«to Mk 
•w»« tafl) HI ft f IKK aa I «•»! Ito M 
a** IM »<*•• M »« i>h*u >4 In* inffrrM 
IIMI Ml pun M> 1 « i.k 4r«M ■ to MB (II 
V 'Ml III nxaa mn! k*«y ik* <*«-« 4ty ato a«il 
WMMK I Ito Kn It 1(1 M (• It; Mtklfl IMa 
tb a... M M toa aatoa a«|.fHr 
t \ttrr >r|iM Ml fn ■ ■fT >I.VIIlM IHl 
.».« Uu< tin a *4- Ito .a aaaa-.f imWf 
II I II l« *U l« >lfgll >WM| (MB Ik- 
Hw'*l< •* ••IJ •• Mi fc>^4 « if i~l kff artiilti 
■ hi k »4 IM IMMto 
« II Ito feartMrSM M»4l»k«nr4,i>M. 
Mr iw«4aiM..<a, Ukrx ItoM a|-« ito fM*l m 
•■to Ito )K1'I IHH II At lb»Ui I«iv4 .oi IMMi 
" to■ 1*'^ t.iat a ItoM a« 'na.k «f a aai»rM«<l 
►«» • » toJ pill, ml ||<«, at aaf * WalMH I'f I 
n«.t. I [111 It. a* la I ito a (u«rt4 
IMO • iirip uc»a M-W la ito (tw«a4 cai'i Ovto 
mi a».< af at aMtt H|Hmi 
Ail toa*4 uttoa IMMB Ito M4*m |>at«M, to 
fc*» m aSar Mait 4 r».v»n tknM to. a* mm* m 
paaMtoa* aaat y 4 a a atoai «H *4Ji Ito * <miii 
w<<f m<»». rantr4 to Ik* kummtrj m4 tonka! 
I Ik* .Malk "fa tkilm pMU'a). tk* l»«J» 
I to i»ar liMrli ia«li'ft4 la a iknl M •.Ik 
■ to .■rtuMtf MaUimaM inlatiaa. a* a.. mumI to M 
»rUr«w4 >^*ar>l, aa4 an* 4 j*l * M* 11 aa 1 na a* 
^aatkto. 
1 Aft*f Jralk a* rm.nij Ik* law ikaM to 
laaifaH Ik11 i—klj to hM«a| ia^kal Aft*r r» 
an.«| aal la.i t) i<i I m iJ..r<Mi£klt ttai. 
air. la Mat »• Mi atol fcam .1 * aak Mai 
Ito m mm >aa M n^iuja fkaa n paial a*4 r* 
gjfc 
ruriuTui i*v Mai«r»ta«ta 
k* t>k«« r»HHina (Taa* Itftolt tarty af. 
aato Ito nana *ir»p« Ito ikmr. faalakailka 
• mi m H 14m~» Ia<l at lkr»t ktvk* INI I akah.a 
inai'i"! *i«a.a| Ito aalpkai I at ■»>** 
iawaNtolaiaait >^a ik* to*fc» Nai a 
ll.t kt ru» a* <'<l at a. akal at--* Ito aaaipka» aa 
itfa4t il. atoi Matt ito I a— (a»kii k* i>« .artful 
» to fctaalka la Ik* fela**. atol toa* Ik* 4nat ligkllt 
toiataatlMfkMitl Ina il«ffini l'«t ftit 
i*a. 11 |iiiaa4a to m* ffaa.ua af a atof fx Ik* to**r» 
i> hir|*«, p"aa«la k M>rt I.. Ito adkk 
K...i«a «< mtoiir MaktiaaaM (I Mil in IO«i 
I atiaant wklinit. to (ttoaa, aatot, 1 gaikai, ait 
Th* offaMtt kakliaiit aaiatwa m trrj pMaaaa, 
M to ataMi art attoala il ik«W to ra>a>i< a Ilk a k a 
Kt a Ut at (VmaaraaMa •■( I*' laaaa. af a ilk >«r (taut 
••I Atoiito lamia to tark »ai'..* 
a.ttt —Tk* (atoral aaailan awaaarr ak.. k ar 
•kt«a«4 lakt il|--a Ikt acitruaik af a |a-a«ilrtor lik> 
■ k' .rra w Ml Ito liaM u.tiM-4 to l****a Ik* atoftalM) 
PORTLAND WHOLESALE PRICES. 
11>ItKI * II I' WKtkl.Y. 
Apple* 
... ** I® 
Urw-I 
||li n J wJM 
H>jit 
i tui w 
M*.|imw l«k.lTk 
*r.. >• lj« .. I #•*!«» 
Bread 
!■ , k ,j Ail" » 
gfca I kit IM 
11. k»r»jk l» tU «• 
Butler 
4 n«m ry •• 9'*£i 
I, t irf V 'ii. .1 
Ok-.. .... 
M Mat* 
mufr »«*U 
CkMM 
VrnH'«l|if lk..„. *}>tH 
X I t* »>n .. »t»»i 
Coal *"» 
.. I 
A. «JU T »• 
I bnlHitl i 
rrwklia :»•!«» 
V .*t. »* 
C«fM 
J.t.»*4b i\ rfi K. ...*!■* 
F nil 
<«l. I .pt-ill 
ta>r ?k ...>■<«*«• 
•Mil 1 WmJ X' 
Mk.k HW» 
UauMfk I MW 
|Uk*. I ?*•»» 
Urrrukc >Ik» .1 • •*' 
html.H.Wl l*» " 
S« I »*» » 
U. kf*i, K.» No 
1.1 > kM 
.N<> I l*«MN •• 
I.UC ».... • 
IMlMI | »• 
IImMM »•» •» 
Flour 
Mfrrte* 1M* 
NawiM x tmmi V 
r.i »tr%t Wbtll'Wtl 
Mirk hM IMktti 
M.lMu.«r.hu tUatf 
Gram 
I arm. II M.'W km U*M 
S»i IW 
k.IM.Mir l. Mio.IT »■ 
M i.kli mf -J... U oo«il • 
Ju U« ko*..S1 «M*M •* 
l*l< M M.W (■»•!» M 
|«M» 
Nf IV * *10 <M 
I' -rt.. Ki... %»•*» 
Haiidltii Stott 
HtrWInM I*i» 
rttfw* »WI 
Nailt 
twk i uw 4 * 
Produta 
I rut I'kimxh M. IM> 
Ufk<> 
« hi. kra* U»)« 
t Malt 
tur* |ri 4aa.. IWJ 
Provi»ion» 
Mr« H' I .... II '*»!! k' 
h M.« .... II k»U 
flair !•» '«*M M 
K« ... U '■>.!» t* 
l\*k. Hark* .. u tu»UW 
Mr«.... 13 OUaU M 
Dm* IH*» 
Mwralrl *TSa»» 
!>«•)«• l.ttrr* .1IW I* 
VSB> imm 
Ric« 
Ri *. P»f Ifc *•'! 
liaa* -■* M" 
Sail 
fark'i lalaad 
arr kkJ 
p ...... 
«t» Mr 1.1 J •«*> •» 
^ultkMl IIMM 
rrfwoi J»I| HI ** 
|.,» ikw«4 ... IkOalTI 
iirVI RnOn, kni I* 
Lit. Iw wrk ..IM II 
Stidi 
pr.lk..... i#|«ll 
kr.l l it. pr.kaf t Mai IT 
IWtii; IMW 
Stare li 
Uaalrr M 
Sugar 
itnnM atl* 
KwraC atM 
Taaa 
riaarkuaa 
i'MB. •kj.■■«.... 
.. 
JiMtla 
ia. rkak« .... 
MAUHtKD. 
Uhm.Jw tlk, fcf Br*. A. Hill, J«Mfk P. 
Tub* w»i M.« lm B. Iltrrnk. fcuU 1< OmowooJ 
okk to HirrroAitr. 
Il<>n C. I' Kimhall, wlfr and boy will 
ki»f tort* 'bl» W" ! for RiMtoa and Port- 
lam). to *I»U frl. lh. rr, and Will rrtlia 
Ui N>* Ymfc I* »w<>i to sail for 
•n the U.rm«n "learn r KuWr lb*- >7tb 
Mr iixl Mr* Kim'»ali will h» irntapoM 
'i» (jali* a party. ronaiaiing of Mr* K'«n- 
hali'a moib-r. mur, a nrpb«w and 
■ I Mr K'nt'talla r<4*lM, AUcr KluMl 
>»f N. m York. and W I' Clark «f Hc«t<n 
Che »l<lrr m« m'* ra of tbr party all go for 
b «lth and rt«', wblk the yoong laMm 
kit tb» boy* will »nur lb* 0»rm«« I'nl 
*• rally it Ntiit'iirt, proKiiirnl hy man* 
i»- num lUf l»t»i In K<r<i|w. %ft»r Mr. 
kn>>all had i|>i|i|«| lit locate at Mtuitgart 
wrotr tb> Pmhlni h» an aid irrpl ih« 
l'on«ui*hlp lh. r- »h >ul I hr hr plrtwil hi 
• p|w>lnt him Tbr I'r. «id. nt (««• hi in tbr 
tppolntmeat tbr day hr r>H'r|Tr<1 the let 
W Tb« t' >o»o »h p» of Htuttgirt and 
!>'••• <1 »n irr 1011M with irrit »m. unm 
b> ••dtl'f |fiiii>ni>n Is It Mtoa, Nr • 
York nil Baltimore, who «*i«h to go th»-r» 
for h<alth aud to « io »t«- tb»lr rbiMrm 
Tbrf M|« tbr t'or»U>>hlp for tb« bl|b 
• C »l pmllon It |ltn thrin. raring llttla 
for tbr pat Thl* la pr. rl». ly 'h>- po*|il<>n 
Mr Km'>all la la Tbr |'r« »ldentrtpreaard 
ao or aurprta* tbit Mr Kltn'>all did not 
aak for anni-tblog hi-tler Mr Kna >all 
rrpilrd •• |t la IKit high ffl- nf blgb pi) 
1 want I git to Knropu for rrat and baaltb 
in I ba<l d«cld<d to (<> to Miuttgart for 
tbat ptrpow IUko It «•« J«it tbr plat* 
I wanted. and alrooat the only ('oaaalablp 
In all K.arop* I would tab* Tba pay la 
• mall, tb» work amall. No, my good 
frtMMl*. »oo ha».- done for nr all I a»krd 
an<1 all I wtntrd "* Mr Kimball la highly 
r- .J. ill I in I'h »JJ *. I'M f th. iimat 
• nrrgrtlr and aarfal of h- r cltl/-n«. ||r 
nm» h»r» from M«ln-. wt^r* b<- waa 
isrratly honored not only *>) l> m » ritt, 
who repeatedly ruide him tb*lr candidate 
f >r t) •trrnor, bnt a'ao ly K'pjMlraaa. 
• bo admiral bla aterlia* thara* t r and 
fair W'odrda*-** —fn Ibr.,I I. 
ui..« „r 4 ■ 
C h t» Ui» •• lloa»< b <ii| PlMMr Kwk 
lire uiur h«« *n intiiin plttar* «n.| 
t>r» ttt ». r»« Tv la ■Umiily prlafot 
la bf'iva ; »#•!. >w«t (if tit. I* mtllrti frr« 
hj I) l«iiliri>p ( (V», H oft raolpt 
rrf.l r. I lh>- noMnhrf tb«t 
HtT. 
-Mirk T«*ln «'•' (urn* h»« %rrj bub 
I l< a nf tb« j» ■iwl «ritf .if ()• •• ral Wi tnl ■ 
• ■> k •• th> W«r. la m it< b b« la p> 
• aniartly inirtr.u i •• ihr artlva par»a«-r 
of lb«- pv>>.Ubli>f k"aw of Wr'wlrf A (*«» 
lit* f« • root Imi that l.iMi ai) r<i(>l>a 
will aoM. an.I »*»• b<- w >«i'l But h» 
•irpM If It *b<>«ui far i|(r«1 itia that 
aaatrr. 
\ ( >MW \ M \n|; | |»K % 
I'trntrr* at-.I alior Mil «ln»r • .■rk-ra. 
Un I hik aaff r«-l fro.a tbr l«*» rapiil «rar 
lt< Mil of thr mIm of tb»ir llt'ivr II N>t» 
IMrt an t gran I wt«n wat. .ff r tb» h*at 
I-...,', .• v-> * f..r ratlin* an | «rl«.|la« 
• ■•r >h< ruv» r »<•!», t t» tbla iluirir- 
tilt atf>art 11 1 »>w It—.to »r» continually 
• ip^aril from thr trjy ii*iur» of tlklr 
u*. a H iB' tm < inr« a*<> h.»». »rr lb* 
"('tOPM' Hi iihik Co of Sam lliifi, 
b>t «»»•«• inr Mn of making Ib'ir 
•km! moUm I •«'•/« tki'-k la that pari which 
ixikrioN tbr irMirti am->ani of «ftr 
R? tftrir Intrnti >n th» • ttri rav* r ta al<l 
n| ob thr *>»ll J«al t»!Wr It I* lt»ilnl, an! 
a.• ahrit rlw Si that «hll# lb* '«o«>l la 
lb' rr*M«l >>o» huntr. I f.«M la ilarahlllty. 
i»>r w ighl la >>«t tary ail(bny larr-aar I 
TbU rniprxnnrr.t kni»o u ii# |» >abU 
fbirk 11*11. u •>t*«-rtlM-l la oar rolama* 
'•» \l>«*r* Htur A Co of II >»loa. ihr 
I'tn U* Co • I* >trli«tli| ttfrat*. an 1 
tho*« of oar rra>lrr* ab<i *r» laumtfil la 
ill' nitur, ran lamtifiu far thxawiir* 
I •lialll»« Ihr t'^l* 'XI *1 Ib'M* 
•f oar aiorr* «bltb ilrai la Kniitf It «-ta 
li •Irnrk a I'ougb Hai*«m la prrparr.1 
fr >tn a r»< 11»- of ■ .>| Main*'a moat fa 
in >ua pbjai. :«n« ,|. < .«*. ) —|t la gaaran- 
t» «l to flf» h<» a>l 11 
nr« Ml flla *'«'|ipr.| frrr lit I»r H Ultr a wrrat 
x»r». I|r*b'l< III lia afVr fl'*t •tat'a m. 
Mtii.liiaa ra'ia t>i «lla« ->i>«l M trf bllla 
»u <4M N»l to i»r IIIm.MI Arab 
•i. ran*. i a 
W tk II a rat," from tkla Irrr'Mf rol.l 
w. II, iloa't gmiBMr. *h- a It I* | mr fault, 
ant 't our*, for *• a*r«l Jvlwla'a Tar 
"ijrnp anil w^ra rqrv.l Wh» .loa't y<>a 
try ill V «i ran bo riak. f>r It la aold "bo 
aw, n pay," an I la tbr largra* luittlr <>a 
Ihr market f ir thr in >n*y H.il.l at K It 
II l«n'a 
|> .rtnin II l.itut la in «i»r la thr 
Ji'y aam^rr of tha Vnl ,|<%rri.-«ia He. 
'I'" thr rraalla of hi* » m > V ara «p- rl 
• a< * aa ■ l»irf of Iba Cltll Krrtira Comala- 
*i m 
Why p«y a hig price fur a amall botlle 
uf n< in mr «hra t"0 ran hay a larfrr 
•"•Itlr f »r tbr aamr pflril Jailwla'a 1'iar 
Tar Hyrap la tbr largrat laittl* it market 
|)r lloitroariia It at hia l»ru< Htorr, la 
*•» I'arla. 
Now Advertisements. 
NOTIOF. 
« I if itornt »f» '■■»» p 4 »( %M«terrto« i 
U •» friM MM ift iIm I'm- II •< f 
w J. ftlifcfcl fcll 
NOTICE. 
Kii hn io» « i» 4'a^it 1 •>%» M *i b" 
«r I I i..ft I tn -a> h«f*. f«< !>>•<■■( 
rt am %r*-.u»« »• I »»ll |>«» N fcl'i *1 fctf | 
aiwu>| alia* ib • 
M M k I.I-M « V* 
"CANDEE" 
Rubber 
BOOTS 
DOUIU THICK 
OHiwn IUM~r n.w«« 
il*D««<«r Ml Im 
n»t »<w* 
Kvuv <»«M> tkuk 
VMtfMMMlMlrtk 
brr h»4 to IM rank* 
UiU Iku Mif 
SALE BY 
■AGE tf GO., 
Hhi»lr«tilr («rnl« I nuitfr «•. 
RiXTiil, Hl«« 
*1 • W(«l l.itn t!«lr ««'•>*■ I .II I Bill 
•*d. b' |a ito To»a of l»Mr ( oiii;) «f <>g 
I til «l»lr of M < III* KXb 4a f 
M »• 4 l> l»-l It VU * •<*•! r» lu II. 'IkM 
ik# « l*f<ari b lui>i t 4 In |i*iiti .( lb* miii 
i'nm« ill >.»•• I>> I •€ lk« >»l M li'*l»l 
t« lb*at (lb* ( >gll' C Himwtf'" I ***r li»l 
Itrl b < altlb IIW '*■ u4 l»l*kl «l 
Jfr«< I'l'NWl I" lb* (b>lt «p 'lM vattaf 
ib* *«»l of lb* ton III Suiifr, Kf lk« 
.*..»» Uri, HrlwIwD of Mid totiol liiaitt, 
4« bMib| tiilbt Mukkrkbl*. lb* I art 
af I uuklf I •■mlu'uMK tot lb* I libit *1 III 
bri, b**l W b* b lb *«l<l ( xiil) ot OiM4, 
( t uniir if '!***• J prb»ii*bfew M .IWaaauaa# 
Ib* I a* lb J « *i aa4 I^IWJ b» lb* Uwiif 
I *bliil >n*ra, o»*r l»n 1 ikil '>»a»l by I bit la 
tUrttoa bb I I 1° Bill* »bJ mom .«••! b* I al'la 
II4/4** bbl I >a« i4 4atrvwi. »lih at lillia lata; 
u i«« ac t ,■ io4 poller 't*",»,ta 
l»alr4 Baaaa*r, Way 11, i>N 
jitllN M IdllllNao«.i «*|*rMk*a 
U M bH %l.l.| J al 
t H IU4l.li, > ftuaarr 
■TATB oF HUM 
Hiruin.u h «r Uibit 'MiiiiNm, 
M<< 4**at ia, laat, bt 14 by i<| lariwii J urns 
is i*v 
I'm lb* lur*c«iaf p*tllt«a .talUfarWrj nriiari 
U<iw kwa r*a*t»*d Ibal lb* MlUoaan ar* I# 
• i-»a*iM*. aa4 Ibal laqairj law lb* a*r1U si lb*ir 
appllralloa la riHbu II I* »M»M, Tbal lb* 
Mali »aliitoiift Bin at ito H«rl i* 
«aat iMi«b*r, ua r»ll4», UM ititiwki|bh 
4a* of tuM Mil al M of Ita IMl, 
| ■ ab4 Ikaarr pr HI J I,. n«a ib< ma I* 
m> ati'ibMl la uM palllbia, !■■* Iial*ly alWf 
•bwb »l»«. a WiHai «' Um parti** aa4 
,a*ir " im-ia «UI li* ba4 at nai iHnilni 
ptaa Is I'M TMtMty jaa<l <a*n .Kb** aaaturra ukaa 
ia lb* iiihmn aa Ih* Caaabalaifi *kali li>4#* 
MM An li- M -i Ml MM tt 
ik* 1MB* pur* w4 pvi>« o4 Ik* < ■■■Halaaan 
aii Klag aturaaaul b. ptrm lo all parauau a*4 oar 
pwgik»aaiai«r*iail.b; taaila* au**to4 
aaM p*iiUua aa4 af tbi. ark* ibatana lo ba aarvaa 
apa Ika IMl qi tka taw a «f waa*r, aa-l alas 
|H»toil up Ik Ikraa pablM pla.-oa Ik aaM Iowa akl 
lal liaki I Ikraa awli aawMlXly Ik UM <lfttor<l 
Uaaonral a k*wiaa>ir prtaU4 at Pacta Ik aat4 
I) "I Oakwt.ib* (rat M aaM c ui.. • aa 
*k*k al ika otkrr a >u*aa. la M Mda, aarta4 w4 
pa**a4 at Uaal Um; 4an baton aaM ilka al 
ia*Mia( Mikaul Ukl all p*t«aka bad aarpara 
laaa* aa; lk*a aa4 I Itar* ippiaf bk4 ak*t MM* 
if akt ib*i ba*a wb) ika p*va* af aaa4 pawia* 
ar* akavbi aa* ka |fMM 
k®aal! AI.BBBT • AVBTIM, Uarft. 
A Ira* Mr k*MM patllM* ak4 *r4»* a/ Oaatt 
lfeef*uA< 
km* ALBEST ft* AUSTIN. CM 
DONT T .TiT THIS 
GREAT OPPORTUNITY I 
Piihs without biiyin^ your 
DRY AND FANCY GOODS 
-AT 
M. SYL. Phlnney's 
CLOSING OUT SALR 
REMEMBEK 
Everything will Im> Closed Out at Some 
Priw, so if you have 
DRY GOODS 
To I'lirchiiMo, You Should Call at Once, 
Rospeotfully, 
M. M. PHINNEY, 
Norway Village. 
now w i In* limo to 
ititiMTihe f«»r th«* ruunty 
advertiwr 
iik it i« lhi» IhM and 
rluMiH-'t il Im* iIn* ImM local 
ii«u «gatherer* »nd alwa\ * roiita 
ii" nil lh«' county tww* 
in.irk \ i- i rcgulat «<»ntril 
utor (•> it* column* 
m*«l komliill th<> wizard 
-hniiM Ih> of inte 
est t«» all oxford < ounty people 
it in iii in t.'o hippy ptvie of 
writing 
and 
w in 
thi* w#vk 
local will Ik» -«*nt f«>ur 
mouth* t» you f«»r 
fift v cent* 
in ) 
n«l\••rt i*M*r 
uliii h 
pM*| 
Htam |»<* or 
*ilv»»r 
two 
oi»nt 
advertivr 
norway 
THIRTY SlVEHTH AHUUAl ST ATI %IF NT 
or t m k 
PENN MUTUAL LIFE INS. CO. 
OF PHIIADCIPHIA. 
4 • lt» I, 
■ 1 *** 
• r»• 14 ai«u tut imi 
r»# 9.-411* 
fa* IiMmI r%r MTWd t IM 171 * 
«l« Ml Ul M 
DIIRI 
IliMHMK !«•»• II 
<••!•»' I »• I t -t I ■ 
|>.l 
rtm. lb IM H 
I u ! Ml !>•! 
UIKU 
■U ttufMI', tlutt 
T"Ui mM Hi'! 
b-l tor*. »t>4.' «.1 *1 
T'Im U I Irltl II 
bat* 
• < IM II 
I»».| '»! 
r««« i«4 A « 
I '•■'•II M l» 
mil, 
• i, t*ijm u 
iftwf u4 *«fc«r 
r||MM *,W M 
A'lfMltolM. M'*l 
!«( umilM 
ri" i «t oi 
II ft larviiarr, «« 1 O 44 I.I 7 :U J1 
VIIWU l|UW( I, l*«t •' IHJW I* 
mm. 
»« m> -ji:» 
t.l«*U 17 
« lit IU T'>«4 
»«.l murr bo* It, 
!«••» Ml Ubw 
»4m|« 
Met ft«•• ||4 
f»ni« 
Pr*«>u« »o4»« w 
rut** b» ;wllr »», 
ill, 
ot rolteUr 
■ ilr 
II m- ,■« U 
N • • I 
I'Mtabi !• »(art 
• 
I t In Trail (' ■ 
liuki Ml »• 
la»l 
\rl l/<l|fl \ »t, 
*1 i|> (•»'•< 
ttntr|MWt«4 |»r< 
«iu«M 
U«'M 4n« m4 
«m| • «. 
<«•»'! *• it* of 
b -m•!»,•»< 
14 <1 r>»l ««uia 
■ »»i rjC, 
|||>U W>IU Jta I, 
UtMLITIKf. 
• <>•»•• m bet 
»H4a», #JIU.»; 
K vol at « Mr 
"M W iMmii 
Nafta iiMiua 
*urt>u« •>• !.!•» 
K* »>.»<! 
•• I «<r*pOrt> J 
p> •<!«*• a fta 
"•rflua « «•■(. 
C?I*M •» 
M».uM | 
•au MT -<• 
IK,»« ► 
U«»' l« 
!«»>•< rt 
i\»i ii 
I IK."* It 
INAM M 
I Milt M 
Rurplua *1 <i pt mat !*-•••, ituU 
»ua-Ur«. [«M a>aW.| || *|| M N 
MAUI fcl C Ml ST r»MMM. 
rixa.au w Mthni 
II I. miriiDi, *»•«! Vtern r>« i4-al. 
Iliaat c. Hsowa iw»••uri 
Jltai J. hull, IriiM) 
A. M. AUSTIN, fen. Agt., 
J. H. DECOSTER, Special Agt., 
MM tiAHIC HK. 
A. M. GERRY, So. Paris 
THE LARGEST LINE 
fishino°"tackle, 
To b* r««» l la llilM CNllr. 
All kinds of Plain and Fancy Hooks, 
Flies, Rods, Lines, Reels, etc., etc. 
Steel Cultivators & Horse Hoes. 
I I.L, Irta Fraaae; IfM *»#, 
Iraa rraaift lr*a Dak#, Ir- 
aa Praaa#i rkaaptM 
lira tart fwrj'i 
TMlh «'alltval*rt Hark'* Palpal 
N l4|»r aa4 CaMlvil*ri MM 
llrfl CalllvalM Bla<lN 
•M Meal artik 
Iraa HaaiaNn 
Cad Iraa 
miarTeath, 
•M. 
runatLi bt 
DRESS GOODS, 
AT 
Andrews & Curtis's. 
I 
Fancy Goods, 
AT 
Andrews & Curtis's. 
Boots & Shoes, 
AT 
Andrews & Curtis's. 
*» kit* • I • r«»f «toet •! 
Dry and Fancy Goods 
Ttii •« k>«« i,« l«>l bl i«*. ulii 
%«i* «no»:« 
*• 14 I k«4* ■ <> Mr >• < 
•»« Hi alw >• IM 4* •• 1 »• •> 
Mlil » »•» M • n» <" « I• 
%•»» Miiyi«lhll|, 
ANDREWS & CURTIS. 
WEST PARIS 
THE BALDWIN 
Dry-Air Refrigerator, 
t«»r4«l Ik* NI|kM4 llaMii, 
Tk> i.»l I) 
NEW ORLEANS EXPOSITION,'84.5, 
rwiMi'i m 4«iit»«%*»•«r.i» k* • *rpi 
• | lari IM fn N> • •• 4x1.1 •( au». win, 
twifi ItMUK, Haa V rt I <XI |>I 
V.t .Ml 
Most Improved and Scientific Refrig- 
erator Known. 
I'mH i* L*«l>-f H"» ^i4* WiMf I*. • 
\« » •« |ni.4ai 
41" ara' pub M •« 
r I.f ■ 'ii.ll m f HM •• h..«t • | >•» 
tail ab-l ma m «r •»•»! I«»» ( I « .la/ 
I OH *41.1. HI 
N DAYTON BOLSTER, 
mii tii p«hi*. ir. 
Mrs. F. E. Chase, 
W»ln In u'wtai Kt iba *1 *«»«y 
aa4 «1'iailj thai >l> ha< l» a«bl .a bar 
SUMHER MILLINERY, 
Iha la'ca-i bni ta-l t»rb4 -i-r la 
lliitwl aa.» >»*•»< i' m 1 H -i 
aa-l I' rt a 4 a«'4aw ■ iM aa I •»« iba MtmM 
la Mlluaa'r.au^h aa 
Fancy Scarfs, Laces, Silks, Velvets, 
Pompoms, Flowers, 4c. 
Alan a lull liaa of 
Jersey, Hosiery, Gloves and Corsets. 
Mb* «.|i ab iatHa Jarw. a«a»llf awi.l lat 44. 
•bk'b aba aa tail I.* 91 4*. Ilif k .f 
4a a| i.a»la la loa aa«an#u« I. a *Mi .a aa<1 «■ 
ba afprwri <f*4 u«lf bf .liaia a, (all In tal 
aaa for yuaraalf. 
». O. PIERCE A CO.'S 
P'fflrs 
■ *r« » if lU t» «t /. M »4 
I **d |» arntt, in /Wt Ik. 
jf^^B MdAi i«lWn*ibftti7toati«dn 
<*■_!««»*. Ilk r/TMi^wiMM m4 
Pmm,t *f '•"»• • if* » ■>••» »<.■»• 4ai»bU ill |4l«u«lII hWUh ms I* >rv 
4"»l tf •»[ pfw*« »l Im*4 Miiinf. 
*'"» p*r«*f* >• toU Ml MOW fmm>«■ 
I.U W| mvl Mil blUJ 14 4g (wl MMMt, 
M UU II 
SOUTHPARIS 
Wk0*^frM£r"iM- 
VILI AoR muuTttftY. 
• at w 
r»»»» I •«T.«a< ..Mi (karri, |«f 4 14. Imi.4 hi »w4t|, fna>! »g «n», M« 
***** fc.,4. U ■ u» J7. 144 . 
...» H MM| .«. » ■ MM 
• -» r ■ 
M> IU^.r. I'MO, (Jfc ft « »<!*;. prtwkMf »nw, w M ■ stta 
kM, li ■ wm| H*f<* MM. lk| | • «•» i>| rim tHin, Irs i^, 
BNi«(,TI(p ■ < ■— fri-u. '#», 
fiw* orm 
\| • li I' .n.a»t lM«lhlt4lll | 
MmU fciil ■ I «fru» aUU«g V#f M«.iht(naMnte«Nt.| «. ®», M. > »«^n<w«n «m«» •> I «wi II « 
mvtn n>n«M 
r * A M K»«*!•» a»W|fM^ >tMa 
uf Wtm l« l ■»— 
I •»•».»' M mi U • I '«<»» M> TW»ui nnu 4 •» >• • '« » Aim M. 
nxM. Im mU itiH Mowtaj 
r H rmi <"«•#•. ■ mi «^irUf 4 %| 
■mmm Ii, 
i. i-Wa I raM. fc"«4 «4 l<n4m 
I •> <i | 4b fwvlair.Ni Ul.ktii,*,,, 
* ♦»•« h>m« • *h* U*«ki>liM \ m/» 
Mi t It M»li« «** *• *»W»« « 
M »*»1 •« *"M f« 
>.««k imh *in^<w liMtii miaa, 
tl iwirfH l>' »« Kw.11*' 
art •« w ln«"* "•■»• 
UlUnit 
IfaiM to* I'-rtt*' * r.r. « Mm aMIu 
* ■ M4 I M » ■ Vtm» I" ".•»! * 
ftfW <4 tut I, Ui '*> I [r«ll nil 
Sarm»i ln» k !»•»• »• IVi i*4 M*n wtM mt 
»*»i i).» wn.»i k km.* •;* i, J ^ 
|l ia ifpodnl tki* M>n<Ui I. • 
ili«p»<rIn» h*** U*n *t Hi* K 
|( IUIM th»t U» 1r» M fn« 
lb* Wdt »ri>»miB -Utinu t n 
tout* f<>r ib* G A K *rr»irjT!fVt t> 
P 'fiUeJ, "ill |••• 'b" i ■" Htt 
Sun<Uj, thirty »p«rt. r».h 'n( 
hi I ir n .*»• f ft! •. 
■Nil. 
We t |« bre« ha».r.< a fr» i4j, j 
juiia hut <>f liif at I iL« '•r« 
ir« »if iikn< filing' la lb* tf .<tv» 
tbat lk< ugh the »pr.n< »u << J ^ 
backward and • * had f««U fc#r» n 
•• lb* a*rond »e«k in Ju*. t r*at of 
the wixn ma; be to ftwibl« tktl 
ib<-> »iU rr«|> an abundant ur»»* 
.Mr Jonathan \rji!r»»« t« b. .J.r.f u 
addri >n lu kit k<>u*« »krh • .. til* 
it *ery cnn»#nient f r ki* <>«b tad tfc* 
family of ki* km, Albert li • :.o t» 
lately moved back to tk« obi I urttaad 
•o li»» 
l.a«t Sabbath, Jlltte II, »h*k «M 
Children* l>ay »u very appr .; r.aUly 
•baervej by both church** hert Tk 
churrbe* mrf very tastefully *111 bMd' 
•ofr.rlj decora ted tr.il beaide 'he *erao« 
thera trrf lalntiii*! rurtun by tW 
children «kich rtHtcted much rvd.t 
upon bulk tear her* aril pup J* 
Mr M. I* Maiim *ho Km the rut 
tract for Mr. Sylvan Skurtl*iTi ■.»« 
ho«.*e, hM ib» building up and t-*r<Jad, 
|>ia«ja U.J and tk« an jiwt 
aow put'ing «n the eedar *hingle» lu 
piazza which it a »ery broad <>M »«• 
tend* nearly around the houae \\ be* 
<*•'in pi# ted it «ill be om of tk# largeat 
ar.d fineat private reatdencea inOifird 
County and a m<»t decided ac'pi• 
to our village. 
Ike Hydraulic Kam ar.l piping ts 
<<n<e)itrf atter to the f< i.ntaia in River- 
side c*m#t*ry *ere put in p»aiti(>n it# 
;<att k under Ike direction of Judfr 
Uro A. WlUof 
I, I. maitila »ui»*f aaa 
gramtr fuller ia I rr|«r,r;K tb» tffar..'» 
curbing for the I untain and •r.- t 
• ill a<»>n br put in p>»ition. ttiin tfi* 
preaent prij^c'ed iirpro*»ireni* atr 1r- 
iikI out tl *111 bt um f lb* hf.ni i*4 
hnndtonaai crmrterica ta itia »icinity 
Mf K. I". Mrrrtll, pr> ptiet r of tba 
Smith I'ana foundry, appear* to be <io- 
ir.if an ricellent ►*»•« r.'» buMCM .a tba 
manufacture at>d Mir of atfttcultura 
pUiretU K->r making the *'eel .a^le* 
lot hi* new Coulter Hart he t •• .*K 
•l«riM 'ke I***1 aprit>|| brtwren tbtre <1 
( ..r lona of ateel which tr« * • blaJaa 
t r .rlj three bundrrd k«rt >«« n»»r.j 
all if *f'ch lt«r tmn anlit a> (mi at 
ma le, Thia f.«rr • i* gaining rap.i.y 
in popu.nr ft*cr and l* a r»a 1) lafrf* ; 
U»«tl ID Main*, M«*aach iaet'«, V* 
Hair>| *b.rr and \ rtir.obl Hi* "(• K 
>wi»»l IVw ta meeting with mat a 1 
auccraa altf, ugh thia ia i'a fjfat )rar .a 
It fM«l Many prefer it a* a la»» tail 
plow and wa u*irr«tand ihat it ia »«) 
highly oumplimrotrii f>) e*ery fart• r 
»h hu utrj it Mr. M»rrill ia a.»> 
the manufacturer if the Chati#n. a 
Mora* H «• an 1 I'ultita' r beatde which 
hr rilliM in atich aeteral kinda of ateel 
ml i»»tor» »tih iron framra. H« ke-p* 
constantly on hand a full aupply of ***l 
cultivator taath and harrow Madea, a". 1 a 
complete aaaortmcnt of repair* for a.. tba 
plow* of hw manufacture Kor aaa- avl 
'Ai tcary in working theaoil. implen <■£.'» 
of hia manufacture taka fr.iot 'a.i 
atrong ih« brat mad* in New K-« • # 
Mr haa lately mad* aomr inptr'aat 
rbangea and laprotrnmta ao that fc» cat 
n<'« do mow and battar work than "tr 
brfurv. 
Mr. /.ma K Htona ol I ha Li" V" 
of I<o«cll, Ma>a ia flatting at W, H 
Stowell'a for a few da)* Mr H < w»U 
ia lit) low and ainting. and it ia t -d"' 
that there i* no chance for hi* re »rrr ,f 
indrvd ha be living at th« line thi< { " 
to praaa. 
Kndajr laat Mr. II N I'artt * ca::i* 
raca|ia<i from tLair |>«*turv and atra^rd tin 
to tba railroatl track and a paaamtf trrna 
killrd on* cow and a Jaraajr Dull >' K- 
in«{ to I la* id N True, which aw w tk 
Mr Swett'a cattl* 
Mr IWnj s»ett haa boufbt a <>»t 09 
the new •*feet running from tba Fan* 
M f k Co * factory to tba Jrp t, • > 
which he will toon commenca tba rm- 
boa of n boua* 
Hah H*i Tb#r# * gatw# of 
baw bail, Saturday. Jun# IS. b#tw*«n 
ih# Aral Bin# of So I'ana and Norway 
mn#, on lb# Kair Ground* 1 b#r« in 
aom# gtaid pitying on both »ld## UB 
til the rod of tb# fifth inning. wh#a 
tft# Norway nin# <*'1 badly d#m <fa u*d. 
and (be v> I'aria mtr fi4 3*) «cur## witfc 
only om out; tb#n tb# N >rway buy» gv* 
>iurwirt|wl and cava up »b# game Th# 
Ho I'aria nin# did mmr fin# pitying 4l" 
w# think it would b# hard to dad • B.r.r 
of I'a ••■# Jo b#at it. Him# of tb# prin- 
cipal featurt) of lb# gaiar wv tb# bat 
tin* bj Kfcurda and Ka w*m. an i tb# 
cntcbing o( Nay If Mr. Nty f"lIo«» th# 
bujia#aa h# will nuk# u fin* a cn<ch#t 
m ther# it l« b# found any*'*" 
around b#rr h# n**#r played a gaiw# of 
1*11 until lMt iWcorntioo May, and U»i 
*«'urday b# caught fir# inning* an.1 only 
bad on# pa>a ball Th# catching by Tru« 
of tb# Norway Bin# wm #ir#Urnt ^• 
•r» in bopc« to play with tb# Norway 
nin# agaia aoon if tb#y do not diabtnd 
At tbu Uat half of tb# fifth inning tb* 
*••# #tood 14 to 40 in fiTor of tb# Ho. 
I'nha club. a 
I'lixf Mr ()U> IIomb Hai>-A tomktl 
!■« id*at |« m* imaou M«oaw>riai «■ 
h«».pro,.i la Wauaka. III., laat »•«* 
"•J"' IWn, fdiior of tfe< XiftMxiw ^ 
Uat placa, and KrpaMiraa a*m'»' J^ 
Ugl.iatara frota Iroqaoia roaau 
aaaarvd of l"«aa« »l»ctloa, taiafrap**1 
Ua hoy# hum Mpriajrflaid " !/«•• 
» 
•W<-u<l. Palat my oM hoaa r~i 
«' 
mram, of roaraa. fat thrm to hoW a>>UI- 
•calioa la Viiwki, r>at the h»y» (wok hi» 
•l h • word. aad, ahovlag th* ■*■»<' 
*° 
Mra. INtten, (tlMd her coMrtk 
forthwith, th« nun Mia fopa> »Uoa 
taraad oat. had. proraita* tha bruhtaal 
r«t palat iiaa«iaat>la. palatal tha low. 
bara tod oat offlcaa acariat roof. cfcaaay 
aad ail. km aparlag i«m tha faaraa 
«•* 
ti»a traaka Wh*« tha Major haard of th* 
•flair a»it aoralac. ha waa tha ■*>- 
<•*» Ma la tha aatloa, aokwlthataaitWC 
Lofaa a alartio*. 
thk pmtal CAKD 
HklU tl>K 
HWUNBC 
jaaa JH. IW tVaat* 
OiMlnl in 
p,( b> *t» 
• IW kir«a. a r..r • (►*»»•- 4 
k*lM| •»» lit 
4 IHiH Kit 
j-rfclif to 
>•■^•1 te 
-«*«•» J M »*• ru«d, a*J 
• t. rvpr>»- atol 
«, * (.imiun mf 
ttiw. «W 
;*•* |»Jr»«« 
k> U ir cim IfWr 
Iftrm ug ki It* pr*$ m4 
<•.«%». 
j, Cvmm<—u—-r% r»t-ci«»i 
i*» fw«»*r < ( 
ji*•"•<« r» I 
«!»•»•. •HHp.iur 
t> .1 !■«»»■ I«w4. k» kaiif la 
v <r * *»• 
,• g VilaM. M l», 
la a <n «tfe bi« 
■ la MM («a » M- k«* jtot M« 
••••! !■ IW *««vr« pat • 
m aui* uu 
w iAiaa» «r Kt'p<iu aaui 
% • V* 
W «01 kll| <«l hi* • fell*•«. 
TV M R »»«»a* Orrto 
Bri «ltk * r. 
Hta i» Wt.HM-wWj .4 || 
,, ft aaa 
«r »»r* pmrit 
«■ H liMtiakia atr*. 
»**r I «• it * 
tl feaa • |v»l '■■•a'»4 cola. 
%? W«a 1m M"i 
M|bi a rual ai« 
I „ W Wviwj 
MR* of »riHii| 
m uto u 
«> ka a Am iuh to w«t lu 
•**» 
]V« «W Va Hati l«nJaa<l 
«f Ui 
^ M 
Jaar iota. a/tor a wry 
rW ^ • Mr* K>mIu 
I • V ttora la 
•*va atwava !i»*»l tora UU a 
f. • inn 
K. «|m Mr KiwImJ awt*d 
to L .*»u 
tktwi van —hmatof 
>omi. mpKt 
4 vi aU. 1*1 t»«t loaatf 
bt Ut.wa «feo 
!»• *r 
!>*• «aa It* 1a«« fetor of 
litiaMVM Mr Ka«*ia»<1 aa.1 »».. 
xttrm » U ha** l*» 
•»»«••• •*ropaife* of 
»i art* cirtk of fit**ta 
F\ RON 
1 & M^ru: la ami. Un^k hta lk»4 U 
;| I wto • mm la pw.iag p<pi«r 
jmtrf '»• >• to c*l 
• *>' '»w » 
.'par aa' 
'■» >r^» pi.p .ar f.>» IImi 
Ml (ft* WCW 
of Uia tow a. 
ltn- laawr haa • crrw < ati.ag aa' 
»> X 
K HKTHKL 
Tto »«atfc«r la ••'hi uJ s»*at.ffct.— 
Ut «o mi i< w at ail Ua tr«r aal 
»fwr 
i-»' la«i r*.» r»»n'wJ| aad tttriUiai 
m,m la **»<*. U* Mai- of U>- 
.•.it *»4I »,».l«»<a • • irwu o*r 
»■» 
H •* ■' lha '»rm»r» ara do** p.aai.ag 
V*. t. aanara. *«c ar* ap aa.1 grvm D« 
IM* f TV M ann m (if) 
• i*%* aAat «U. 
liaau ift »»r? tatd a»J » I Ufca tW 
ail eft u it «pi w of aarUiai 
Larr 
* «*» of cruv* ao* • •arm U>« 
ii»*«%aa. '4| t| ap tvaryih a* «f*a b> 
« I'm* i*"«aJ 
U aat rata *U eoM. fhwlr aighu 
«*».»rl«ar aa.i tMaaurai. wiu adai*gfct 
l MMIt 
Tto Mrklaa la »u« *-> ag Uir-aafc 
Ma r-a m«a of tarn* a <« Mkl« It 
«a> • «"**i !■>> "■ at 
TV» ia«« r» »aiag ~1 ib* charrb. aa>< 
m aaua u> aUi a aa« hart aruaaJ u» 
1 * N*«>]baa ftoa Raafbrd ba< ha-i 
u<K aiti (aailin aic».y gra>>«0 »ai< a 
I |T>a» IMfMMBral 
>•* l> A l«a«>a baa N#i ten ■ I 
k*Kr» « J II war 1 -&«f <laagbur from 
I** la rartag fu* U« 
M 1 Itruu au » Ipo4 a trip V» Wal 
Ma. Maaa |> a| m lai ta Cudital a U 
J fe*a 
I a Kmtm a aa* ttra la abvai ma 
KtoL 
N4J.»n of 4U k a la ar* »*rj | -»au 
»». a- ar» «*«■ Mm J • iu> aira»«...a« 
Al.HiM 
«r V»fi %f» M(l r>wf»< IW 
M> fa »« T*»J a. a.. k-ipr It > !>•»» 
mote ftu« tt» potato '•«»<• Ula l'»r •• 
te M l ut n»»Ui< u* U 
• *» <r» • mi |«*r. 
»a M«t «iai»r ai.'«U 
lfar»n IrM rx—tiy • 4a* •». 
»« t >'*aaaat k "f • WMOMf ttt lb 
»wr». •• »w >k«l«l But 
%»« » ia» ^.»u % Urn ». *r» a*-> 
J J M i »wr Is |^4> CU«MKlM t* 
Mt «il «'!*• L 
HK\ \N I 1 h»M» 
Ma t'lni i* nU i| fcHiiMn to bf 
•MM HI Kjfrtl Coll ta iM«| tt- 
Mi 
* S •al# of ffwp»»n la atopp.n* »■ 
•1 bf i'rt )«yt 
«atv*> 1 '**• '■aa *iara to X -f«at. am 
artnata.at f >f *.it>la«M (hwI by awe 
«f-a» a ti» tr«; TV itactor* civ* fc'» 
* Mtoitf »t«r r»«a.a.o« U>M«< 
Ufa 
• 14 a la j>iac«» wbm it wa» «!a 
»a..«4 
■l u*r» f.rraa la to *'.»•» tfcla pitr* 
Ma 
«a-« « oar leva »r» >a oMef 
*my »uea hr 1|n art to N* p«t la to rv 
*» '.3 •*» a--* of «ou4 Tata a capMkl j 
I* Ml «i<t l&a iova •%•» ■» •: ara 
*?fir Im»iu 
* H «" ..a ta '>uy;o< • ** —pa»;a* \* 
Mat 
U I'krtl .a patt.ac aa al liUoa of 
'm* oa to l a <1««Utac V»aa» 
Vtia«*ao -a-'rfa la war « m« »!•' 
*_ *ms »o-at at fair »a«- • 
?W apa f«-u>ry m b >» nu n« >■ 
V U». 
Has. r a< Y »• J |r» lot ta a»MI»a 
"aan >;<*n»«at. Mr* Lv a I» k«u« 
*v* (rtaav Wpanmrot >a»ia 4 
E. II NML 
Tw* «m • not ff <>• ib# u>« I 
% t f 4«Ma« lk< P»« I 
V. *- •»/ of u» BaVrt fti Ui'" | Tto la rtfr««U"« u»»i »*,r* 
11M VW 
-• fc 'u wl M •tttott 
•'••' t -«M k« .«*• » »%.»»' » 
k Om> 
fto of lb* *M< * of tt» at> 
»• Otovaf aCCarraO <M Vntlr»!lf .aat I 
•"» tad r»». k»1 u< ailtaarwl M* 
>» t»*r« »&• «awa JcMtiiJMU 
rfutiw f—r%\ -a* 
I "U» ktMf* WKI plMl.M Ul 
» t( »■* -r:» u opp»-rtaailf fur Uuw 1 
* ■ ■ k> IHM4 U* Jltr MMtllCI A 
w *a* >a a >«®n»r •' r» ia at 
«»'.ai * %1 ia» ti. <aa. Cuaf«rvac* 
* to'... Ut« trai • — t ■ Jaa». '<>»w at 
•w ia« trwrtf■■•riiM at 
tall&- • «« fu >• i| uJ r-pr«w»ai* 
"•jfln.iri.t L<kl|t<ifOu»l T'«r a»« 
*»» at ta* w*i>* of ia« I'.atrici L >l|r 
»Nr» Jua* it 
LUCKCf MILL*. 
~ 
a»f H»*r i m g «( k<>n* u* ota#r 
'<-• tal Sadtf to laap '•araio® pf» 
la Cti <m». aa>l la ■» >l-»ia< 
* 'ibi w n a««l tor »»>*t*r ■>•* 
*1 '»» aiap it«r«:i| la kw 
"" -h» «ap '«ia( au It ca«<ki * ** Jk» u • »a tr». aa*i auk gr»ai 
^ • of B ad fe» miixI IW •x»rai»« 
•» *al w 1 n ia kla aa»l aau. a* aoaH 
****• '• m<1 iamv it uav ti* lira 
**•! «iia rirpri pal oat i>» 
la »• .tutag a» ><«r*«l ai» 
"n -ja.1 7 11* riarrlaait gr-al p»«* *• »f »;a« aaJ .a»«l binavif ftu« what 
*»i a aaroa* Ira. 
V* r »iu Maaafariarac xapaay *• tat raeai*a4 a a«a Wrymomth latfc*. 
V *"*• '•« aarkiaa. 
kr. -a«a«#.1 la kaaua* 
alt h«lulb< p.ar» 
« — i.«t r»<»ra-l tr*m a trip 
Y."* L 'lU.lU II 
" Mt» <•' 
picfeol 
i*"™"1 •* Irrw t r«H Jim ?**• 1 
?! H Tv»r Mum Yo*m of l*» 
* •• U1 CoMwTtaia 
U «u f pan a«^-i • » * *U? IM '.»• <r«u4 «t|<l«. «•>! " P** 
TV* UTJ uJ nrtitk Mm 
>•*(. nui 
»»• I >U|| •tUfrlft* • *• «•' 
■»» BMI|| Vf llKff«<) 
> T" i»i •• hop* •» &•*' 
7* *•• >M|r *M« IW »*W b*»1 «**«J 
•*»»•» "rtiiit. <>®r ifceecy '•■ 
~ /**"» MM >w pfwJtftd »&•«* 
._ '*> <rk*n«M mmm ••»>•" 
W# K»r»l> • •MIK 
J**1 « » |il h* ri— iwwil •»*•«*• 
*7* ** •"•• of o«r >>uJi m ifc* K»* 
* 
«im« M k )Km ». Jim I*. 
UltJUU 
~ 
'*"• ta»m MM * * ^  'rnal niirM 
^ •*«wieeenkriImpw«f 
w f». • i| •• ito l W* 
W1"' v*^» bi<« b*rt *orl to *«1 " ^WHtMlltllMlllW 
u% a 111 Jrupptac o»ra ud a 
crt>« fcUiwlaf » lit a ihrr« r»H paMlrf 
OalW a row al \b» «lilac*. W-.|a«-a«laf 
ai*ai. l" • «k«p« | >l In |*>a«<tiac Mck 
*M S*«lf. *«| l'>a*laa4r l|l. h. .IUr.1 
ta- k««k f"f ik*a 
I'lfUlt J >li Wlllto <»f W Par la la "a 
a »i«u w• k»a Nn G-«»rg.- T 
Baraka« <*apuia #IMa ap*al lb- via 
wr la Fturwla 
PmIi« I'a 'ailrlt* piwmI k>(« Ida « »k 
Tw « »*»r la a IHtw ki«k»r 
HO WOOIWDCK 
(1 U IM« kiM t'al^i ^ l-rl«t.M'l 
•- «r» «ll <>J «fi i« ik lata'? •»' k««ia< 
««• <rv«a p .ft, a4 at 4t*f •' i»li 
(<«|l •« at-« «Hi- *nn|« •>» ta I tati 
I wmm • %il» n Im< 
ll-orj B*m k U nytirlai lk« m l'r put 
of Ita *»%fn 
Kll*a. laaakUr *f 0«kif Ffk-U. I- 
•l< k attk f* *•», I a»Wr«iM'l 
J >1* H K V hi kw kl« p»a«M*(i 
i»l ifianml in kl« a«»rk la l#« aul »» 
Mia** 
Km Mr Barr»ll poa»hrO n ikf 4>l««at 
ckarrk last H«Ma; 
II r*»»rt V>ini ka «allla< i* l pt'lltl P>u* 
l*r la ■«-tk»i II- a a* dollar aal lair 
if rrato p- r o»r»l f»r ciium «•» • 
l>o«> ir> ■»!!•< >>*>1 *.»rk atlk cm in 
lata aklaliv Wa»ra la laai c.»rr~p.»a.l 
aal • »<» Ik ak« lk» fr»« la a blmlii l" 
Uw (arm< r * W« akoakl Ilka to kaar fro. 
kica W« tklak Ik* aal-Waca la atroag 
af alaat bin Ik I a aprlac 
WKUT BKTUKL. 
(\>UI KB I * b.1t a r* til* M%r< h than 
Hmm 
Araa«*iB*nta u« hclng mat* for a pic- 
•i k*r* •»# Jnij *ih 
l»r llul. of Itivl. bf l>r J 
A W'iriM. aii'-CMafa If tm or 
ibraw tua .r* ff** lb«- a*rk »f Mt Ha»t. 
^fl^arf. ul fnl Itl »h* ll frlllll 
kk>M ta*!y 
It 1 Wh'UlU hl« f It IrtM 
m%ry Ut k*n fmn Wurmtrr, M 
t.iat hi* vifr. a bo la ik* oaly rbikl of A 
K S. n*»o»r. rat? mui brr n >iHrr 
A X|Sh*U'«rk>Ml •%« nrfullrl at Ikr 
« bar- b b»r* ua U* *tk la«t • •tb H M 
Chri Sup*ruui.lrit % * A* 
• « *ap*rlBl<-aJ*..l M.aal* K Win! 
*r. Li*«rariar, 
Mr* Mu| A 1» •• of Grafloa, U «i*ll 
1*4 b*r r Mr< ll«tti<- A |MM 
> I /. I >r.-»»»r * taaf U !• *f b >< 
ik* •mmmrr achwwl la Uk 4kUkl, witk j: 
arkular*. aa U bl«la fair W tit aacc«»a 
All tena. 
WILSONS MILLS. 
ltr k of Nwbii, X II an I 
hxrt4l bat* h*«a «p ll« Diamond 
ua a l<ki(| • t> ar»> >a tV>p|ir-l at ¥.la*'a. 
uuf Ua f*a >'«*lb g > U> Ouip Cai Iboa at I 
U* I'araackwaw aai»f» u«ia|. 
|i. f Ma«U. K H |*«i uJ J >ba Obi- 
•■•a f •'** U*a 
N» talk ackuui t<wa*af*<l yaatarday 
'<«! '* • pr*a« bi. <iaii| had w*alb*f. 
r. mart* aa>* by l»r HpaaMia* 
Tb* r»a/ Irit- of B»' li Mltla Co l< 
«*r Alkar-k* Ka. •. an 1 K > hi total 
H aaaia ia*t <trtv* will la* al Ik* !»•■> 
lb* aliUi* <»f Ik* a»»l, 
ia* <lr *** uf ik* aaa.1 *ir*am* ar* 
baaf ap for «aat of aitor 
a na'*r vf tr*»a ban toa^at*! 
p**.ia« pi.p.ar 
M M Uv^lbM aoinl t» 1'iiiua L 
1) Uuni ua W Ik* piac* b* Wft 
HaKTFUKD 
wf t»nt it Jan*. 
• -I Itfkt. pra mm 
tpn ailxl ■ I r>1 M> 
: | u*»i h-*- *'vr • tn .r. au 
MM lay irtaa ik» lkir\l .lay of Jaa*. (kit 
IU««4 Ur pfMBprrt uf Hoilrr llf M|«al 
'"—if k k«| M ■* MM atlcoanl tt 
»'.!•» tk* f.«ortk. If it «1i«l »Ib« afcip 
.>«"* lit. —oo4 >«•»» I riat* i.**n .-.I pan 
•»•••! BMf !>■•• 
4*1 tot '5» • .rt V f«ri».r» I antlml 
r*y k»l i«»i riUni ap •• >• il»iU >r<l 
U> 
I lk>lr 
M*rUur«l |<4 Vi >||1|( l<i lk> t.<«n* 
• kwk !>•*» at»ltok«t 19» Mlwil 
•» >b«. WbN Vtt- T Ittr »KBr tltfDU lt*l 
••ii to mpxinl 
(»• C« B tl kM Dn«|kl Ik' r*»l<Wo«-' 
uf n.iiaMi tiiKi* «i Rn kfl- <1 imp 
T « r'«i •«rt> n. • f» • * ««» i 
n 
Ikl f i«f ■»• ITr r Ik 
Hurt S «Ultt> 
(i •>»« it «r>. if ii •»< • 
• '•■•If tIM 
T* utl i>tfirtiu .>•* of U' »u* 
(Viur*. U> utkr Utr.liat-r Cui'<f. tr> 
i»( p* Atnl »»y 4 II H k»ll. 
tu artltl uf 
H it • (ami ill ttt'f tr- <|. 
*a*.l *> *rH >r •!« uf g- 
alirIS- B 
thUM J .|U, >!)• U 04*? I •U'fHT 
•u g' a» f>w». II' I'tal* <J I. arola'a 
Hkea- •• 
f tk Mtto- uf 1«Mw II* «w 
hura «t 
N »rtk Taravr. ao.1 m lb* «•« ..f ay t>r\»th 
*c Nrntitk 
Tt>- t'.ki nn la ar ;h a pr *p I 
of 
fair aMthff 
S.»f my rr> kff %»u 
altk b'f" 
carta, »o l itik*r ».«»««»r» 
u»» • 
[••wo*scad «ar.» U> atkc ta I f*par 
U»« 
Md 
Oa tka f -arts K TaffUl of Mart 
lord. »a* uf U> kia i> »• • H at lltfUM 
r«U Spr-atf. buU.nl J.'- 
•< bulltoa Uf rfta*»r 
aJ» ua« >1»y 
K»* Mr Krrar p*-v r>-«1 at >_.«* B»« 
* 
"'hi ikapvl ua lha HattOalh uf Uw 
"tl uf 
Jiiaa. at J m 
K« a ruaaraotil at 10 o clink la tt»<* 
a 
m unlay 
I mk«1 la lb* ''«»! « T'I >a» of tb* 
f «artk tk« f.»ii«■ o uj{ atiu*'! 
a»*r. 
'k rau-1 «ri.» a,r* mi paptU K»»b II 
Hia** Oafea T Baa >rU. Jiat M Kick 
»r Atn*r « K Bartl-tt A lar<* ama-wr 
t ay pap * fTua i»if>»M Coaaty 
arat 
■ito ta» anay a*I 01*0 tk*e». rnaay 
rr- 
tarawl Vi u»*tr faaiiira a*<l llvnl 
a'Ui 
M Maay y«ara la Ik* »aj >y**al of llf*. 
-tof..| fur okal tvi h».t liitr 
*' >•* tot *1111*1 a tr *< aw 
I*. I aa IkU Aiu lay u< Jut* Hnr»««' 
I 
M ( KKIKU) 
Mr* I B llvfunl kw (old |rr ii« i 
■ r» |uu4i to lira AMlto*. of 
K Hm4 «fco «l|l (Uttlllr IW MUIMW 
•t U» uU iU(d 
JatfTtk H*« Mr • »**»■ h»M 
Kp * f% ».-r? irrw at iv <»«N. Hat 
< birrk 
• tfcr t*rr(M« u. an.l Mr* W »' r. 
I t It' ra««al. (>rv*cfc*U »l MOIf (H*T« la thr 
*A»ra »■« «ta Um o/ UK *4W 
taj Mr* K'< tiaMa<»a. of «>«fea»f. 
Cal. 
«•<' > rf M« m>1 liwmuii i«p-' 
»»> mi«i« >( ibr B«i>tlat tbirrk. Mti' 
• • .*.!» >f ttir feltrra* silt aa rl' WkM 
><4r« f.»r ftm'iix mprmk'mg a»'l aiafllag 
Hrr «Mt ba* li «Wt >UiJ to IW Uioprf 
uc« aaar i« r«m»raia. prlaclpally ta 
U« thi. 'Pro • i»UTWt Uil abr frpfWHUj 
Utt HUU ll Ikr IM> WoTU'l (Vatralloa. 
it T»ru«ia. tan >c U- uff>n«iiiy to 
vuu 
ti*r parvau ii Btdl'M. 
»i«m abr tu 
m *ara brlbra for flfWaa yaw M 
r« 
K'rktr ixa ta Ik* Jm(v< 
r of K-t 
J M K >11*11 H-r iliW. Vn IVrrt 
«f 
lair, a» c.»apia>»»4 a*r oa fcrr 
vWi 
It* Bi»< tfl'.J lafcrrtB-a h»rc rriartml. 
''Purtlif a |<»«1 cild aa<l 
a nrl*lf of 
•'•llkr, IB' ia lla| fri»u an t ■•>i«ii.iia< 
*arasaJi H • «• a»1 <I M H«-r*»y, r>q 
•prat • wrrfc at W. Ul P'»ad, 
H«-r^rrt Til- 
<•«. I i»l K C Tv>a^ ¥ 
P 
• «' ff lM«(i<>n aivt L»r a«> Ato 
»»t 
•rat to Ktatfri'f. axl U-« 
M 
•ail Juki Lraia fbikta lu»k 
la Bjroa 
Mra. Wi. iaia II Attt oal «a» taAra 
«a I 
*<Waly aal aartoaaly III a a«k tgo- <>«i 
>• 
i.<»» laprotlac 
l>r w B l4pkia *m la Iowa, 
laat 
TtaaHi 
C. K Wrnttra ul wlfa »rra hoao 
fram 
iiiaM* om a tialt aat attk 
Mr Wf»r lima of Kortiifcl *u 
km 
w-rfe ►wf.irr Imi na a *latt to 
bU fatWr la- 
law IVa Ikaild Farrar 
KOXHIKY. 
Mr* A W K la Ua*hm< 
la |>n 
V. «, Cirri* Lock*, la Ma 
7-MI of 
!»*• 
P M ktuftk I* kit|i| ion* poplar 
rat ut) pa 11J 
CktrlM ItrtlHi of Haaotvf 
hu par 
rfcaard l<*a of iaa«t ( 
v(»i la U* 
ikrw a««wrif ru(M ant 
to Aa>t»var 
•ia» > of Jofca Huatfktua. afeoat 
Itou arraa. 
tor 
Maria O K taiaada la to laark 
la NorU 
Aadoaar, If ItnJ work raa makr 
tk« 
a aaceaaa aka will aaka II ao 
• 
Cbra la Miia« ap poorly.—befora 
tka ralaa It waa tuo 4ry. 
aad a I ara tka 
ralaa baa lan too eoM 
Tka bay crop will k» Mfkt la 
tkla aae- 
M- 
U>«d proaoa of fralt crop. 
Tka BraiNia ar* paatiag popUr 
that 
[ t-*r laailad at tka WaJkar 
fera. laat »la- 
r. 
L. A Tkawai tad J L 
Waaka ara paal 
*- for a«it wlator'a 
a| p»p<ar ta tka 
kaailag. 
Tkara ara aot aor* fkaa 
two liktrata 
to oaa troal 
" -J a«adj| la bow la oriar 
K BROWNFIRLD 
Th» m»vtlM4 of lb* Woaiii 
ritrutlin l*» otp-raur- I'iIim wm told 
J«"*i Mr* W H Mrtwy, PrmMMili 
l> ll« Hyrlu. *n<l 
1 4 IWri-'arj; Mr* K 0 View 
rr»«iJ»w it<l Tmxrrr It » VIm Wtl 
i»r« w«s ippoliwd to or pr»p>iM 
•"••• aniK of tntklug th« mrrtlkg ro.irr 
Ulrrn'IlK v.1 lk« pntpl* AM* 
%1'ard t« nfaalit*# oa pr ■«« work 
Jan- ) h ■ u Fi.iwir MIuImh 1>ij. »t. t 
•• wrr*l 'tf til' vnvri »Uiu t th* Mot ll't 
•Irk. lh» puur ftrm. 
Th» li*t of th- T**p*rk*e« Aa 
«wt«tl »n was kt lb- gallon*! rhkrch 
Jk »» 7 
K.««»rw»ljr mM li»f» Tk"»Ujr 
ANDOVER 
K kk Cutting «lla»t Ha*, lav A M •!< I *1 
Jnrt, ai-l wu Hartm! from U»«- k"k*r on 
r .- 1 %. lh> fk«« ral •• rum h-l«* r .B 
itart.4 '>» K » Mr hit*' iMiiinl itj H « 
Mr Ptrllk 
Thrrw W«a k pI'Mtkl lot IkNU" kt ib» 
t'<»»*r» r«i».in»(|r, W.(ln. «.1»» 
T!»«* Awtofrr Hint "»< la *1- 
induct, fti I »Jii I much w ih* tiur- 
IMtMi 
Or M T X wton kn<i wlf* of L^wlalot 
• IV thlllbf HI* Ulltf, L I' N' Wl Ml, 
M ¥ ant wife arv vlktUng 
frinvta Ik 
Mr* J li H*ilry ki «w(tli(clB(. 
Hrkik I* ck tlw wkr j'kin 
Jutg* ll»r ly Ku hla aUM* well towtrd 
< »mpiellok 
Th* t.kk* r »»d tk bklkf rrpkir^l 
Tt>» U»!<• of JarvklW Trmptkr*. which 
lid k->t boM moling* through thr wioUr, 
r*-org«ati<-<1 I tat Kinrili; 
IPTON. 
M H ll'isrnwif of Riifiir 
Hetwiaar? r«m» ImI Hatunlay to ia'«>r 
■ life Id* pn>p(r nf t ptoa ilirl«4 lb* Mm 
»«-r math* The rbarch bu r l<>«e.i 
*•> l >Df II Is I Um( to Iiim It «>(►< n 
The I.*«ltea ItrlK v.ilrBt HwM)r h»V# re 
«nul|n| It*.I will Mr* I WIU) Mr* A W, 
Itrtcfcl—4 U< 17th 
l**»»l I> m.'im rrtam»-'l fr >m Fr«nktIn. 
la»t mwrk 
J 'hn f !»r >wa h\* t.»rn dowa hi* old 
!>»f» 111 « lm< • BeW .ne 
ThePe U c.imi.lrrtMf '<wlMln|. rrptlri«| 
• r. I '.-In* <1 »•», wbl- b apeak* 
*••11 fur the pMtprrtl^ of tb« pin— 
M AJK)M. 
(>«r people kfr d »t <jmu- <l<»a«* wlih 
their aprta* • »>»rb H are >ti plaat- 
III pot*U»ea »hl hrtU 
Tboaa wbo are il.iwe plaatiac are repair- 
lag raail* thraa are la a faerftal co»Uiti..e 
m»r «ur»r, nai*( to U* (rtxio t frw <. 
m* «» haM ut wruter an I ao marb Ira 
f'•in an la th« ralvrru ao-l 11« water- 
w>rm 
ra»y b»l a *li*bt r >w at tb# SotHlag- 
bo«w a Mar • r two ar>i ••'■•tblaf very 
rar. '.<r tbi* ialet piarr Oi i Ur maat 
•» Sar^e.1 wnb tbe troaW, aul w. will 
b»r» «a» lo r at aaa )a*t of«r ilk 11 a* la 
Hrthrl wh.i out lb' >laf to naba 
foot* of iu* n. that b« bail heller atop bla 
Beta ua imw ai • *»• >«U an I (»r 
tiap* a urn la the atoae paiair oa I'aria 
m 
Grata look«flaelj; c»ra la ro«lag ap 
'•at •«» a«» wf Co I w*atb*r au I wirr- 
ao'ma 
M •« K t Mo well a health footinura 
very pour 
AiUaia* M»»m, i>ar u lahavtaai, 
I* ainaM be baa 'ma o«l plwt>rla| lie 
Wl'l |w ia» aala «f Ha> a-lay 
I. -a i*at for »b« p ja*i »h«ar»>l 
OXFORD 
C iihf W»M«. I iltnl Janr 4 h •>. 1 a %. 
•»«r|.il In (Huflr >| Ho b»l N«*4 la Ibla 
("•» BfV »a ).»n of n».ifr II- 
ih- p • turn.-' t .»a»-t »»t *H»«r Maa«, 
tr iv l'«i niu»r« In it- 
filler m. "i-l Clt'l If' p«'«lll| 
• *%' ifti I, m m .«< b» • •» ntfbt 
•- »«•<• .it«~i la it>- tllla*. aal vi- 
riatw 
> r«»man l*u«'m>an a f .»«§• r r»-»M«-at of 
*.« loan •' I al H"if» #«|jf, M 
Jaa- t'l «i l *«« »rrt»4 t > Ki<i (l|f r I 
r -r >>aial 
II la'«M «• Mr Kr >«•< i«kU* 
<J « r la » K •" a* in kl> «'ni 
«t<kl la lb- I in I v • Itr 
• I. M 
M l»l>i Iki il» at.it .•?•» ik •ltlll»|. mil 
i- i« • m«<r>ia*«. u' •• «t» t 
*i|k<iil a-it-K* i»)*rt «ua m> a< j>l -n 
.f '>* ill laUna< an I arrn, hlu,< lb* Ml 
arm 
Mr« (*jru« Br >w» «f We'cballW, »h<» 
baa trtj at. k «ll& |>u- •« >•!». la 
■l>rt««ia< 
i|ra r- •b-iart «»i !«»• »f |)r 
r«-«k*'-ury. of P-irt au l, U lialllktf b»r 
»i(Vr. Hr» l|ll>« 
Mr II »•»'•» of Tartar, baa noitJ I a to 
orna J «n a r< at 
Tk» aanaal rrptirlai >f r .a.|a la l« pr>»- 
gr«*a Tar* mrnm ralirn ar* lam* i>ut 
la l'>*aaat hi. %d I aiati a-nn at Wakb- 
ti.ir, aa I <>lil ura arr bna< r»pai r»«l. 
()•«> r«rM«l la ralalitf bla alura. 
lim Karr.tui-m fia« latvlf lo«l a «kl«k 
hiirw 
II '»m I)trk* baa biti tlatliag bla ito 
• Mr W. r 
Fb«- Uf ir.I H'««« Bikd «»mi1i>i| Mra 
Li I • WaWnU tnlanJa; ai«bl lo an 
clftl -lata Ikr young la.ll»a «rf» armaM 
— IB tb<«v m»t>rn .tat* U la Ibr olil la. I Ira 
• ti u« in* rwipiaata of ihfir fatora. 
4!•> of U* i|««aii<>aa »' Iba day 
— (rt 
}>-a |u ■( tn U>« Naii..aal 
K«m ainpiunilf 
in kam 
M >n lay. Ji n. «ib. «u on* of tk# rot 
J 
■at -la y lM«fi 6~r» In Jmh», for mauy 
*«»r« TWr ■ M fruat OS I >« I till. Juor 
ilk 
Mm Oil** H la vlaitlaf frtra-ia 
la Hi'mb 
TW o k »>i» «T II r*:» arr of M<b 
or 
J*r vf IS* r*«a i»f dr«i cli*a 
lr« flt-fa 
Fllrk. w'.o In W« ill rH 
•run Ibr maia tf known »« lo*a of loco- 
moll >■. la t> aUI* to ba •*»>«! on 
tbr 
itfirti 
T?ir '—tollfo! »lm« «it I ia«4*a ft 
o«t 
itiHiD I lit* wb »l h mi*« (nri to I olk«r 
ptdlk 'HIlMiUtf* %r» 
(1 >«riaMn« 
(la N itili;. J«c >;i>, at ik« rnl ^ Kr 
• >f II »a Wiuinai B-aa of DnsvI. I>f 
• it • K A:*.>r<1 uoiw-t Ib marria«< bt» rl<J. 
r*l t«u<iur. Kraaria. nf Ka«t Hiram an J 
K r H K II •*'<«• of (norm L%k», |oar». 
rtn-y took tk* a »raia< ira.u 
for tk*lr 
W aU-ro h »ui' 
rtf lia'vrm-n ar* atill at *ork on III 
ram Fall*. cU-arinf away tk* i-iu-na »r J tin 
of l>Hfa 
J. Iu«u tv ,|rr of Kaat Hiram, la tlolag 
a (Mt arraic* tor tk* pn<pi* 
nrau of 
kM p«r*-*k»»tal <h«*tcr awta r, aal im 
l»iii«tij lirwilt of krM aa.l 
turk>«a. In 
Whtrb he takra (Mt prlil*. II* k*-*pa 
a I ke* br« an I pgr* »train* of I>loo<l 
fine Kik»W I* ainl. Onto an<l *la» 
w>«rr 
|l la aafr to >al tkat tula of m- 
at will h» 
»f«ri» to <k» a»anl »•» kioi ralartl 
la lliraia I. >*< III* nul >iicmm to *a< 
k 
hrarn. 
W. Sl'MXKR. 
(1 M Siahw kaa hr^a to tk* Laftra 
What m k %a to fl«h m- raoaot a«j 
II h C.i'.ur., ria« *•• I hi. h 
• M 
Ifcl'tfW? of L> *l>t»l. Hr tfltl $Sii 
Tk* «•!>'• ahrni II. B ( kaaoit-r'a ator* 
wrrr i|«iw m lUal at lb« woa>l«-r of pon- 
der. A atoa* M fhm * rock wkera 
no I Oacar Cbna.llrr vara blasting, 
klttia* a bar an 1 >.ra*kia« It la 
Lkr** part* 
aa.l (iriruau I J Lotkrop'a abop. klulag 
km oa tk* l*C On* of tb« plrcta flaw 
afaiaal A. B (baadlvr'a ab*-1. wttkia 
lb ran 
fc*t of a p*raoo at work S*varai pl*c*a 
fl'W to in* r. • I'Brr of C W Bal-a |t 
waa (jali* a < ana«»a nkot do 49 
nix field. 
W. »rr f«»..fr.| tills «r*k «ltb ttor (>rrs 
rK* of IDrB^M-ni «f lb* 'rfll pro 
fr»*;«ja of Oi'ord ('nasty. Bubr* tad 
HffJ of Bvrtl'll] fltfC IMS brl», ftO't 
bata (UM toi MTrld Food. prrbapa to lb* 
• '>■ a d»biag ai< ur»li»o. with FUb 
(\walMi<«rr Jl^nrr O Rtaalry. |)«rla 
tal W right frua Carta »r» b»r» Twy 
ram* b»i» aa r»-fcraaa, Ut brar aad try tbr 
(if of llatrhlaa fi ll»M, ra#*rr»d to 
tbaia at tkr Marrj T«a of lb* Raprva* 
JadklaJ C<«rt. »a<1 aiao to tab* lwtla<w; 
la aa "tally < of Barry *a B*rry, mom 
pat»1iaa la iba Maprasa Jadlcial C<»art 
Wright »aa «t>t»»iaw«l Coaislaaiuaar, a ad 
Davta la raployad aa roaaaal to ikl Mr. 
Lad>1a« la Ulag tba taatinoay Nwimt 
for plaintiff la tb- Irat aa«r<1 cw*. ud H 
A. k«»'a|i for dafradaat L Lo<t<t*n for 
plalatlf altb I>»rla, tad II A Kaadall for 
dafaadaat. la tba realty caaa. Tba raaaa 
will probably daUla tbaa aatll Friday 
aigbt Wa in always glad to saa oar 
frlrMla bara fro* abroad, aad aapac tally la 
II plaaaaat for nar pmpl* to mrtcom* 
h.naa 
aa it Wrra, M<-aar» Btattaa aad Wrlgbt 
Mr B*aha« riaa b*ra wbaa aJ»oat a boy, 
or yoatfe, to atady la*. Wblla paraalag 
hla Iwn, h« MlUUil Into lha l'a 
IWd NUIrl HfTltt; II It* cli»M of ID' 
war. aixt afW getting II x-rate-1 frota 
I l.ivijr I'riaoa. 
ha r. tura«.l b<<rv a«ala to 
paraa- Ilia »l«<ly of lla pr>f»»«ion la ik» 
<>ffl of Haa<Ut( k lliri'ia II" raarri.i 
hi* wlfa h«*r*. »n<l uf roaran h»« hrpi up 
hla familiarity WlUi oar pmiplr, Who Mr 
»!»•»• gla-1 to mp hla wb«-»«?ar ha imim> 
Mr WdMhl «•««»•• *r>-u i|«lw young. mi 
alu llnl la« la lb* olllca of Win W II 
alrf, ami Vital a-tialll*-<1 Irt lb* Oifonl H«r 
kma> lb* law pariarr of Wa W B»i> 
Wr II-- r«in«iur.l h»r» noma all y*ara 
II- f >«■ I intni frlan-l* hrra who 0>w < n 
Irrtala lh«* kiollical Mill* to war-la him 
an i ihrlr hwt altlM for bia fuiar* aarra*. 
an I pro«p rliy will alwaya atw-a I him 
riir >pl- hi-r? o« rally, ar« alai|« gia-i 
I iai- him Wh«a«»rr ha Miao Mr |lat|« 
la aot go •• II »t.l aogru* rally kaowa bar* 
! itai Ik* I* liifil; n ipKlnl m ob« of i!>< 
| (*>maty • lit r«, Who h«a hrUI 
lha ofll a of 
II al»iar <>f |Vo >au- for a lla" aim »i v> 
alt. h "lb* m. moty of man iaaa« ih n »t I 
th<* roairary." an I naa aiwaya p-rfo-ia 
ih« 'latlr* o' lb** i>fl1», with rrr-iii 10 hlai 
•• If au-l to lha ulir* aallafai u >n of an 
ronrrranl la lha lHtala»aa of lha- I'r i>itl< 
• •ffl artiK n la ity far the m »*t impirtam 
'Hi • la tbr «.>uni». through whli h. by ra 
liiuailoa, all Iba property of lha county 
iau»t p••• onrr lu thirty'Hirer yrara II 
tia« many r>aala«aa frtru-la a I'ufl. i.l, 
at > 
hit« bid baalaawa la lha hMMlOi • 
•lurio* lha laa> lf»lt< full. 
S|«r*fclog or lb# mr ji'm r» 01 mo 
< uioru 
H»r. U may not bn aml*a to gin a ll*t of 
lb# o»in< • of Ule Iwf -r« who bin btri 
•rttlnl ant llvwl In ItiiileKI villagr luring 
tb« la»t flrtf »r»r« plnring th« ir n*im • 
nr»rif la tb* or«lrr or tb«lr a*tttrmmt In 
Dill M villa*" ll'ury #V|rvll, Isri 
V **11. J'kn K SUk-f, !«••< U«ii l*ii. 
I 'k'trlrt i».Jr« i/"i Cb .rl « W Walton, 
hl'tr II i»\'am«\ J K f'. /'•*«. H M. 
VI % r '»!«•. (I /' Vr«Mir//. WTin W II ilikr, 
J it\<t /; m l tll )t, I. II La Mr a. Nolo* 
Hitlaur. Jian N Wright, Huha 
ll'it(<r, Kl^tlM II A" 0 
llirl tt, ||ifS.n A Kmuii. H H Hmlitt, 
% N Au<tin »nt J.tbn H Tra«k .rkrvca ol 
• bom ar« n<«w di-cfunl, an.I vWvro »f 
tbrm ar» now living —four of tbrni alill 
r.«l lr anl practlcr It* In lllldrM Tbr 
n«m«« of lb<»« 4»cMa<d ar» printed In 
tlcltrt. 
Th> rltli-unof oar vlllajff havr *rr»ngr.) 
witb K" v KraurUN TbKbtr uf Haiou. 
• I'oiuriaa miaiaur, to H|ipl; tb« paipu 
it th>- I'iIihi him h. limine tk« >n 
Mr Tbacbrr la n Mil*» man II* *». 
'►•rn it KIU<v<»rUi, iwv aiuo I.-.I tbr 
H ih»l » l«-mv ivlrr l>r Tru«, «u a 
• tu lrnt of H i* luli I'ollrg--. nn<l gra<lu- 
•W of tb« IHvisity H. it »'am'trMg*. 
II* In nn »"»lr pm> h- r, nn I oar p.-opir art 
I •rtaaat" In o'tuiaiug tb« «rffic«« of mj 
l'iwi-1 an I no g^>l n man 
IUKTKK. 
Tftr «*.»th*r la vrryroM for Juor. fr >*t 
OS lu« Kil l, Ihu *nl 
I'on hw rum* op rathrr p Mil; <>b t< 
r»«m of u< «lry w*aih*r Oraia ia io>n 
lag flnr llr a** la looting *>*tl*r alar* ihr 
fain, tiul o« ai.ounl o* Wlatar till Will 
ov fe light crop 
lV>a« ar- h-iplag lit rora up faatrr 
than farwra life* Sua* »o< ought lo 
• ay • («iil « irl lor lb* aarahiag blM- 
hiinag tbi****. for ivy t»aa«t It 
I'otaio '»ug* ar* out to fall fore#, gifl>4 
Ik* fanu. r* a litli* • fetra trou »!«• 
Thr ape * crop la a >jiaular» In thia 
ar< iioq for ir>» |in«f«t 
IW who faii«xl hi a«r lit* awaoaiuiii 
of tb* law rlrli war at C >raiah. lb* pr*a 
• at w**k, a ai«* trvai. »» 'lag oa* 
of tb* Imi tbat »«*r irairii»l 
ibr>>agh m* ■ o<a*iry |Vaa t fall lo *•* Ik, 
if It yoar m*f 
th'j bat* lk> bou-l at K t*t K« la «b't> r 
».►«! a ay. an I «r>ra >uipM- I aa.11 •» a 
Ik* cmiIi ling an I J«ai«bat tbat i:.rt» og 
rnlag* a**.!. 
Canton 
Tb* !• uiaiaa o Mn k I. Ilk'.- r> a 
ri*t <1 at Caiibiu, Co wl 
I. .< am b I I i«r> ia) 
N- « r-a.1 iu •• blu» bair '»*a pun *i»«««l 
>j t'a'.t-oi an I tft *rtr >r I fiirj bat* 
'•*» m 
ia op. rail.* <l*i lug tb' pa*t 
a».. fe an I bat* 
I •••* guol • ••■ fe 
Tu i'■•aula t' m«..|"..i»<nralfai 
< r<l4l«l.> III r 4 af >1 lo I'll J.tin* at 
«. a a1 al a- a» r a la I n lb »lllag* 
|l ha* '»• BljlK alt fe J la Hi 
a at. nil). 
1 *prlall| aiat'Kg tb* aai>■ Ir• a. aaa 
I lb> 
|>'i)alt laa* bar all tbal lte») raw 
all* aa«l 
!•• A ) Mbog Ctlltal ul % pi ma 
» I ,a la 
III; aufe, Mll*l|>ctail ho ll»* 
Mi* K J |i ttit 'u, ab>i baa i». u »*ry 
> fe lor lb- paal ttu a a la alwWijr 
im 
proviag 
KKYKHUtu. 
M.aa Narai. I.ialia, «b<i baa Im.b Joiag 
IU aat.»n«fy m of fe among lb* lolorrO (*«' 
p la U'Ulallllr. K> IIU>l*r tbar 
t M fe 
u al b iwr f<*r lb* aumiferr >u a va< alioa. 
Al.ta ■ W a.fet r tiaa r>< *a f rry alt fe. 'ill 
la I 
.llipf.n Hlg 
lb. >«*<t*a^>rglfeD rhareb wan crow Inl 
8uu lay rtrBlug «t*ll Ura I >1 Wtlltlug 
.if Top. ha. kaioaa, wtio baa bv* D aprB'llug 
tb* pa*t y*ar b*r*. gat* aa allrita 
lafoft 
U< |Vmp*raacr fe*.... i«iion 
|)r l.ailia <a all. 0'l.">l 14* mcrl.bg of Ihr 
M«ia* H.Uual l«axiali»u al I'jfuaul, 
Itll* •••ah 
Ma*t»l M irgaa, who hfea Nrrn to ■*• 
V'irh tbar paal aintrr, for m*allral ir>ai 
m*at, baa route boar, la utu< b batter 
brlilb 
X r» W*yui iu lb la a.a o tlallieg her par 
rata 
(i**rral from brr* itua<l«l tb* <\»agr»- 
gatiooal (\>brar*Bcc at C«Btr« L»**ll,Turu- 
day at' I Wr.l0r«>lfe7. 
Thai l>. morfatlr ■ au> u«. oa HataMay 
rvralag. cboM- K (' llarm u for fualaaa 
ur a larg* maj .rlly 
Tar* lay *tr*aiiig, ngbt young g*ntirm*o 
an I lour laallaaa Comp>fea»l for lb* prlt*a of 
f. r. •! fof .Ka lamalloa Mlaa CaffU K-aa< b, 
a trarbrr of *1.m uu»a from Wal l*a. Maaa I 
ti l aa J«J ig*. f»at Ihr a«fer.la wilt Dot N 
feooatn till Ihr rloaa vf lh* t*rm 
DKNMAKK 
Warri. 1 lo Ik-titnark. Juor «th, at th< 
|>4frUUI b»n>' of th* hfltlr, h| K>*» O 
K 
UtuM K-» X K II Bi«c* of Iowa »n 
M:h Kr«iik A »• an. >U««bu-r 
of tlo:i Wil.laUl Hruuf Ulll t"*ll Tbr 
(-crtu>»ajr *w (wioriBr<l .a (>r»r»c« o' 
tba family an 1 » hm lavlUti frlrB.U. »n.i 
tb<r h*pi>T rogpl* took tbr morula* trala 
f.ir Uinr Wrtun boot* Mr lino I* • 
■aiulairr of ttl'iil, ud at* paaior of ib> 
I'altaraAlUl Cimrcb la I>.nm«rk a faw 
)>ara ago II- I* aallf* of Oblo, an 
I • 
grxlttat* of Tuft* I'lillrp I'ur iba laat 
f. m yrara hr baa fan-a pr»ai bitm la Color 
a.lo, bal baa liircbMnl a bomralr*it for 
bimatlf *o l brxta la Iowa, aa<t la fitter* 
idwuw lo aalw- farming wlib Ibr Irt iurr 
••■W Tbr Baa7 fhaoda of Mi«a bt-aa rr 
J ilrt la brr bapylMw. hit bar* a<> fa-hag 
M MM fit WlMWM frira<la wb. 
alio* ouui.lrra to < a|>tur>- ao I uk« from 
u> o«r tu->«i worthy gtrla 
J «• |»b J *rli <li"« Jun- I. afU-r a loan 
Ilia- a* agnl a'«>ut 40 y-ar» I vllrt) ft. 
au 'tora an. I ai«a)a llvrd la l><-amark 
HHURON 
Tbe laurratliig dlarnurar of the 7tb lost. 
■ a hat<D-<l b> h( it ip|irr«'liU>i •a ll 
•Mr. I ti< rrad«-riug vf lb*- »♦-« hyu" 
■ VI rruukthlj! floe 11 A »'u»bin«<i W 
iborlatrr, ao 1 tbe choir outn'*r»*l IS or 
nor*. I'lowrr* are broagbt «••< h Habnatb 
Mr. Bowmaa oecaaloaally brlaga a *rry 
fun Uoui* grraolum 
iHiriag ihr areek day* lb* twtaay claaa 
ar« much murr.ud collecting and aaalyi- 
lag flowera. Tbe wblte frmgrd ore bla 
and other rare plaata are la bloaaom la the 
b of K Wi 
Tkr fariDrr* ha*e Itni *«-ry lii»j re- 
ptlriti rooda breldre doing tbrir u»ual 
•prlug w«rk 
U W Cu.hmin and bla nn plaated 
(if arm with potatora utrilij lb la wt«l. 
oa K 8 Ouabain ■ tall*-? f«rm 
K irty three caaa of milk are eeat V> 
1'ortiand «*ery moroiog. fro* Farrla'a, 
lla'cbinaoo a ae t Ba<kuame. J-aaleTar 
n-r near by, »m l. II cil* II uU bl»*oa a 
farm aua^rra <>a<- handrrd arrm aid he 
brrpa t«vaty-f*>ar cotra, Karrla baa alae 
coaa ao l Turner 90 
Mmr* K»erett an I Su-aroa have hrtweea 
lft> aa<1 all haadred thrifty treea la lb«lr 
youog orcharde 
Tba youag trwa 01 farr lllll preaeat i 
flat* ajuwaranrr Kddle Ulofer boagbl the 
orrbard or Wallace Caabmaa 
K Idle Olovar completed tbe ahlagllag of 
the a«M lion to bla '»ara oa tba 1Kb 
Mr. Georga'a »i-a boaae la progreaalag 
galU rapidly, a ad It caa be aeea from the 
village. 
We ware Bach latereaUd la the calbaa- 
taallc a peer b of lloa J aba I). Loaf, tad 
moat trartlly appreciate bla lova for oar 
Oifonl Hllta 
Oar coaclaaloa, oa paraaal of tba late 
laureaUag dUcuvery of tfca pealaaula la- 
habited by bacbelora to Uat, aa people 
■lagllag togaUar la tba common apbera 
«>f llf« »rr W> bappluMt. ao ar«* Kin tboo 
•to I hu*h«l»ra In I'aradla#. 
Chll lr« n'a Pay Will ba oh»« rml jw >1 
ln»tr« I of thr llth 
Mr* HiriMi iu1 Mm Oipt l>aah«m 
lii»» flnlab* <1 two qallta tbla 
IV »r Whun. » «u<l hla family will arrltr 
n»ar thr Ml 
tt'p all r*|M tb arr»r» IIIn. ■« of H>* 
8. D. Kirbanla >n, |)r Hull la Ul'iillni 
him aa<l trial b« may aooa rvrovrr 
< nmrnrrm nt will octir Jtlf !l, ami 
w« hop* to h* a l*rj» attm<Unr* 
til Int.T^atr.l la lb# a- h nl will Wrl- 
enm» with it'liaht thr »Mt of nar f .rmrr 
«. «• •• M %«w ... i 
Mr* ll .wo ai.'l M'« Mtry Whitman ar 
'!*•«! b (Ml id" llth 
Th> Tri<tr« annatl .linn, r wl'l If *• 
tlra llowa'a. it. 
BROWN FIRM). 
The app|« Jww, Hi* vinlri*. ih* .lanl. 
II ti< are *11 hl»v.min* In tltla town 
V.-ry Intrr> «ilng »• np-riirt rooting* 
«r- Ik* 1-1 • rrry MunUv an. raooa. N> 
The (' I. 8 C. tu t with Mra Krlok. 
Jtl nit nr\i wrllng Willi Mm J>r<lui 
I. K hna boaght a b.u»e lot of N. 
W «rrvn It I* n»l<l h" la t«» bgil.1 • h 
too feel lulf an I 60 feet Wile, to l>r called 
ih- < Vmral 
K l,ln»i .U hit Itnllt I |>UlM UD the 
front of hi* *tor>' 
I Whitney baa again (IIM hi* atore 
with grw»rk« for wtmh » rv one la 
gla>l 
Th« »nU are yery plenty. Whit will 
■I. »troy f irm 
Kl'MFORP. 
A II I'rl » ha* nol.l hla big b<>r«r, 
In » >.». to W n II' .< _• •» •* ..f M lton 
I'ltntiii >n 
A «lngalar CM# happened Thur«lay eve 
mt »t I; jmf '.I I* > nt t ■ • li .r«r wfilch 
two y>aag men of N rwayhal hired of 
J i*i■ Cammtnga f >r a trip to the Lake* 
M their r turn fr > n t ■ I «k>« wh-a thrt 
•i» I g >t il >wn to the Pol a I. the b'trae. 
»ti h nvl ahown all rlg*it * > f«r, *u I In 
If tailed la ooe hlol leg an.I wh.o th« * 
drove Into thef«rry b»»t hi* other t.lad 
«•»«• «mt an I the h >r*e dnpH <1 • 
la th<i boat IMp wm mm at hand, ami 
the hiirw waa (ot on to a dr«g an.I m >ied 
to theatage atabl* at the t'oraer. Wh'fr h» 
la ander ir.-aim^nt fir kidney tfmhlc llr 
orraaioaally rlaea upon hla forward lega. 
•>at thr hln<l oora a~m |>aril|iril 
Many traveler* hare been la town tin- 
ptat wwk. an 1 haalaea* appeara lively at 
the h »tel. 
HK.rilKI.. 
K*rm«f* arv making l«ul romp'aiau of 
th« •!« predatt>aa nf the craw a Hone 
D«l la <>f corn have bora aim >*t d-atroye I 
Th'V »«rtn <|QiW .l-.m-atlc There are 
nvplaint* ai«o that the cora la aot com 
ln« w. II 
I. I> I'hhrnok hu piuleil *l|ktf irreii | 
of potalora 
J. H Hwan la ■till ahlpp ng pttaloe*. 
Mr well Taf.in of Norway b»q«htof H. 
HUM I'mlbMok a natr of four year 
o I of. a that w-Ub-d l.*oo I'm. 
li'aa* la badly winl*r kllle.l 
rtier* la ao m<>>. id- tit la a wl v*t. man 
afar lurera la thta part of thr Htaie have a 
full atorh. an.I d-m't rare to bay at ant 
prtfr bQ«ia<-«« „f all km.la la at a atan I 
•III! an I no la<ll< atloa« uf InipMcn- nt 
NKWKY. 
M-mmUj. Tartar anl Wf>«ln»n.U». »>-rr 
•■firill in- lli»- ul »n«* f*»r; 
ln< k'ly th-tr no fr<Mt to <t ■ any .tarn- 
Or*** ma* ►•*.! « «IHrr kllU"1 II Ikla 
wriliM; Ih«- h<i er.ip wu*t l<<|hl. 
II H ll«< It 1 Mfr« >lf 
f»tt-rr-irn which b* U lot* nlintf to j>«t 
Int-i « alio thla fall 
Th-- potato * utf m« lo >••• vailing for 
far falr-r .kl«-« an I •u«' l r •!«** ; Ka*-n'l 
h. ar.|«>f itvi«4 m<h la IM< iklilli. 
»«•< 
H <1 *•» .»f Of«f> •« I •• 1 »'ty •« t. 
I *1* I»l N alu i« iraliii 
4 4r ll«ra-r. la in- >n|> •» uf Jinn 
it m at N #r» (*.i'n * m*»I 
•» h|< h«n t« a f m <ta»a ago C * 
l( rkt''l« mi of rt '■» I. la*' • hia i> «f» m 
D> Mill 
PAKI* 
J L *l« I'D1 I* » •" • I I««»n 
I- .1 rt l«t mat ul 1 • a 1 «•! w rl 
II U vt*iltn^ f*iaiivr« In Un all 11 
Th- • '••ti.l *1 *• I la u- *rl> OMnplvt*<1 
II H II .%.,** Ik- • ifk 
Our p ank waika arr r* rltlng mark 
u>kI-'I f» pair. 
W II Camain^a. r a1 aarv-vr. I* 
it| a n >>l J il no Ik* foa l* H Milk I'trla 
ma-l h«a Iwn run lb- kill *w 
itm ihi* »III *<• an t Month I'aria an 1 In 
*arl«m* itlirr part* uf it •ll~ari« 1 Tlial 
la tin* way Ui make r«> »• foa.ta M»o» 
art Ion ia of aao I ha»» n liatrlSul* 1 
tkr->o<k tba viil*«» ntrawt*. hilm< up far- 
lilna 
A f» tu«tio, •••, la makiD( r-pair* on 
hla 'mi liana l|r ha* aiao cl-ar- l up tbw 
r«mlalla oaar bia houa*-. an I hal Frank 
to MM k urm wall Br 11 to lb- 
Nti 
U«i. M AtttmJ, of ColvmMa f\»IU>*- 
U<* Hch«n»l, la flailing frva la in I'art* 
an I Hui'kl! l<l 
Tbr via tlaj <) ►! T* iDp ara t *>k * *i-» 
••f lite i«H «n t rounip 'miii lm<fa laat Tour* 
i«t A tiura'w Ufi «lr>»ppr1 in to h* tbr 
prlatlB* uwhlarry iq tiiia ■•III «. 
Jl>r'»rt UK.irt tif liu. kfl'M hw 'x*o 
Irttleg a fa«t m*r» through tbia vlllatfr. 
ararral tun* a itartna tbr (>••* *-<k 8h» 
U • hi«> k m*f'- a'>>ut til jr*r* •'I'1 •*>*' 
ab'iwa »rf| |m>l pai • a 
Tha r»«B< la>li«a <«ve a »«rj pWaaant 
rib ruionrgt tl Ihr A< » lrin», Wfr.l»»«.l«( 
rtrolfl* Tft*f» Wrr« .Trcllatlona, aio<lo« 
an 1 bi»I( »«jr Ikr hin.l AfW ibta. atr«« 
It rill- »'ff Mffnl rtlt-rr «M 
"JBItr • «•►■ ~| •tlr» llM, Mil lb* )'"">* I* 
ii.» wr* bigbly cuapllaitotnl uo tb<ir 
HtirprlM 
Krank I' Mwarna. Bon of H I' Slr»rn« 
uf tbla plirr, haa hrrB flwlnl I n>» ui'*r 
of tbr C\lj I'iiikII at ("hajitnao. K«ij»»« 
CENTRE IjOVELL. 
Tbrrr I* IDIIC'b all (0-m IB to#0 ►>«••! Ira 
tk>- u«u»l atn mat |!t«rv ir« mtnjr c«a*a <»f 
muiu|'< t«l iD-aalrs 
Tbr laia* (Vi«frmc« of Con«rrg%tloB 
•t Cburt b-* in' t with lb-church at tVutfr 
IslVrll ofl Tuwfclaj. JllOr 9, COOtlOUHl* t* > 
•Uya. Tbrrt- *»« a lar*. atUo<lanc«- ao<l 
iiia H'n iM •errqglk lourntinf 
Mtiuuvi I'rav ta ai work al K.ai fry— 
"—rt. hBilditg a nrlcl hoBa« for Harmon 
llam.lrn 
lloratio Strarna h»« in »»r«l bia htro 
irhai tbr r«»a 1. u» b« m >ra couvrBtrBl t«> 
(Be bouar 
Tbr corn romra up aloffljr, ricrpt wbrii 
brlpnl hi tbr rroB* 
Mro»n A Ku««-ll «rr to bBll<l «o octagon 
llllillol VO tbr \| .rtbt'a (jr ifM t'l Up 
aroun l. I«rtc> rituaiO to a< ouniBo l«u- an 
«u<ti> n« of 4'«i 
Mra W |{ K i'tni'l of Ihta l«iwn tlu•• 
om Tbur-<l»y, J •• 11 in. uf m •«(-• an 
pBrBiBonla, a<«- M f ar» Wr» K1«t.-l 
• Hi r ni- iu'irr«-i r»jr b^ •< boi«r. \ 
Hr l|t "11 A' * lr 'Uf of th- *• »r. I a > .• •. I 
V .ri'ia .h«i.i|»'«ob of Ha-i|ra n • *• • 
iii'in r of lb- l'"iurr<»'|ob»i I'tiiin b 
L >*r| a t-ai brf la lb •■•a'b-«cb *• 
•B l iii nt'tar of ib choir all tb < r 
lallotM «b win •>- luiaa. I U' uu I (U 
Ib tbr famll> circl. irft il-« >lat' r>) tbi> 
aa l «*• ut .Sbc Iravra a liUa'itn I. • »B ati l 
dMfkiar 
SNOWS KAMA 
Mnid Praacott * Forfoaa are m*nofa< 
tuna* a wood fl»>r* poliahiog wbeel ua.lrr 
Mr I'reacott'a piuii It I* a apleadld 
pollablag wbrel, doaa aot split, warp or 
-IIwr >D'I caa h* run at •«» »p>»cl wllb 
•ui »aretiag ll la o»t oaly iba urti wb<* i 
mair, rmt It la tk* braprat la lb* rn«fk>« 
A Huaday H. b «>i baa 'wva oriulinl t 
lb* acbool b"0«r at lbl« »llWg>- fhrr» 
ar* mar twraty acbolara A large gift or 
»»oofca baa Jaal hwra ratatrad from • < barch 
la Daiaariacotta, Mre. I'raacott'a furarr 
bone 
Tbc dlalrlrt la lr)li| to pal Ibe 8aow'« 
fall* road la ordar It I* •jallc a J »r>, oat 
they arc making good headway oa II 
pkhiT 
~ 
Tba Bapliai 8<k irtjf bell tbrir ijatrtrrly 
meallag la Ibla place oa lb« 9ib a ad loui 
laata 
Wa hare bad a far? coll aad wladf time 
for tba paat two daya 
Tbara baa beaa <jalta a coaplalat of 
cora aot comlag ap. aad harlag to plaat 
It over. 
Tba wbll* worm* ara dolag coaaldera- 
bla damage. rat lag potato** ao that tbey 
<V aot coaa ap, aad wa ara afraid tbat 
they will bart tba cora u aooa aa It la 
larga aaoagb ao thay caa flad It 
TIM graaa crop will ba vary light owlag 
to lu balag wlaur-bilird aad tba worm* 
ratio* II ao bad laat fall. 
Tbara ware two <va paaalag tbroagk 
bara wltb a urn* baar wblcb woa Id par- 
tem maay tiicka. 
NORWAY 
VIM.At.R I>IKEtT"RY 
•-m at an 
l »,trr»«..«4 <1>»r. h K>« I'tfnliM Pu<« 
«<UMik x KmI, I a., ftM.l>iuwi)i»,lr ■ 
ttwix Ti, T *l r a >. ...I ...n- ■ 
• • • •»««>' I i<« iwir* a nt nil, .« W. In >4«t 
HW|I 
0X1*1 I na|nfdMaal Ourvlk, lu \lrt W • 
aali, Haa U» |*»» Sin* «n«, |u M a « 
aaa^u Tti«■!. U ■ ktUaU roaiaf «nm, Ira 
aMHia^a IV~la> inj tkamlar »».maf«. 
1 a r I 1VW aar#nac* .a»i ua »wa (nil. M 
WW^:7wT ll«» <» a. niuban. IWI 
»i»a> arfcnnl, II ■ •Knrrh aaiataa, I ■' a 
•»«i» I«t »raa« »nW, I r a aniiap, 
Wnlfclti ti<aai«, t aip a 
wrltn laifiam. 
»• A * M I n. « K * I S'« M. >a Mav*> 
Hall, MV4a>kl>; «imi^ <a ar totmr tall bom 
HlMU V No II, M' a>la;ia a Wtn M aaaa 
| «( (I f _*k .I4»» taraafaMI, \« II, n ia< 
m kaftt C'uli; nnia|i at rarfc aualt, ai iM 
ftllnat' llall. Snfwi; l.-l»», N«. I«, titty Ta«« 
l»» maiM 
K «r I* -|Va«'aiHM»>, Ni». |a. Wr<tar«U« 
run <•« i<w H arrk. m K ■( I' lli.l 
I'. II II. t' V*ra«t «tai»4»l»rf, X*. 317. |nt 
•a-l ikifl fnUi •fro ap mf »a>h aanaih, ta 'Ml 
I •• Hail 
I*, a# H V-ta.j laraafr, N» M. Halanti; it'i 
a»aa «a «r rail aaaaa. 
It A H.—Ilarry Ku<4 IW. U, at '•laagr llall. 
flrat I rvlar r(»ii.«| «»f r*> b iiiail. 
I. O. U. 1 kail. 1.1 I..I«a, Xa. U, at luar 
llall, r»rr» Halarlat mauM 
C II CtltaialBg* hi* tn >41 if It t th» H'Uliitt 
ail I It '•Illl.lltitf • »U'llit|.r fral<l*a> 
<>o It !(<■ I* irrt iitf • l.» >k >ut ■tatloa, 
wklrh • I * > .in I<<1 h.«h. In t»r 
top < f wblrh HI.I tw * revolting light 
Item ar* » > >ut (Wiy acr** iu tb* Ulan I. 
of paitarr an l ■ <• ll*ol Th> houae Which 
la t«<> itorkt »ui • half It being erectrtl 
Is a little icro*« of bard w hhI an<l «»lh« r 
tr**a on mi preltir*t put of tb « !•)••«! 
Tha groan.l* will be U*tefally lai I <>■!, an I 
tb* ut<1. r» rq»h In It* woodland all cinr- 
ril up an I 'i jrut II* baa alr*-a*ly cut a 
path o >n • |- n< n t > tb < wat.r whim 
Will be it. n Inl aroitn I lb.* rat r* length 
<»' th* t«lan I lie ha* ha I a craw of wii 
at work all th« an k an.I la a trff abort 
tlm- thi while thing Will im roapl-t* I 
Mr <'uinui'n<« ha* parrkaidl the llttl< 
•trailer «hlcb ran b* run by bla hoy a a* 
Wi II a« M'.t kUum 4round tbla lalan I I- 1 
aom* of the h*.*t H«bin^ groan I that cat ; 
ha foand on the lair. Cummin** a • rrw 
■ •f w >rk:n< n ronalat of N« wt." "Mttfwa, 
"I'allla." Ktln la tba Far*." "M a Mu/ 
ij." an I •• tvr^otbefa II- aaya ha aball 
r»arrva the p >*Ttlon of llght-b .ua* k> < p. r 
far aom- Mugwump who g*t« duappolnt 
rit la having an If. ■ an Irr tbl« a tnilal* 
tr*tl<>r 
II M II ar. •<*•! h»« i urrhtai d a »um> 
nt*r b<<«** ail I had It miVrd to tba huh. • 
p.»ir»t of land on th«' Onlwajr lot at tie ap 
p»r end of th* villa*.- Tha lot la oaa of 
tb* vrry pr*ttl*«t an t l»**t In th* Corp >rt 
tloa, an I Mr It. arr* l« constant y intklng 
rhvngce au I Improving 
It*'y are ru«biaii tij».n*«« at tha aho- 
factory >ro a forty toiftyra** a >!a« 
DOW. 
At W&u. uj • .. Miu. ry'a l ualn. •• i* 
booMlM 
l»r. W It l.tphan la la towu * * 
material for tb«- lllawy of Noraar 
J «nn II- i.-ll !.«• k ; 'iv ■ <■ 
Ill* II- « > m I » »r« | at thar 
i« yrohanif n t another ln«t*nc« Iu tia 
Utata »f a illary b •tag k -pi • • l>n< by one 
p ra >a 
I i' itt,p in iv>i w ■ 
Ul »»r ia» Ob" flu II • III I lh" ft'at UN f li- 
nt la t-x*n • cm 
B-xttfr *u la ti.«rn l*«t *>■ k 
N A V>mlmt lii> lorn l.<«*u tna >1<I h»rn 
it. I rf. t. | » « >!,.■ 
|)f J h«• k mr In to* l«k>« (I'hinf. 
M.»« Iiji I) Hri>»a crailaataa fr n n nub 
'•illc*-. .Viriti«ni(il<ia. M • •• o. u 
l« «a • Ml • i».<.«> tu t ill l< rf 
iitfti la b r • Iih K»«i f«l iif hrr r» «nt- < 
Hill ft I- ill* «•:.! •I'ii «« III'' *f» U4< II. 
I' ri « 
It i« mm if- I ti«t nar Ho uj putu* 
•uv ami d.ti m«u it>» jr »u n 
IV tf'ttitf- r. ht»i • ii»r« it r«i«l Nil- 
iriliy, Jiiur 
i ilii* »rrt frail««l i<f IK- 1*1 • nf 
l|r tfi »l .1 l*h.ir, B S > If h H f igr~ 
|*f »» itinii 11 Hill it- *<*•■ Ifl l| III 
lV iliili nl» (|i"» I1» '»U ii >i «i (ml 
nf'i f p ••• «a full (I I f • •• % «ur- 
!•<!•• •• fr 'iif'Ki ia I iii if ri- t ful- 
Hi I m il rip' iil I »»i. <•*»• 
K tot i'i< tlii-iii p.i «'i irt 
'•I* 
<) • % ('•■ « n i r.iBrf* ha a at 
a < • '•Imrf HI I 
J II |M| 1 »l 'I I '' I «lf ill ll 
a i» A>i a» I ia rii' a i| •!(« 
iiej hit »v ii t'tiurf in kill fl' il -I la 
kr In |ni • if |liul' I A i-l• f. I • ill 
f»r« 
H in, *■ -t II !t> .• | l« 
* 
h'<-arftl «b- alfrrt 
A IrHtll'ia "f (I 'd r- 'tit' if* iIUD'I 
<1 Ih r<nii>li L «Ur at I'tfi*. rn'tlif 
I'liav I • 'ml Ii*»■ t nf lllli m< 4.i 
hr j» iii I <>a au ri uiiinn I ramp o 
I Mif I 
rii- f«r ii '• ■» ^ 
I ».f « l '« • •« 
(*apt Am •« ►' X r«i«i I ihr Itri'il 
,ni N * «i u * a 
• ir I 
KKi o|.|.K»T»<».VS ( 
\kiii mi it » rttiii* lUar 
\ uuox »r Hr»r * I'lan— 
\«r i "««•< n t U' 'Iid 
l/r K.U.r I | 
11 art for I • irtiuin of IIuat's ftmu'ii 
pa**, in U*t week * DMM h»i remind* 
m* of tn *'Abolitioni*t t invrn'ion 
which I kltrii<tii many )(in I 
ihir.k ib u* I Mi—to th* northerly p«rt 
jf the town of Sweden, in thi* coat.lj < 
I he m»r»in,r wa« held in «n old c>untr* 
hutch. and although <h« num'»»r« »»r» 
•mall, the earn»»t »«* wa* vr»y gnat 
Ml fa'h»r twh m- with him •«> the "t\.n 
I *• II w»« ial.-il aril w. 
liitrlUJ • ix'c-n mile* that morning toil 
wrt* j r« •rnt * hen tbe mrt'ia^ »a« of. 
gat.iS'd, at t*n a m 
AfTI'Df other* who addre*>ed th* iDfft 
inn • >• a l>r. Karrar. fmm Wittdnni, 
ihe proprietor of the "tt'iift Cure" ri 
Ubliahmrnt at that plac*. II- wa« a 
fin* looking man, with a »et) ball brail, 
and be »|> k»* »rf) eloquent 1) in brhalf Ol 
the *ou»hern llave*. Mv bo)iah fane) 
pictured him a* a •plmJi i *pecimen uf a 
man and I remember wondering gre«t|« 
• ha* kind of oil be hul ua*d to m*k» 
hi* bald pat* fliaten *<> brightly. 
II- c*aa*il bia abort but rlxj irDt ap 
fieal by noting !.• igh Hunt a beauMful 
jiorm, and it mad* mi great an impreaaion 
u|«n m) mind (bat I har* k«-pt it ijui'e 
fr*ab in memory tine*, and <*ill b*r* givi 
i', I believe, word fur word a* gltrn b> 
Dr. F'arr«r fifteen year» t»f >rr the ro-n 
m*ncrm*iit of 'he war that liberate*! th» 
• la»e«, and forty year* ag<> thi* vet) 
month of Juue 
Atwu Hnn 4<ltiati. mat kU irltM Iihtmc. 
A tul* one n (lit fx Mil a l« |> tlmaiu "t |K ti-r, 
|mI ■«« •Mbln lb. ■■•■mi>gbt in hla room 
Making II rleb, an-i lla» a II■ > In Huuw. 
In ••>«■ vrilmg lu a >«■•* ol a-.11 
tlivrillul in* ba-t ui«il» H» ii AU.atii 
4<t«t tnw* *nU» n# p»»* • •inlir >vi>aiMt«i4, 
••« lial • rl »l Ibu (* flw a*g«*l ralae-l II h* .1 
Anil till a Ue-a ui«l~ ail of •»rrl xviinl 
.|luarr*<l,"rkr uammif lliian tin H>«« tbe 
L"t " 
"Aml i« alar Maf" aaiil A turn *S%y not ao," 
Kepil«l Ibe ai>K' I Alwq ai»>»* moo- low, 
Bui aberrlly at ill aid mhI, 'fray wi It* ma Ibea 
A* one (hat lov»a U>e bla Ml* Ma." 
Tbe angel wrote an I fanlahnl Tl»* n*lt alght 
Ma wa Ktla with a »wal aaalMiii<« llfbt, 
Ami above.! Ibr name* vb.nu lore of «.<»! ba.l 
bleat, 
Aii-I to. Hen A Iti. ■■>'• nam* tail all tha real 
Your reader* will perceive, *« gtv*n 
how it4* not a aonnet, a* a aonnet ia a 
p>»m of fourteen line*, while thl« ha« 
eighteen, lb* fourte*ntb lin* ia la ilt), 
not having a)||«bl»a rnou^b, ami m> im 
pre«aioti i« the MVeat*eBth i* faulty in 
iMftllf*. 
Can )ou five your reader* a rorref' 
ttnioB from Hunt'* poem* I i 
—"An oum* of pr*vnttn« worth I pouil of 
our*," M an »li|> l»ut IriM- 
In »!»« <>f pmlM'ii m tit«t tbto rouatry to 
ll«l>lr 111 r» «toiu«l h» m.f> I ban an ordinary 
amount of ouniacioiM I wur. ibu »«wr u b* 
b»)tN ill IO l'~>|>llrv about nl »»• h 
•aallary uiMMrr.MiMrmif oirwulln* •a.wbU'h 
H • provrntlllfr, i>t<n IHM- M* WMMna of 
W«IH »l laaal. ar»4 In Ibto bow Importaal lb* 
>rtkM of «oa|> »•!•> •(■■Illy At for iiar, certain 
If all Infat i<>r arartaa. >«».»«• an by foralfn «ib 
■ts»< • • an ailulw-ralbm* of • 
•lliwlir, abMliI br rrJwtHl, lb*i inar» ■■; 
ba no alal toll ini lb* prranai or rkKbN wblcb 
rwl*M la amy wajr ln»lir lb* f<m» of i>i» 
various iliarwaaa A (Irs* anlr-la, «ia<l« 
<•> known rvllabto roakaf»rt'i>rra. tot'o- owl* 
kla<l ibai can Iw aab-iy iiwul or rmH»ui«iV'l 
In tha aa* of a ataa.lanl aa«p. Ilk* lb* "Wal 
tonir," bm<1» by Cwctto IWtto A Co.. lharw can 
ba no rial, lialnf tbv iuu>l< nl a trwi wboar 
Mwr on aowp to a auflckaat ■naraul" of Ita 
parity 
No Bliltli ihnii ||! Jtdwla'a Tar Hy- 
rap la abora and hryoad any other remedy 
for couba aid eoMa aa wall aa th» largcal 
botlia for Um money. At Holdci't. 
PURE BLOOD 
Imkk tm* tan****; WoaJ wu •rnaUl*, Ca*fcar, MaIm, fcM Itmi, Cam. 
Finn**, 1Mb, ( km. Tiain, Mark ma wkM oto <«fiHi— 
• h ch in »)»»»• It* (xitrvMh at Impart bind. 
Its?. 1 aao UtMiii U Mui of Mm fia* W. 
M I Ckoick, mhI *aih>« uf "TV» IMw iml lk« 
ttn; " A uarmVr of kl> Jarailjr kad a mm ram 
of i'aak<r la Moaik a>id M aaark, irtad 1a tarioa* 
at) • to |H rrM, •! UM boagkl Rruvtl Sana 
partita «ad vaa carvd. Km. Mr. <l.w>»k wUl ta' 
inm Ik* ibm *. 
Ma <1 A. I'i» ata. of Etlwewta. U i**l tr» 
Ifc* Aankaa Ki^i»('» tad mrai a 4r»g dura 
TVn »m la Uailiin aa aagattalaar* «f kit 
•km TuraUaa m tkat of • tailor. flam ml lag 
■II faud kt M Malwlai • M mm of kaator 
ka.r iaa< mi, far* aad Mr w»N Milk 
Wouhm II* tuuk um* koUb 
Brown's Sarsaparilla 
•ad il MH kt* am ikaa UftkiH k» iw Ul 
Wk*a k* ml In ma • I w Ian k> '-.agkl « 
targ* Mf^r aad aatd ka Muad <oaw koMM * •«' 
MB. 
■ a. run (> »•», ml-ktm total m4 
•turn Wkla hagir, kai IMtb wtlfc CttM la 
M«tk Mi ftowrt TVto rttMl fJMtoal mmr 
trmiark, lad^iatl a, W. Mr I vtia lit M 
r<*n trtoi togrir\4 <* tkto tmmm, Mi omtf mr- 
mmM akra k* !■*«• Ik* wr of • ft. rt» 
ymeUU. Mr <irUf «alk*rt— Mm W WkH 
• hh. II* m la W4*M l«u uua lat f«am ■•»?* 
Brown's Sarsaparilla 
to • ■* rf«l aailc M fi* kaaur 
W. A. Jauan to »rMlli| Into «a rvkeneg 
*l*ar». Kmc "I ton tot," Mkl Mr Jtoau, 
"• gr ki»> tN<«l ■« I* kaf ua». 
wliwfc ilavnl tt*trt la Mf Hn—rk ul noatk 
u'lUl'lij VMrk I Ma MM MMrtMM 
pwnlMUHr »••• Wto4 mm/ i i 
•l tot* toiagM Itom t Ra/Myan.l* I Ma (w •« 
Mf, Utal, to ike B* (If t«p»rtoa « furt. it to lk« 
im kia* fu» rwtyttl '*» Miwi kaowm 
* 
II >«• tor *i f dim* Mala* lr,.» lupin Mou4, n > mMh bov MMW, f* iusf > »ir« IM 
Bf .>ar»'(rtam(«rU«aUIIf Ml, mmry wtii h» MutM. 
Brown's Sarsaparilla 
U\>r *» Ptu«UUto*»1.»; • WrfUw t o no. AHA IU*r- «'• 
Do Not Delay 
(Hit; 11 y « ■>* tkk »%• H tut*. 
Th# Vice P»«*iJ«r.t f rM lUrk of 
Wivtrly. lo«i, SMITH 1' HUNT, 
uyis I Lit tiiiif «l i.lli ( .tmH I t IS* L>t 
l«n lin» rtc |i .IV it J I i««* 
C< mp. r\ >uw« |i;| I if C*U> H |i»« Hp- 
« IK, Ml If.^I h y lift ».t d--| -i «/, 
Al II it bmr | «< ;In4 om K'jr 1 I mJ inn. 
t> «« |' .• J«, L gtr* «nu. utr4 *■» ra|»lly 
tSal I « (K«d <n!j or,* kLn<!*. J »' I Ut ity. 
A ||«I.1|||.| UMMtle'cbil*) lihyiKKM 
n Ilit Wnlfr* Sij'n, if J ip«n \nj w f 
K !"«! A *r», Irooi wh S in hi (A> 
lotiol, I lit iiJwil to try y mf 
M, Salptiu/ Itittvt «i!1 n r« yoo. 
M.nHF.LKN JON KS. eleven jrtlfl 
in ch«r(« ol the P«ck«c* Department. 
tlotton A Mill)* depot, up < 1t»»* bwi 
a Mftrrar front BiUmmmm, U tin flrttb, M<t 
Dd «r lac ir»r«l ft«rli Mo*l <.1 
tl # time I Irll K.WfiUr «*4 Ue I0»mt4 • bv 
lirn. I til ilfaj .<*1 U» try fMV Bit* 
I'll, Ifi l >11 <'<npM. > t« IN k<.w 
luuth Miff I (ell, I I m »o« ymf brt 
t»» ke*lh (tun (ut yr»r» More. |iluJlt!*ir« 
kfp n.pt'lr <4 Stilphw Bitten <« kjr i, I « 
they lu«c Am Bae * iwU o4 |wi 9<Jp4at 
Sulphur Bitters 
Rt't«n; ifiir fAlrj ui M W my ll«*Uch#. 
V niiliof, »n l ill |H« «>«n <4 my Cilifth, It,J. 
► IMI * I I ♦» ( tijU i,! bit mr, I io« 
• < (k 1 «« I »r.(| i.tty fir# |kmumU,m<! 
< »«W# Out Sulphur f 'trfth*«rta<nimy U/* 
Mr*. HIKAM JORDAN, Lcwtuon. 
Me., mi: I r y»ir» I wji « tf*,U« itP< t 
ctkSnrfiil^nuHliyuliitiiM froM ihi im 
ol Birtcury I. U- fT-rl; Irrr bl* fWt Irofcf ovt 
• my K•hxh l* <'*<1».? I.r !« ».» thit I 
(o«ki kir'By mei*. TV dvtao ill fin air ap 
l»4' Fw h>(lln t4 Stlpkui (liltfimbrily 
rkrol nr,i»l I »m r>.» »U* lalitll my koatr- 
■uk. 
ttatll bf If 11 i* rtffy Itmtlr. 
A Fotton A Albany K R •fl(iaMr, 
F It- CHAM llKKLAIN, o( Spruij. 
fie! 1. Mm.uit I vi I m(- 
I' t If n» Ihron t !» »'U' »», • Ih I M 
> « rt<if* nth l.m» from T<pfco,.J frti 
A brut Im rnn Ifo I < Uiil| M 
I Sur r.ttm, »r | mcl Ifal Im I bm M n 
ItMlllttlM KT(U I llHf Mil* 
U'>J J ilt*!, I (*<» M It tUf l>'4n IM 
ttuif, t*.ag a mitkr-l nrrp<«a Utuxtf B>r 
r» Mt) It'* 1^* rrHil lot Ibl to 5«i 
I > I i«v It >• m to*a>«i«l • reewiy, 1*4 
mm eludl m hoaMhaU jM I U ••tie* I 
Builds Up the Weak. 
T' <■ Wift of tl-.e R rt r.t»r>!rnto! R'p».n, P»r te MtKi. Liwnnc*. Mat*. 
Ml JOHN HAKTON.t lilt •* w,«« * I elkw 
I, r.i «i» I* <•«. »*- M f 4««iMy 
"Royal St. J"ohn.w 
THE ONLY 
Sewing Machine 
In the World% 
'll»T I B« to »fcW t* Til* 
l«t|illlMtHi« «M»TMkRMl'M 
>OhM 4Ml. o. h k« tllH 
Simple. Strccg. Curable. 
Lfht Runnirg. Ea»> to Operate. 
Aht I'IIMIXk • • <» «'|i *•!•* 
»»■>.«» «• itf 'tf < M 
I It »««(•• •»!%» 
• M * rti«> III" '• 
W. C. PIERCE, Norway, Me. 
BIG BARGAIIVS IIV 
WINTER CLOTHING 
A T 
I. F. Huntington & Co., Norway Block, Norway. 
LARGE STOCK AND LOW PRICES ON 
Dvercoats. Ulsters, Reefers and Suits. 
)vercoats from $4 to S20. Now is the time to buy. Call and see. 
"Under Woar. 
rrk,fit. LAK-iBaf To *« or I » <> I nl • tin i>m 
« ► U« w U f i» 
<i«l 4 • ■*«!< II ii !>• ft • (Ido I • U *wk, 
W »l" rt« Of |lii*r>i, Mr, i„>4 H-.« * ..(a, .li ru .1 imfrn,• 4rin It 
•». 
». W M Ml « ll'iam •> |l >1 llxn •»•?!»» *h ,•«•»•! 
'• 
Jice Line of Woolon Lace Shirts. You want to tee these Goods 
Before Buying. Fine Assortment of 
Neck-ties, Collars, Cuffs, Gloves Cardigans, &c. 
HATS AND CAPS 
• »tt i«|r • «!...» »• 
▼ TT*—Vrf-v"1 *' *»»• « "t* 
•I"TIM 
W 001C31ij9a • 
Work and Fits warranted. The Place to Buy Goods at Low Prices is at 
I. F. Huntington & Co.'s, Norway Block, Norway. 
■uauiflg^— 
PURIFIER 
DEAR IN MIND 
UmI n p If l»»-«-I bn-.ioH • Ik »afa 
I it I rl 
l»t->aM ralotta parilar l>xif Mpr « U 
V«pMiM pro'n br>m<l .|u tt-Hl Uilil It IW 
b. .1 WmI |wif,(lrr knurn. 
DON'T ALLOW BLOTCHES 
*i'l l< * l-» >li>tt«ur» j mi «b<a llMro i< • 
* 1. « niro !•» Vo ||»I ia lh« l.utrjf tt.« ml 
> HMtaa 
REST AND SLEEP 
If II»'||«|« Vutil'l J.HI H|nf «.«»! krlllk. 
lu -f»lr I { In* .< i.*ef lb* a«*» x »}%■ 
Irm.lUt iui Vt:<iKTI*lt a h). «w>n t > Ui 
ll>|. N r|iKi>iulriH;«VtUln4 ■ .f 
In VfptiM, 
NEVER GIVE UP 
k*»r«r* Vr.filU, 
U»»f it h i-lix-y <<>•• plaint, *»II RWom. RhM- 
nU'H w wr tr*<m at i«|>w* 
Kllf fit. I>i -.1 until y *1 kill firm Vrgriio* 
llbxr.H^mrta li i« t r»H»f»ljr |.»r m IhUrlaM 
•f 4iimw »i>4 la ><•»«■ >mm, »k*t ail 
if.rt. ku *• 
jrral >|. *:jr. 
THE LEONARD MOWER 
AND 
YANKEE HORSE RAKE, 
1883. 
S. M. KING, Agent, 
BISBIBWODB f BLLCWS BUKX. 
South Paris. 
LgTl QRF.KNLFiAF, 
Attorney 4 Counsellor at Liw, 
XM Llabon St.. 
u«mm. 
frtmu— mil* Ohm. 
pCMiptly I#, 
ELEGANCE. ECONOMY 
COMFORT COMBINED! 
Rr f «rru> ii T. ir f»ol W»«r of 
W. A. Frothingbam. 
Boot & Shoe Dealer, 
Inrkrl ^quurf 
South Paris, Me. 
Til' I »f#»M ••<! M .•» < %mt ct«4 
0 l.-Jl ai»4l|«U H f »»J M HN 
FINE DRESS BOOTS and SHOES 
l»**r noivt Chut. « vitkr w 
Hind S«**d and Standard Screw fa»vn#d 
U ■ Mill i| pvt af Ito 
HART'S HAND SEWED GOODS, 
Daisy Kid, New and SMtsh; Th« Celebrated 
Prffcmi and Douglass $3 Shoes. lafl es 
fin# f'«n<h Kid Boots: Ladies Common 
Senw Boots. MssesGoat and Kid 
Protection Too: Lad>es Slippers, 
all th« Latest St ties; The 
Beautiful Win# Coat 0" 
ford; A full Line of the 
Superior Stand- 
ard Screw fas 
tenod Goods; 
RiirrarrrBM >t 
W. A. Frothingham & Co., 
A 1*0 • trull L.»« Of 
Bunton's Celebrated School Shoos. 
W. a'^FROTHINGHAM. 
N4NKCT tQIUMBL, 
So. Paris. 
TUB 
-0 U> km <t«l» ip|«laW »f iM 4«4f« 
■4 PmkMrw :M CoMtf X UfoH. »»4 MWH 
w inn m Ii«m •»•»«*• r»««w «< 
■ El.Ru C. W DlliiiTII M«W Rlr«a. 
m mt* uwy, Immi k« ihihmmh tM 
luwu to IXw( -r* r*s«*rt *11 >11 — 1 to 
MM •• Ut MM* M mm Mr«M W MM 
mno-iikir nywi M ikoM wM u« tmf m- 
Mia ItertM to tM MM to 
j»— 1.1— p«lk» f. w*t>*worm 
■toto»«TOfwinia 
ITS EES! 
NOTIOB. 
» MitoSr ^•***> m 
* MM. 
OW® TATLM. 
Tobacco! Tobacco! 
C.H. PORTER S,| 
South Paris, Me. 
40 Different Kinds, 
From .H*r. to $1.00 a IVuml.j 
—AL«0- 
The Best Assortment ot 
In Oxford County. 
NOTICE!] 
Splendid Assortment 
ROOM PAPERS, 
WINOOW SHADES 
FIXTURES. 
PAINTS, OILS, TARNISHES. 
BRUSHES, i:.. 
At Low Prices. 
Papers Trimmed Free 
and Shades Made 
and Put Up 
To Order. 
TRY A BOTTLE 
-Of- 
Noyes Spring Bitters, 
Noyes Drug Store. 
« *• «* Mtias. 
ViMHN* ^ 
Spring Stock 
or— 
Room Papers, 
BORDERS. 
Curtain Fixtures, &c., 
f i > • uh i t r-w » u' •« 
H. N." BOLSTER S. 
Markft Squarf, • Sout* Par 
BURNHAMS STUDIO 
AT SOUTH PARIS. 
• tir V" TNI r«» 
IH NOW OrEN ! 
M Ik* »!■■>■ •!*<• «» la 
*•#»• P»»$. S r" Pj» and Ot'f Pljtrl. 
*M Mf M4 » ft <#« K tkM W go I- 
Mr (••• l«ln f|*i •• • t«»' Tw 
k imMIm'i « "4 t-t> W «* Ifr Irt 
M UkM* * • HH I, • 
• B b I > ■ 
V* 4 ■ • 
llttriih«ni «•* 
•u. Ptut ■«•«* I* 
SPRING STYLES! 
Room Papers 
DORDEH8. 
Window Shades 
AMt 
FIXTUIIE8. 
LAWKS? STOCK ID tlFCHi) ccum 
««•••* ag «f R»(i n 
Browns. Buffs. Flats. 
Embossed Flat*, 
Satins and 
Bronzes, 
With Borden to Match. 
Window hades 
n %i i. %*i» mHii 
Hollands and Opaque Cloth. 
la all •><«•»•. *» IM i|r■< * ■<«, Iu*> • 
v> vm 1«1—»» »• I 
(«aMiftiMn< ■ »»>• '»• nut') m4 
M»m •' ^ s <W »f> • 4»•> 
r4f» <i«r IM ivj»- *•» V t»i •/ m 
M»i« «»«••• »>» B uri ! Mat* ■»«>. 
•i »« I 
Drugs. Patent Medicine®. 
AM » »»• iHt'h IB • 
First Class Drug Store. 
S. L. CROCKETT. 
Hr|l*lrr^ • |m»iH*< nry. 
NORWAY. MAINE. 
A, M. GERRY, So. Paris 
11 AM 
A IiAl'tO Initio of 
SPORTING GOODS, 
Guns, Rifles, Revolvers, Pistols, 
Shot, Powder, Caps, etc. 
Ail at Lowest Prices. 
CROQUET SETS ! 
A. M. GERRY, South Paris, 
■ u 
Aii Iminoivc HtooW of 
CROQUET SETS 
la All Mflaa aa4 al Lm rtVM. Call a»4 mm 
IkM 
Narrow Etcape. 
| araa. Jnaa I, m t* 
tM a«" I ■ aa %»»■»>—) >ttk Uto ■ 
lairaaa aa4 iWullf |>*im te My bark uJ 
— i'Uvfl 
liiuiJll«WtWNiiof my Wt« Mil 
0 m* hraia' 
With h Bfck »f tlallrloaa 
■-yraa i|«i; !!l 
• li t»* Um m to boM m m at 
xd at Ubh ! 
TW Dorlnn trtf-l la vala to ralla** 
a*, ill to ao pirpw* 
*wy*le# mml atktr. / IQti f 
• lla.l a<> • S c»' 
'After two moalba I «u glaaa ap to 
JtaV! 
Whu my aifb 
t.aaM a a* t«bhor Wll what ll >j» BUUr» ba>l 
too* for bar aba at oaw (<■! aa«l m- 
mom* TW Aral tatr run) ay hrata aa<! 
—tbk.1 to ( ■ baatlac lhM«|k ar ifaton 
■ Ik* pal a 
TW <toaa ra—<1 mm ao attk Uai I 
«!•!•« «•« b<atra. anmMbim I bail a.* .v>«» i>t 
tao lOIN li»r I toJ mmI At* MIIm I 
■ u a»n U<1 al ».>fa u Un> M MIT Ban 
mU, Ik* a»*r (brv •wli, M I •orl«4 <» 
•wlw my nmm. MMkM|a bard tufi, 
1 m«*t mi* wi I 
rtouMkM all Uniiti ■; •] mmi ibal mi 
a a* kniiaa 
■I ritw II* <**»< n Mala, an t/tof Mim) 
«•*!• tbav Wft m* a itirpl* na raw bra k« 
'v. aa IU) aai-i I an a MwhI u l mm bla 
a) aa-t b* aai l (!•■«> Hiirrt 1*4 ni»i 
tta an I MaH cat* «a I nroOarf al btm, )'<>l 
iv *» «i aa u« *1 I aaa ta.fla.-ad U aar '* iu 
•Mil 
In laa* lhaa Mar a. raa I U rra aaar at 
■nukM aa I ami la xirl liehtlr aail bapt «<a 
aaiaf Iba biltrra kw In ■<wki> aatll I lm«B> 
aa««4la»ku| aaa niia(, w l tea* bra a ao 
t< • •!« r«*ri alaoa. 
It ftaa aiao arr-l my •/», aboka-t ha*a 
• > k for trar« ao I haa kept bar aa l my 
t !t»i *rtl ao>l haaltby with from two 
ui ihraa boulaa par J'U Tbara la •«> 
>a*4 to Ha aUb al all u th««* blur* ar* 
uanl J J. Ini, Ei NaparrWir 
I hat pnor la** ,«i a ft, siatrr, M«tb*r. 
•Or l*u«bUr !!' 
*'t'aa 'ta maita if# pirtar- of hralth! 
a.lb a '»■ hot Ira of ||<ip Blttrra 
aa \o»a fan a I aa attbovt a baarb at gram 
llopaoa tba aMtr What «baa all tba «llr, 
!• •»**»«■•» «• .0 altb llop- or -II..pa* la Ibalt 
a—a. 
PORTLAND STEAM PACKET CO, 
ai it Mf tllRLK M*ft: of 
Boston 
Steamers. 
Fare $1. 
The First Class Steamers 
INMOU A Join BMOUI4* 
• Ml' nm ■ *M>1 l*MM 
»-« latfta Wharf. Whuj«. at : vj rwt f a 
D ill ) (IWf»l 
r»nm>w %t ifcw !<•* anrt • mmMMi 
l(M • HX If KM UM 1*4 >•« 
« •» •( it H ««• » « m a aik 
► < •« • *1 all initial "< '.fa»« 
Htm P •<> .MlaiHinU k 
'■mi '>■«>» I itMffl 
,w J r U«<>MR <*• A«»»1 
Grand Trunk Railway 
Spring Arrangement. 
It* *,.1 !*•> Mt k > k. ItM. wJ U1. Mm a» 
», lr»>M •... rw •• 
I tlUl tw r»«TLk«l< 
|S» Ml' M «»l 
* ■ I t u 
• Urn, iu »a in 
••I. • a ♦ .« it* 
IktM. • u « v lit 
«fc.u • U « M I M 
M » M I M Ukfv'l, 
»»•«• C«i. an » a >> 
Vm IV*, N a t« «• 
tm- ivv *» • a *« 
% fww, •«> I « I U la 
unit l» 4 • 9 I # 
s Hit • U « a 
«• ISr mml I* a t It 4 St 
I n • • n i m 
r».«. ii a * a t* 
■ «u.«. it a r«t a 
MS( u a • a 
i. • tm im4 at t u • a 
4 > 4 ■ M. I «. « * r ■ 
iviruo «« ■ "mi 
m i>4 rw> ii ««.i 
tA MAM 
IM •»» M' 
CNCACO ROCKISUIII PiCffYCSAILVI7 
»« •»»- * «mi«j m^rm «M nm> m»m *• 
« m»p*l l.ar* U* iMlM J l»ll»r»-4 l*r 
• w i»«i <m • Mr «ak nm 11 
'*• •* *•» 
14* A* HU a»1 II 
nn «M 
*«» MM 
I iMltktH *• * *%*•<•« M| 
The Cfrmx ft* Jk Island Houte 
»»*%!• M *? • fe4*l H—<■£* i»«t«l n^i 
%• t 4UM^« «!•» i«i 
r%» • » I "»lt r* »* *•» t M Ml 
M lit »Mt 
« ^ * » fwi «tr MtkH, 
f Mp w HI s rf IN t*«t. 
•a • f IN f«J%* illN •*»(« UN ># 
Mtn r>«M» «rf tuMN *1 «Jl l»9i b 
» « W «•. as4 tfc >*—»4 r> bNu 
ia«rtM Ill fiMMifH 
Tw r%4 «»|rui J MM WIM <^MM «»4 * *«• K IfH'MI' Ml III 
I% -*» *4 u» ima iMMiMti INnm KM* 
liwN? ««X/ SS^MH&| iiiM' *4 ln»'itiMnBift 
•r» ito rm® OMPf* «l •Mir 
The Famous Albert Im Route 
ln. fl Hm M««f« Clln||Mj 
4'-%maa4) •' • iau » IN TmnaiM 
^ • o»» llM rmli I'M* itfTMB Tmuii n« ma to Hm • Nrifttf »l—— H»Mr rt- 
+ g **• >f *r.g 
« •> «' » «• I' • a.fr «»• T«v«*l 
l.iiri>U * <H> W IN Hi 
iMlilt (!«■ VI* 
-•* ■■ M «*•» M^tSlOT*, 
<• **'*» »• •- h .«• >« %i) |i»i».n»l Tv k.t 
» a l»i t ill I MaM M ■t k| 14 
OM| 
■ ■ c»«i», «. «r. jomm. 
r*— iimi », 
CHIJAJO. 
Catarrhciieim bum 
CI • a o • • • tb« 
Heal Allay# 
I nil animation. 
Ileal* tba Horaa. 
Restore* tba 
Nrbaw of Taote 
A Sm«U. A qUM'k 
A poaitfra Cor*. 
» »«■(• »l t 'r ui .<• • mmu bt bi11 mat* I 
»r-» »« sail Ml »«• i—i f.« cir*« *t 
KI T UK !-«««*. <>•««« » T 
Cr -p Am 
v 9mm 
T 'T 
IVVII I 
ERH CTIfi- OiltMt, CWI 
FOR INTERNAL^AND EXTERNAL USE. 
1 PURCATIVE 
MAKE MU RICH BLOOD parSONS1 
TwttilSUll 
!VWU 
km «« Un M •« Ml «r •« 
»u< c an >• M*r mi ■» it* 
<Mk4i« mm 
ESKHfi ■I ^m i» «l b%i «!««■■ ■ ■ W ■■ 
Mat !(•«•» H«Mf mnI r«f« H.«« V«|, **■ 
CHICKEN CHOLERA, 
Ol K t»l 7.ZLK COKNKK. 
.loniidn «tMi *>r Iku IHftnitMi tbrnld 
to mi U» «ltior, WH utmui, lui *u» 
MT.IU 
1-ffllMM CM *■»!>» 
7V >lr«. 
A tody qiM of Kagitoh alotl, 
Ra*owM«d to tto prttrti <1»y 
for Moihla* that »h< «u or <tW1 
But Um atyla of tor »rr»f 
" 
TU ItHwU. 
A proMii wmI too Bwk, I « • ». 
Or wry ipt to to; 
A •lap)*. ni|h wont It to. 
Bat Mlttor y»« »<»r »«• 
TV 
Tto .toarrat frleMd. roMipaalon ttlll 
Thr<n«h *11 tto weary »trif«*. 
Who m« tto rtaltoat hour# inspire 
A ad that mi %rk :» thy life 
Wit l>KM*N. 
II. —MIMICAL 
I. A ynaag m*n who wt« bated for hi* 
WktoB ll> t ( ««lMea« 
1 A » >onf n.»a who »i« hilled by tn 
trtkkii. Mil MlnrMl tn lift 
3 A tr*« aa.l fatthftol "1»u«bu-r In law 
4 A w.»wiaa who wl»»ly laatrvrtrd her 
littto hoy 
5 A proptoUM. 
I (to of tl« pttilirrki 
7. A »<>»•■ who pr<>phe«ied roKfrt 
'•« J«MM* 
• A »»ry rrtol »»l wtched raler, 
Tto laltlaU for* tto aaaie of prophet 
who wm peraaratod for rtghtooaaae** **to. 
Lwi Ann. 
Ill — B1K.M* 
Compo^i of M letter*. 
Un 
4 • t X> 41. 45 to » «r«1n 
*9. I« T> <1. !• to to .u^mrffr 
>1. Ii IS. ««. II. M. M. 91 U » r«to-| 
97. «. ««, It, a. M I* to aef art. 
41. A. 39. IS. JS U for»te*ra»r* 
10. M, SI. 71 14 M. <1 U »bo*l 
> W M 4* 3S to adrr.m 
4«. it. 00 U. 64 la to tfolJ .totT. 
4 U In eottrr 
19. I? Si n. M, 34 l^attKe.1* .. M .i:. ,» M 
t 4 I WiiBII. 
47. M. tt to a PMI fifth* foot 
T*M «bol« to • pHMir from th» I'mIb*. 
FtHMM Joll*. 
iv -««»n 
I. A »ttcb| tt'MUKt 
t. A •ul.fm aataaa-bioomtac 11 »w*r. 
S. Kil l m l BDcoBiproouiec 
4. (Vary or n« il<y wr'.two 
i. J»*a raflM 
lh.ii* D. 
v.- < rnui 
A trfling tut 
«»f y»u I uk 
Ad r>1f'e« Am iart*i!. 
At I that *111 left** 
A* >o«'U p*rr*»t*. 
An Mul Ilk* a 
I I'Bf *riT*TI«>« Ml *>ta 
I. Th» *»»tlrm*o from lb* KmI 
fhtf III*® « hrtn 
I Ju»t hrf«>r» lb* irat rajr of tb* ro <r» 
DC twilight It to — ll»* to b*«r lb* — 
bird. 
S koh»rt hu bto pork«U flll*>t with —. 
• it frt — lb* onbirl Am apptoa 
4 Tb* wMim romp*ll«t tb* wrtUbrJ 
— to !*•»* tb* —. 
Th» <11 I «ot tkl UU to 
■!*<• lb* ,wt — g«»M lb* mi»»f |«M 
IMWt I II I M I • 
«miu< to I'ihii* <>r L»*t *111 
I, — Hcb <ol daya 
2 — MooiajllahW. 
X-liMtr IttkM »MU 
« — K dltn K 
l> rrU K 
I lhar A 
T hr. a l» 
O rui K 
K r»i)» K 
1 — lit- • uriii'1 »«t ul J tor* by M •• 
llntt Blxlivil 
C—I. ('ut> S. K««n S H im 4 
V-Ma 4. Hirta* C. ('.■».» 7, IVar 
•. L*af. 
for Ik* |*«nrrat 
OLKAJUNUS. 
N»t »m .i»f th» uaat latrr.atir* ii»m« 
l.rMttl r>»pKt!t| thr raflp |l|t»rf of 
f«rl», la a r»atri*atioa to tk» A'<i«trra 
Ary««, (• l«|| rroB (»•» L>ii 
<l> .k| mat »<-« ..out of lb> la<«a*try of tb- 
*"M of thoar <1aya ||* ha.t ra a[>- 
poial««l to tahr tba rra»aa of tbat town 
•a t aomr .>tb»ra, •« 1 foun I tbat la a |»-p 
aiati->a at 1-tJU p-raoa* t r. 
l-m*. ftri'iief a |Hi»hKt of II S7< |»r<t> 
of t loth (V>Ml<Wrlt| tk* b ■a«* rar> • 
of that ila* *a 1 thr aaairr<m> ff.pna* of | 
m >ibrra aa rot Wa»U.I with 'hr pr»*rat. 
iM' ab<>«'ag la «a bu*oraM« tni.m m»i 
■f «b»ir io ta»trr 
Nor tlht tgrira'tarx aolrly ra«*4» aura 
of thr in* it Thr aeraal |>r<«tart of 
work la haria »irM»-«i right baa 
IrrO •> I forty <)oi ar> au<1 »b<» » 
»»r» aiao matia'a- tur««l taltl kat to «ap 
pi* tW lahaMtaau. aa<l Um aaruty of nth 
r 1..JD..I ic manufai tar*a aai foaad to hr 
•*.ffl«-irat U» •a(<rra«'W |»rrl(a artirlra «>f 
• ft* >amr tort, aucb a« •mitbluf oaiil*«, 
Hr." 
II I* ai*» later* •tioi to ii*Mrr«f th- f•>m- I 
l» inriurf urmaof (»-■ HuMwril • r<« ! 
illustration aa«l bla trt^at* to tb> cbarar 
ur u ««ll u Muir| of Ilk propte. II- 
pftftlM hi* lUUnnl tit atatiattra with 1 
• tprraaloa .»f hi* »»u*f " that it ao« 
•» • topic UBlBterrallBg to a patrlotK 
n*a»lt| to dlara** tbr • U^J-Ct uf il » 
atratir Improfamvnta. ant that It might 
•»rft to rBroarag* a lan<tat>i« raialattoa t<> 
< .>ttrait the pWMl lt*U With wbat it 
■ W thlft* Jrara »*> vbra the itiur 
Of tbr f >r»aU Wrfr It* t»Bly lBh**>ll 
aBl* H' llM nurird "Ibttll to Ibr 
good peoplr for Urtf pollteBeaa 1*1 ar 
hMltj" to Ui«<rii| tbr Brtr**ary jura 
tk>M rtlttlBI to lb* C*B*4* 
It I* r«af to ■n l«rau»'l why thr Ora*ral 
«aa rrgar v.j tbr firnn «*i sat of tb< 
w>wo." aa4 thr rraarkaNr tia>«r of h<»a 
•fa iMpnl u|u* bla III* la 
l>aMlc affair* la ran* »D *tlrriD( ilw* 
merit* a a«>ra eoMptcaoaa plac* Is bl*to 
tj lban ha* '**■ accortlrd to bits 
a r ■ 
P 8 —Is tb« iMt Domwr of Ui««Bia«« 
tb« writer *u ma-1* to commrb'l Mr la 
■alia aa a g «*1 tea< h*r " bo«r to wait* *" 
It *boal<t ba*a hr»a pelt. Tbr walti *»• 
not thra la »>gur Grata fa I tutoorra war* 
a aprcialtj witb bla, ao<l !■ tbi* *Ww tb< 
rvaarh tbat atal*tera might w«ll ha«a 
Uaraad of hla wu aot ao oat of plac* aa 
tua lr to appear 
—LUt oi pateau laaaad to State lavaat- 
•>ra for tbr w*rfe «*iiog May M. report*^ 
f «r aa by O K Mboe, Hoik I tor of I'auau. 
Ifir 
W L B *1», OarOlavr, aaalgaor oaa 
haif to J V Scott, llyria I'arB, Mao 
Ilaraats 
J. II KowtU. Holoa. Wlad milt 
HI. 8TOOl) NO SHOW. 
Oo a Wmtcni traia i lanixr uf p«Mfi 
kn aoagbt *•> whit- away tb« tadkn* 
boar* with • of pokvr. Tb* iibk- 
ru aloag for acveral boar*, ft mu drop* 
ping o«t occaalooaily ta t another ui m 
bt* plar*. but two of tb* player* »tu k to 
U*tr poats from flrat to teal Ther* *a*m*0 
to b* rivalry b«ttMa tb«B aa<1. la a aaa- 
•ur* M|krtlaf tba other. Klaaily tba 
other player* rtUrad anl watrbad the 
< <>nr>ataaU Tb* iUIn brrtme larger 
aa<1 larger, aad Vb« work ktewr anl 
The wall-dr**a*d, •loach battel mlltU 
rj louklag maa waa all coapoaare; the 
oaa wttb toa big aoabraro, bait aad flero 
moat tar b* >«meil aervoa* lie wta loa 
tag Tba "poU tbat ba woa were ijaiu 
•mail. tboae tbat ba loat raa lato tba baa 
drad*. 
Mraager ba said. flotliy. "l a gola 
to <|alt whlta I'va rot a ataka left May I 
la.juir* *b<> ye ar»f* 
Ortalaly." replle.1 tba otber. "I am 
i'" of tha r*ga)ar army 
Aa army <<«oer' aa' me a plavla* poker 
• llbyoa' Wbat aa la'eraal fowl I »a baaa 
I m a ooal myaaii- ihey call a^ 
I' bar Jim. aa' I re claaaed oat maay a 
amp—r>at I >a got track wttb army afll 
era Wbeo I play kyarda 1 waat half • 
t taca to win. aaybow Oood day 
—A carter wboaa vvblcla waa atack la 
iba mad plie«l tba laak < *«r bi* mala la 
Jm moat vtgoroaa maaaar, aad laally ba 
DSllfd Oil 
■ Ala*! tbat I rboakl ba tba owaar of 
tad • Cbaap Baaat 
" 
Bat yo« maat Himamhw replied tba 
aaif, "tbat my Foddar eoaataU of tba vary 
Poor eat yaality « 
Moral Cbaap Haada tara eat Cbaap f 
ffarfc. « 
THK HOMKMAKKKM' COLt'MN. 
hi ai t >i root*. 
OnjoM will admit that in otder to 
lite man mutt Ml; and it ia but t atep 
beyond that to affirm that what a man 
rat* thai he ia. The mind and bod? are 
ao cloaelv connected thai wateeer affect* 
oh influence* the other. The power of 
the engine depend* upon the preeaur* of 
•team and tb« quantity of ateam depend* 
upon the atate of the furnace 
The human ayatem ia eery *imtlar, and 
mankind ar* beginning to look morr 
cloaely to the furnace. An old proerrb 
•aye, "the «ajr to man'a heart ia through 
hia atotnach," but it it itill more certain 
that a peraona work, mental, moral and 
phyeical, largely depend* upon their fond. 
Certain article* of food have been found 
by the eiperimenta of pa*t generaliona to 
fulfil the requirement* of the atatem and 
we adopt the *ame without eiperiment 
and think little about it 
Still there are thoae who have made 
the matter a ttudy, and find it ia much 
better to regulate our htidiea by food, 
than by medicine, and that diarace* may 
be either *g*ratated or cured by the food 
of the patient. Mr* Lincoln in her un- 
equalled conk book, devotee ae«eral page* 
to the kinda of food to be u*ed and thoae 
to be avoided by pcr*joa of different ten. 
jlMlMl 
"What 10 on* man'a mrat mty b* an- 
othrra poitoo," Ihrrrfurr rarh on* ahould 
•tudy them«r!»»« to know whif thry m*t 
and may no? rat. K*pm*lly mutt »h« 
Kdmr kr*|irr I «>k aftrr th* whol* family 
ID rrgarti to thit ami pro* id* *.>,n*thtnn 
tbat all ran rat; if on* cannot rat thr 
mrat and pru*idrd trgrtablra that tball 
tatiafy tbr nrrd. rtc 
1 hr American r»r» uw to murk n»r- 
»oua Utter and Inr undrr aurb prrat'jr* 
of work, *ach man arriving to accomplish 
thr utv.oat pnaaibl* in a fli*rn time 
without regard t> himtrlf, that un|r«« 
tb* furnac* it wrll tuppli'd and not al 
lowed to b* choked with utrlrat matlrr 
thr macbin*ry will •udJrnly atop or tun 
down 
In inTta company wai formal in 
New V»»k (>•* *b* purpo** of preparing 
f uda ra>i of <ii|t*«tion. ttr»ngthrnin,( to 
thr ijatem and at tbr aamr tint* palata- 
bW Tkia i« known aa thr ||»al'h K ■>! 
Co it* hra<J<{uartm arr 74 Fourth A*r 
N V., and tl hat a«tenoea in tbr princi- 
pal cittra in thr country 
Not Ion* ago, attractrd by tbr tamplr* 
in lb* window of on* of thr** agrncira, 
we w*nt in to rtammr m«r* cl«#ly. 
Th# fraint it* p**par*d by 
tr»eral j.nr. »»«■• fur diffrrrot ua*« Tb* 
Mttaid* huik of »h*at it irritating to tb« 
•tomach, not h*n»hcial u kxn* auppoa*. 
and in ordinary t! >ut muck of lb* nutn- 
m*nt lying n*tt to <h» hmk it k>«( and 
th* r*mainil*r ia largely ttarch, Th* 
p»arl*d »h»at %« |>r*p«r*d by thit firm, 
hat th* outaid* hu«k r*mo»*d. l*anng 
lb* »bc4* k*rn*l. by pounding a cruahed 
preparation it m«.l». f .rh»f pending 
mak*a meal. and a «aahing |>r <r*» t* 
mo«r« aom* i.f tb# tup#»t1 i<»ut •»«»ch 
Tf.»r» arr aimilar tun ol o»h*r grain* 
pr*par»d by th* company. M'» l.mcoln 
af'er apraking of the 11«tall and other 
pnic**ar* of making H >ur "A *till 
h*tt*r method of conwing «»h*nt into 
rt >ur, and on# vhich i« mdorard by leal 
ing aci*ntiata and phyaiciana, baa born 
trmili |»ittirfiif»d hy tb# Health K<*>1 
l\i of X Y Only th* fhoicut kind* 
<»f ahril ire u**d. Tb* ouler hu*k I* 
fir*1 remoted by m<i*t*ning th# grain, 
and *<»bj«*Mng U lo a g»ntl# luhhing b) 
• h*t I* termed lb* •"ri'i'»n ptufw« 
Thta aof'*na lb* • <«dy fi're of th* o iter 
<bran. which it *a*ily »em<>**d by tif'ing. 
but d<v* n >i tff r lb* hard g!ut*n *•' 
n*Ia. Tb* gram* ar* dri*<l. >b< n pul- 
**ru*d in'o tarixit (ttiln by a com- 
prtaaed cold air blait, which dathea 'h*- 
graina in'o a'oma • i'h ir*m*nd<>it fire* 
Thia u called »b> l* wheat Hnir. ihr 
nam* indicating that lb* whole of the 
aluten, or nu*ri*if* part of ih* rt >ur, i* 
• I'unrd, |l<»ti| mad* «ti»h thia t! »ur 
ia« b*«n found, af'*r r*pe*'*d inal lo !■* 
• •**1 and a^mtbl* lo lb* taat*. light 
• nd •|»n«y in i*»tur*. with non* of the 
objectionable feature* of grah*m brrad, 
and ant«»ri*ig fully all tb* d#mand* of 
prrfrvl nutri'h»o 
)W-«i<ie« ttin rtMmm«n'li'i')A, Ik* 
llrilik K ■»! ('.ni|>an) irr rB<l»rtn| by 
phyaictana who !)•<• rntil* u*e of 
'he preparat n« in their practice While 
I* !• especially deairenMe th«t the an k 
•hill ha«e proper f<-■>! to regain •frrng'h. 
it i* »<ju«ll) important that the atrong 
•Kali iftam th«-ir a'rmgth, and ihw pr*. 
|>ar*.i fuod* it* « help to thi* end. 
lira idea tbe dilT w»t prepara'iot* of 
grain a' I fern, th<- «tmp pupan* pit 
up vanou* kind* of cracker* »uitable f. r 
Jitf«-rrni caara. I'r«i and beana are made 
into flour an<l put up IB package*, they 
hava alao prepara'iona of fruit The 
[■a< k• gr« are tira'l) put up and the aver- 
se price i* about twenty !.*e canta 
rbe) aiao ha rr an ritrart of grain uaa- 
Ful for an etbaua'ed nervoua condition 
Wt.en ther* are n«>w *uch rehablr com- 
[>aniea to prejmra our f «*l the hralth < < 
lha p»>pb will be in better condition. 
Taka of *weet oil and the while of an 
■tt r<jual parta Hilr ll together Tak. 
me cotton bitting. m «Un It with tha 
,'fr (i aralloo and apply it. 
H will aoo'be an t aabda* tbe pala very 
ipeedlly 
Torn wrap It ap with the motaleacd cot- 
loa It la Vrry braltng 
llavr known and umhI It u occasion re- 
jalrt-d for Bora than amy j«-ar«. an I 
**var kn«-w It to fell of caring. an I genar- 
illy without eating a acar It la far an 
iwrlor to aay oth- r remedy I bare ever 
li«*i Try it and yon will think ao too. 
Will yoa a-tant tbla I a to tbe H.»oi«-aiak- 
rr'a Oolaat! If ao, perhapa aomrihlag 
'l*e may hr famlahed at another time? 
Kri»m a Sew Vork reader of the i)irimi> 
Okmim iut. AVWt CtfBH— 
•i ooBftiox* imirr rt-AMTa. 
To kcnh) with cillliii, wim 
tarsi la repaired id rb<NMlag proper »u-ro«. 
>ld wood will grit* If t*k<-a at thr rlgbt 
Ime. WblCb I* wbrn Dr« leave* «rr ja»t 
ormlag oa li; tb»y will take longer to 
trow than young green abooU, hat will 
rveotaally mate nice plant*. It la Well to 
>»"«* tbi« In <*»•< of a Urgr plant gettlog 
>rokee. Take he slip from the lower part 
>f tb« plant ii irir the root u yoa cm 
booMPM Wbrn allpa break off abort 
led crUp they irr »ur» to roof, although 
bit ml* will not bold good for *imM 
•lanta, *ach aa mm, niini rtr Hot 
be ratting* before they wilt; If yoa h»»r 
0 carry ibrai any dietaace. aprlakk thrnt 
nth wiur u aoon u ukro from tb« bu«h 
iBd wrap Op tightly Jo paper, putting an 
ura <1ry piece of oauide. tying It tlgbtlv 
1 oa can carry allpa tbr*« dap In tbla way. 
iot opening tbr parcel aatll yoa are ready 
o art tb> m oat at oaca. Take aay ordta 
ll«fc. either earthra-wara or tla, a>x>at an 
nrb aad a half d«--p. All with allerr aand. 
ddlag water aafllrteat to completely ant 
rate the aan-l. Oat the water moat sot 
taad ub the top of It. B« aara It doea 
ot get dry. I'lac* the allpa la the aaad 
Iwoat up to tba aecond eye—If the eye 
iMicbea tbe al lea or bottom of the dtab 
bey will root qalcker; keep tba dlab Is 
ba aaa, area If yoa ba*a to mora H from 
pot to a pot. la from l»e to eight data 
be root* Will bare appeared or will b* 
rady to do ao, wbra yoa caa pot the allpa, 
alag oae kalf food garden noil aad oaa- 
alf a aad, aettlag la a ahady. cool place 
>r thraa day*, aad gradaaily brlagiag 
ito warmth aad light. 
Arwr lapia. 
OamaaL FunM —Oaa war to aaea tfca 
It of oatmeal aomrtlmaa left from braak- 
wt U to thla It by addlac awaat mlik, aa 
H aad a rary HtUa floar; try aa Milan. 
THK JACKDAW 
Th»m la Mnl who. b? Ma ml, 
Aid r>f lb* boAfa#- aaa of hi* BoU, 
Mlflil to »uppoa.-<l • crow, 
A mil of Ito tkMrk, 
*>«. blaltop lik». ha (lixl* • ptn b 
An.I .lotmllory loo 
A Nova Umi ahtnaa Iplal*. 
Tktl lurna •••■ I um«, Ui IwlWtl* 
V°n>« *bA« point Mowa lb* »»alb*r 
Ijjnft up Jitur '>ratna ba« ta to •vim, 
T a In Ik* ai<*<1a thai plaaaa him, 
llr abo<**a .1 UM rather 
fond of lb* ap**<ilalltr* bUtbl, 
Iblltof to (lull Ma Air) flight, 
> IMl ItoM* INirvIt MM 
Tito b««l< »ii'l Iha rtrw ahov 
flMl man kin-1 iwlov 
imn aimI ai hi. mm 
Yon think, M Umbt. br alia an.l m<iara 
On t«Mr* br«>A«n lajnoa a» l titular* 
II b» atonal l.t riianr* to (All 
In, niH a alnflt* lh>ni«h likrthal 
Kniplova bta philosophic pal*. 
IH IrimUlM It »| all 
lla arM Ibat Ibla ir al r amtabout, 
Tto »<>rll. » tb all it* u»»tl*jr ><mt. 
« nun h. armr, phralr, la*. 
Ha rual'.ina •n*l Ita i»u«lnraa« *. 
la fci nnroti al all of bla. 
AimI aat a • I.at mi a h*'-<a« 
Tbrkw happy blM' I loo bar* ma 
14urn n< Ibr aanltlra of nan 
»«»•!. atrb of hat In* am Vol, 
Woul.t (lNwrfall( lh.«* llaba rrattfn 
oi anrh a pal> of amp aa tblna. 
An.I anrh a hr«il toiawn them 
<a from n«r*Af 
JNt—. 
TRt'LY KKI'KNTANT. 
m M » U'»l M l«H ..Ml 
tH.1 V li*miali Nunklna »u m thrifty »• 
b». 
II* k*|»t a b at of rbkh**i* that, tllh wnttbjr 
mrrti, 
Ull in* Im«(( irMwtckiltr. ulll lt»*ir 
o**r( arr* 
T • tw rrnriM bf hla Mrn.U M »»r» »»ll h> 
4mi 
H it. a* h<* J' >«r '»|nl tilth*- Invit it a»II «>•• 
«»■« .. .. 
II* ■rut an «|A« III it r*mora* MViUwtk him <<a 
lb* ■ *» I 
"Mf »«•» of bonitr ll I'miw I," ha r» »l, "an>l 
m>« I spam 
TV iKf llhxigtit nI Utla« • I'at mf piwf. 
■ tiimti rr>*liit< a • ar»' 
ll'a il ■might ruMi ir I think, to a*ll th* 
• gg« laM. 
Att-I I Mia lll»l ul jr Ifhi.l Ik* mon*T I bay 
ha** ma>1* 
lu-ron a • *na'i ruiamlHliw, lb* f«m aa*<l. •• I 
I In* r*«l 
<Wlk* at»lfi|it ^trtla "hlrta lh*r l.tr*. I'll 
|lf« Ikrit »t*r» «al t 
I'll ba*» a *k illful rarf»-M*e. aa qaUklf aa b» 
r*a 
t ■matr'K't • Ihmh* of wahlKrUr* Itnlhk or 
y>K»n Aaa* 
I ll fa niaii || •Ith kftaiWx aa I |<aint|i g< 
■ •III awl f«n 
ill |»la«-- hrlui* lb** tally a (Hwrma b II of 
taraj 
*i-l if tbora'a »ar I*ft, I'll bar* • law 
a« 
M> wilt w I ran • 'llnw f->r I.ItU* 
'rj.haa t hi. a 
— St Vii-A-i/'Uf-r V irrA. 
BK A WOMAN. 
lift I'va ti«-arl tb* |«illf m 'tbar. 
Aa tin- twilight boar* h*gaa, 
n>«lln| • lib • aim oa <1*1)1, 
I rgtng him tw • nail 
hat unin bar bla* »tal ila«ltil»f, 
I fciagh ■ith |..«.'a •iinl. alt* •• r*»lr. 
|*i*i ••• ab out Uwailxt •lain 
•••tru*. mj ihar, U» la a la-If 
* 
Wbal a • la-1 • l« II a., n*thlng 
Mai* i'f iHaipa an I allk* a»l a Ira. 
I'aal bi 'iHMirtl* lb* far lor 
I ik* lb* fan*it ring* a I rhalra 1 
la II una ibat waai** "» ao»*la 
k*rri frvilng tbal la bwataa 
If tia tbla tu li* a Wlf, 
Tla m* tbla In b* a wnman 
M<>tb»r, lb*n, anto lour laugMrt 
**i»aa of aoMHitblng btgbm tar 
Than I.■ tM> •»»*« la*lil>Mi'' la.If » 
"Woman la Ui* t.righ i-*t *tar " 
If tiia. la yumt alml affvctktn. 
I'rfr |IM' am In l» a IPI* Ml*. 
I'rg- mat laigbt* no i**a *lr**ngl)r 
lu ana* au l l» a *<Miau 
)**, a aixaaa' |trlgM*al mi»l»l 
IN that higr> an I |- rfc- » iwmutr. 
M (■*•» lb* am ami aual an-l hnty 
llion I in aura '*ul lltat gr* at dulf 
H* a •■■•nan. na ghi la bigb*r 
ih m glnK-*! rrval of tima. 
tt lb.-r lain <toMrttr.it* 
I iiorr a an t.rlghu-r. h .|l*r nam* 
IH A N O.N L1»itX>Kl>. 
A< • rrfrnl m*-e'int( of ib* Concord 
Krre I'rade Club, Mr H I. Own* 
(Moll T«al'i) • a« rlrr'r.l an Minorar) 
of tk»di|k. A •>( hia 
rl»cii >1 ««• Kdi \1r Clrmrni in diH 
luirw, and (fir f >llo«:n* a< k»iowlr<!^. 
mm of the ••>«» h«» '>r»n 
lltaii iin M arch 21, |Mi. 
/V<* .1 if ', i, A .Wr»(i|ry ( i% 
I Fr" Trad' t I J. 
I>i *n Hi* -| am in frrript of lour 
(a«or of lFir i4'b ina'ant, CiHiir)m( Ibr 
ratifyir>|( intelligence that I hate been 
mvlr an honorary mmiVr of th* Free 
I 14 lr Club of ('oororcl, M aaaarhuarf la, 
and I drairr lo flpfm 'O Ibr cluH, 
thro itfh Jim, my grateful »m»r of ibr 
hlrfb C>Ht|ill1»rBt th'ia paid mr It d<n 
look •• if M aaaach»iar*t* were in a fair 
«•) to emt»arra«a m- with kindt>e*a lbi« 
irif In Ihr h •• a M*«**rbil*rtt« 
judg* haa juat iKixIrd in oprn f*mri that 
• tVnion publiah<r may aril, fin' oily hi* 
own prujirri) in • frrr and unfrti»fr,J 
• «t, but alao mil ft* frr»lf ar|| property 
which do»-* no* h*lui|| to him but to mr ; 
proprrty whkh br h»« n<» («.»md 
Which I ha*e AO' aold I'r.Jrf tbl« ful> 
inK I am now adtertiaintf I hat judge'* 
homea'rad for aalr. anil, if I mtkr aa 
(ft*«! a turn out of It at I uprct. I ahall 
go on and aril out th* rtat of hia prop- 
erty 
In tb# neat placr, a committer of lb# 
public library of your town bat* con. 
<lrmnr<| and ei-communicated my laat 
to >k and doubled Ita a«le | hi* <rn»r 
oua action of theira muat nrcraaanly ben- J 
efit mr in on* or two additional waya. 
For ina'ance, it will drier othrr librarira 
from buying the bo k ; and )ou are 
doub'leaa aaarr that on* book in • pub- 
lic library preaenta the aal* of a aurc ten 
and pnaaible hundred of ita matea And, 
arrotidly. it wilt raua* I ha purehaarra of 
the U*ik to rtad it, ou*. of curioaitjr, in- 
atead of merely intending to do ao, after 
the uaual way of tb* world ami libran 
commitr*-a; and then tbey will diacoaer, 
to mv Krrat advantage and tbtir own in- 
dignant diaappointmrnt, that ther* ia 
nothing objectionable id the book after 
And. finally, the tree i ridr * iut> or 
Concord coibm forward and iddt to the 
■plendid burden of obligation* a I read > 
conferred upon me by the ('onmoaweilik 
of Maaaachuaetta, an honorary member 
•hip which ia wor'h more than all the 
rvat, j jat at thia juncture. »ince it indora- 
ra me aa worth) to wacui* with certain 
gentlemen whom even the moral iceberg* 
of the Concord library commute* are 
bound to rrapect. 
May the freat Commonwealth of Maa- 
aachuaett* endure forever, ia the heartfelt 
prayer of on* who, long a recipient of her 
mere general good will, ia proud to real- 
ise that be baa at laat become her pet. 
Thanking you again, dear air and gen- 
tlemen, I remain, Your obliged 
•ervant, 8. L. CLunxa 
Known to the Concord Winter School of 
I'hiloaophy aa "Mark Twain. ) 
— In a neighboring town where revival 
meetinga were held, a Swede attended 
one evening and waa aaked if be did not 
want to work for the I/>rd He politely 
declined with the atatement, "me got a 
yob now cuttin' ice." 
Aim I'boxi'ikution. — ••By the 
way," aaid a well-known teacher, "I 
have had recently a long correepondence 
with military men aa to the pronuncia- 
tion of certain army worda like aide-de- 
camp and reveille. There ta a great dif- 
ference in the acboola aa to bow tbeee 
worda ahould be pronounced Home of 
Ibe puriata inaiat that we ahould aay 
'aide-kong* and 'revaya.' 1 wrote to 
Urant, Sherman and Sheridan aa to army 
uaage on tbeee pointa. They all agree 
that in thia caee we ahould aay aide-de- 
ramp and rev alee. Tbey alao agree that 
in Kngland aa well aa In France it ia ua» 
kge to aay eideoong In the Uaited ] 
tiatee the way and Waet I*otat eocetU 
into the authority on pn«uMi*tkw.M 
AYER'S 
Hair Vigor 
rMWM. «Hk lk« ghwa u4 rwlM* 4 
T««U. f*4*4 o« pif kair to 
a aatnrai, rtrk 
knn aolor, of .Wp bU<-k, u m*j N> 
4*air«l 
If IU w liffcl Of nd Ml# Mf to 
Jtrlnri, 
tkia UK IUMUM4. uJ UUnM 4taa, 
ia»«C* hi( aiaaya. r«r«l 
ll rkwki lalllag of ika Ulr, wJ Niai 
ItM • twt Uil Ml; ftwwtfc to f ll 
f»"«U i*4 iim mil l»l 4m4rmM, 
UJ 
k*al* Mill »M»f 4«mm (aitliti to IW 
Mlf Al a Mali ItrfMlif. 
U« 
Tioob la aaaqaallad, II aoataia* aaitbar ail 
Mr dfa, ran law ika kill a»ll, I»l 
MLtoa la »M»»ar*a<-a, ami Impart* a 4«. 
IfmaUt, au I lartinf |«rfu«. 
Ma. r f. IIai'■ ia vtllaa from Kv+f. OL 
J* f >, l«aj "l^aaa 
lall a; kail r- i—iikW 
falllt'i «ai. aa-l la a »k rl I <ua I 
town 
Mulf toi l I aa*4 i«it < I a »»iu* 
I 
A > ia • llai* V lu->a. aL.<-b •' i-|-»-l Ik* I*.. 
t*f of Ika kair a»-l Man*) a w* |r 
>tlk. I 
fcata a«* a lull toa-l <4 kail ft nit i<g t 
ml?, awl am *oa*ia*a4 Ikal to I 7 ika 
a*a ••f f«ar fffwaUa I akuaU Lata to«a 
aalualy kaU." 
J W R*iwtf, pptfiWioi of ik« If Mto 
t«fn"» 
•• Atra a llna ?*»<•• 
a it al asaa ml | r»|«r*i • |i 4 ka 
I i|»»« <4 ll fna my m MfHtHxa. 
I la 
aa* ^wiim ik« ar.atk .4 a*« kair, 
a*4 
atak*a ii |lu«f aa] anfl Ik* \ i' -a ia ala» 
a aaia »»ia 4u4tif Xal wnkla air 
kaoaMf* kaa Ika | r*»ar»U/* mi ItiM 
to f tea tkUia taltalariit. 
Ma. A«'.'« raiaaaiav I' «<lar <f ika 
•al*krat*4 Fail(«>>»• < 
» 
\.f at*. «rit*a li'Hti /I */ *, V .4* t «. 
I«a • Rrar W»aa a; kak togaa in mm *i|. 
M| ■ l»i.^a of Ika <kai tf• VkM toli>| 
Im.a prora>*tk, I ka>* a*. I A » a 
• II *ia 
\ i. ml au kara to»a atla to ataialaia 
a* awMiam >4 f<-<iiiifalM»«a a aMlNd 
a*aMftMa foaaa^aMM to a.aatoi^ «r%> 
• r. I f»*i »i.i | •• alM .ura 
la Um «»aa <M ika j| __ 
MM «» A. rnttTi'TT fT'i'l" 
m Vih V<J M. I».'. 
n u • »l. it «■ »klrt« >4 mi L«ir 
Iti -I « ■ "I it II tn 
tut t' «i>< '•••4 "" •• M "»!• 
\ ... ■ • «' *,w 
-I » I > ilorill MM MM 
1U TC4»* Ulf r. »•»•«! • III ikMl k*" II 
M I f * * 
k»f I '•!! • "Ci'M'f '"I 
<4 IM \ I, 111 */• ttm II xxce*w**i'l •» 
W* k*»« kl»li»W "I • U» 
!• Uw -T'l'T ••! Art• • II*'■ Vik* M 
twll Ml • ln*l W U« to»l 
Itlol lllllJM. 
rurinii ■* 
Df.J.C.Ay«rACo.lowHI,M«i». 
5v4 »; ka iTifliiu. 
KIDNEY-WORT 
DOCS 
WONDERFUL 
CURES OF 
Kiowr r pisiA 
AND 
Livrw complaints 
II uli •• Ik* I 1*1 R. 
■ llltl l» (I Ik* IIM llM. 
M'J 
m m 
M k * '»•< UHifa I* k WmI tlfl. 
wy |-»p— « I* H- 
», r < 
>m mi lim • 1 fwn iXiubii 
14 » r;«Ji 
rr riu ii'tui crox 
COM iTl*A TlOM. »»ILit. 
m»<t INIUMtTliM, 
1/ > KM 4.-no* M kl U» ll«w> 
»•«! toiii —. !>»■>> 
CLEANSING tho ULOOP 
mmm* lUMTiil |Miwt to W**-w »f llwii 
TMOUBAHOI Of C A•VI 
Ml ^TM ## ll> ■— M||| 4H» •• X 
m»« '»• * *»# *4. aiM mi • 
r* «ccnv cwaco. 
»k'.». • in »< •"«-# II NIui Tk 
■t ky »«il 
* * : vJ.MI * Cki. kv .1 
THOUSANDS 
BOWEL COMPLAINTS 
* 
W«i »». i«>*• r»n~f* t* .il J «'«•• 
|| ... • • v« I I < • * 
.« hi—>4 >•' m~ r l"A. 
tell* I m 1u« 
• i- I* •' > « 
rmwu» ■' < « »' 
Imr hi. »MII 
la ail»| Alr'IMM •! U ! ••••! ...I 
guaranim. 
J|i^MR'1 '' tnn H %•••« 4|« •« k 
M edit lav Ul » « 
ROOERIC S COUCH BALSAM, 
u-lTtkl MMillllll. « 
|g *m.| 'I li U lnrna|Mt«<ilr 
k«r'>i» 1 t '"■< '■ *"'> 
• mI4 I*/ «ll It* V*rlr« :l— (Vali, 
«4M Hwoa .t « f". I' .1. W 
J* 
ARC CURED BY THE 
HOP PLASTER 
H if w w4MManl ttl• ptr- 
m taaw II m Ikt iMiifM >i4 teal 
imkun 
M, m nttMB II trla i«1««<ly iwiithi 
H > u< Km pv* fi ■ fmrm4 
Ihi fllA. Cu*l> Ukw, *a4 Ik* 
«uj» ■»!■■«! nitwarf Mi 11 |« TWy 
»m burnaf unuia *l*ty« twtb*. 
uu u4 mnnllin wa»fc w4 Ur«4 w»—\m 
Q«Mk RMknaMnptlH All r»*J; «. «p- 
p!y Hoy WmWi m —*4 fcy «U 
■ II 00 IUM mm 
'.zor njjnri cmerAjrr. ■»» 
HDCBu^uti 
I I Atwood'a Hitter*, a I %0 
^rmtdy that haa b«n um.I by thou-Q 
tandi of peoplt, for mora than i 
®quar»«r of a century, with auccaaa® 
funturpaaaed by any median* in# 
#thf market, for LIVER COM-* 
PLAINT. DYSPEPSIA, IMPURE# 
•BLOOD. LOSS OP APPETITE, 
*SICK HEADACHE. BILIOUS-* 
•NESS. COLDS AND FEVERS,* 
^CONSTIPATION, Ac % 
0 In taking the tm« L. F Ai-a 
wood • Bitter* you may be aure thai 
•you ar* uaing only tba pureat and# 
-be»t root* and herba. 
Bewarr of a woethlaaa imitation 
•put up in tht aame ahtetd bottla.9 
m Take only tba trua 
M L r having^ 
•tb« Ragiatered Trad# Mark " L.F 
ARE..:.8ICK 
TNI *ab*nrtbae tanki (Itw pablte aorta* Ifeat 
>lM ha* broa 4*1; aetata* by the H»a Ja4aa 
4 rruMU roe ita Cwuait at inhH, aa4 aa 
i**m4 tba trad of ««aiil<tnbli of lb* aatal* of 
URoftwB w. lata *r rrra** f, 
■ aaM UaaMT, iamaa* I. b» >i«Ma b »«.t aa ibe 
a* 4irwi». *ba tbaidhn M^aeal- all pinm I*. 
liWll la lb* relate a* *aM 4« «» H ■*»• la 
m4mi y«r»Mi. *n<t ia»»» wbo bar* ant b 
aabd* baM la aablMI <ba aaaaa to 
Jaaa t, um. HATTIB f. TMuHrtOX 
Vrtfrt la* bu r« ttofr.l tho<i«*ata V) 
health «b<> h nt beta lorg »»<1 palatal »of- 
GK 
||o« rl|iri malr a man irfUi* (Niy. 
TifTMttr. bjr r*a>lin« ih» H.sl 
purr of Lit*." tb» h*at wnl|r«| work r*»r 
puhlUimt, r»rr»«af «n.l attdl* 
1 mm 
"An lerMrot of h .Ul Ilf».** l'»yln< tb» 
WL 
Hurairrl of ikt dtual ll i»m K'ltlr 
i.«a oatllvrO mri .»lh»r roagb nra-itj. 
• imply Iikim* II I* lh» hnl 
A t4>ra tnrafrto t« »i>thlag «••mpar.-.l 
• lib ib* faty <>(• mmlcru • •*?•'*• »p-«< 
h 
K»« rr hwtllo of Aral* a »o l O.l l.ialro- 
in 
•old I* wtff«uu«l hj lb* propri-ior* I 
> 
«!«• •».I§f«< tl.'D of ni >o> f *l'l lia frfaa- 
MmI. 
*.'• p op pin »«r «h >n« i« not apt 
to K 
rral, nWrtn a pfcitoaopfc#r. N i; n >t if 
;>>ar »lf» ratrhr* ym at li 
"t'p (mm lb* tkii • till #• r»," 
Tim- hrniiT «lo«ly ImkMol knw, 
Tlw RlM>uiMlt*>n Mwnl bli at tof. 
M-il l'll.fcl> 4».t br |«t Mlrl, 
"WllktiiMl ImrrUan •pmrltr 
ll 'liokoprf No W~ ill aol kno<* »M 
i.»» nclpr for rookla* iwalna Vo« 
try h> •piog ci«l( of Ira oa bU b»nl 
Mora propla, alalia an I rbtl.lnn. %t* 
iro«t>M with enraa than wltk an? 
other allium t I»r llmry llntrr • Man 
<1raka Biltrra will ear* coatUm««« tad 
prramt lb» .Ii»»a»m wklrb r»«olt from it 
*b»« a woman in I »•» • a ibamr for mi 
I ra-liriuig hrr biaduil II la a aara aiga thai 
• kr la working biro for kkri- u- w dry 
(mala. 
I>*« <>N*II<>*« AMU hoi — !»-*•< »- 
ilk •«•(!«-• fr-nn tuir laiiii* >»f W <•» I'J 
hrtt thtfk, Mil mall prr illrrr llofia rat'h 
m l lhu« urart an •••"!'ni-nt of 
■Mir rlriml lln-rtlarnmla 
H.>o*.oif», rtr. M Y D Starr <«» 
• <!«»•« a tr« lMfm»<t.if «r».' 
<^•.11- n«iar«l. wild ib< Bag<Uii g-»t»r« 
iltrnl Irtrmill III 
UrotT* K Ml or IT UK 
r«»i» Uvik mi. miii llvroriiH rNii», 
/a r«WfmJ4r TVwaA «* »/ M< /.«»;». 
|)r A K J'il«>'ii, Onlif K p l« I ■»« 
a«fai I h*** a«* I M'otl'a K'nalaton In 
r«'-r. ql.nr.Mi'.l-a with lion fM>tli 
III patlrnu |Dit myarlf 
W uh drip Ihoaaan I ilillii rink* la h«-r 
lUl'M III* (ixilrr n«f h« Ml I l h» rb(> 
l<ll; •rttiimc to bari paa. 
l»«Mi|ia>*4 *•», 
To* ar» illMnl * »aaa rmni rtmm i>« »• 
•I Ikr M> ill If l») »'• I rlrlif a »-'l % iMIalc lUII 
• ilk KiMtrb «■!>• mmmrt imiiwm »■« ib~ 
•(wit rwilaf ui'lt»rM<.«iilli car* < f 
lN>bllM|, I'M <•( V ll* 11|r an I Manko -I. • >«>t ail 
■ lixliwl ifimiiiM tins i«>i many <• kfi 
MM* 1<|«|||* • ndm b« U> katllli, »i4»t 
H mtnlia«l |utrtnla»l Vi rUfe I* lM<irrr*l 
Iiimii«M |Mii<|ikwi, ■ Ilk fail lakiruialUMi. 
I» fma. »lr mai.«l fr»» »>| kMrrMIM % ■ Hal 
Ik ll n, Vkk. 
OtaalitwrliiK lb« tr mMa Itil kiif-htMil 
•ffiir M^t, luti'i Bo laoaiof «bat Oil 
• I* will 1 • • ti*n aba baa • fa I f>l-*ol<-l 
rvtitliloa wa haa<l. 
I Will Ni\ bm 
111 •• Wl a^IT-r *4* 0 Wbat I ba»e 
uff rr<) for lh» laal v »r Thai ill* i1i»raa« 
pala K*«r IDT BO roaifort I CO«Ui 
mil *al a<>f raj >T aBylblaf Cha '!•» t>tr> 
<inoaaU-.| t<> a ilVarf n»ih;n< >n-I In 
r»ll» *• m» until I u-r-l a hiilllr of Na'pbB' 
ll 'i'H K -ur r»»ii«-a ma<W nt« ••■II 
M-»IrAti'lrr, IfiWrr */ V4u wr 
<1. lUtk'f 
"Cblulrtii nut iw p«l I for, tbr 
<>lt| •>* 'ml In (j« pfi V < (••?!*• I'M' II l» 
ib*- p»i>pl» of Oraat Brllala *bo |>«» lh> 
Titii' Lixurik, I) it. 
Kif ll; iprrw> ilk tuMlUM of tb -u« 
• i*l« of it lkl< ar %•« iii Xn» ■! 
•iii ft ■ to ••rn «i «ibrr, m l lb- *• at 
im<II I >• of u« tofrtjr, ran «>€ti)r '»*• c>-t 
»•< u.l '<y ibr u«« of a r«lia'»l- ionic 
Miaul ukr- ll ffi Straapar iU 
Why auff r i<>ngrr wbrB a mn< y to U 
tl.w It batilf Tab* llumt H*r»ap*rlll« 
uo* 11 Will flTr |<>U unto. I m> *lltl Ii 
b- ailh, atr>niftb. a»<l •«> ri? 
" I kwa alcohol » »rin ua a»ta • N'* 
V 'H ulitnf If it 4**<i'i ii«t git h oi< 
boitliBM fall <>f It an t foar «ifr » ll 
Hi nuiMi Wi>NtiNi> 't> 
Too tt.urb • f .rt cannot iu • I la hrloc 
to tb« ait« iiii'tu of iiif tlM *<>ai«bb<Mi>) 
"ir itril ul«» of l.y<tla K I' likbtiu » 
V>k> !•>>.• (*i>a>|»>ao<l •• • rrni-U f<ic th« 
ilUriM-a of m<m» U *r-1 prrbapa Both 11 !• 
morr If. iiml >a tb>- U-silai'Hijr of tbo» 
• bo b««f hrvn mrvl *>y It M«i> b an u*> 
i* lb* *if» of Q. r»l llirrip*.r of Win. 
lot.. N ('„ »i »r i|H'itr from th> tjrmr 
• I • Irtttrf •• fo||.»*« "l> af Vira I'lul 
h«ni I'.nw allow or to al l mi Wall 
mobji to tbr io ll»nt tif ti ma 
i|ual|ti*a of )o«r V>tf»la'»lr ('nap u l 
ilri BarrlM'i w«a lr-au.1 for cra. 
|i»f« for what lb. pbf«l« lana < allr>l I. a 
«<»rri <•« aii |'roiap*u* I'u-rl c I I 
•rat b. r to K« hm >n«l V » «b> r» «b- r»- 
mala.il for an moutba u».|>r lb- tr-a.ni. at 
'•f an rinia* id l'b»»l« l«u • if»>u. aai prf 
nianrkt r»a< iu f»t>«- was la<i«rnl to w» 
)oar mr<lta la« an.I aftrr a rraaontMr tin 
< mm. no I to ivprofr ami la aow a'.lr to 
att-n-1 to b-r 'm.tu —« an>l (Malilifl h'f 
•rif fulip rthrt'fl til. ut-ral Mamnrfrr la 
'b» pfnprliliif of tb* tm.ri' an II 'Ul 
WlaatoB. N an I la «l<lrly bbowu 
"II •• can tbr wratbrr Harraa pr.wla. 
ralii* aab* an lr»|i|laltl«r «r|. ntirt J Mini 
al Tbr uaual Way la »<JF pmlltlllitf fair 
Wratbrr 
" Koi i,ii om Kata 
< l«ara mil IUU, Ml>», luaclM 4i< a. aatta, bnl 
Mp 
llr«ar I'ama 
palpllatlo*. hritpai. aJ .«rll|n«a. iMiilm aa. In 
•Itorallon. Ilr«ito<'hr. rur»«l b) 
Wallah lhaith lUnrwrr 
" Nul'IIH OM I'l'KXI 
III Inf Wtlli",HiimhiHil»Ma* V gulrk 
ronpiria car*. Ilari nr aon a ma, llanH'Ma, 
QiW-k, mmfhtt rmr». all bliner llla«M»r, 
an I r(nary 1'iacaa •. Tablmf Imli ww, 
NMM,unill, laMrk of lbs Iktikki (I, tl 
I'luMlaU — 
Hri> Hi Ki in> 
Flirt, twhx, «•«, t»l loll*, rata mlrr |n 
I Ik ra. hlpUKUia*, • icarr>l nut \>y Kxirfb <>u 
luta." I*. 
Till* I'mni 
Walla* llaallii Mrnrvrr" rvatoraa haallb an<t 
'"fa I') a|»|«ala. I«|> true*. Krlttal • a 
M|f( tl — 
" Hm iiii hx 
( ur*a< bolrra. «H>lir.«-rami»a liarrh v vim. 
l-alna, •I»alx« h«a.la. »>••, wum<|ia. >l» liaa 
ilaoi. Mb', Koufb on Cain I'laataia, IV 
M(lTH*«a 
II riKitrafk>:ini. I n.t n, anra i> I an.I a*r 
"KM. oaa Walk' Haailh fea.arr 01 At 
l>m« *la — 
l.iri l'w*»iiv» 
If Jt"«. ar» loalng rntir grip on llfr, try Wclla' 
lleallb Itrnvarr * <>wa <l|r«rt to a»ak a|>- la 
" KlH'iiH UN I'll B* 
( urra Plica of llamorrbnbla, Itrbln*. Pro 
riHlina, haadlni. InU>m al «•» i4krr lalaraal 
t'l-l lllrl'^al K"»"l|r In K |>a k>.' •Iff 
urc. Mr. IttuuWa 
PaVTTT WuMB*. 
a.Ilea a bo •<niM rrUIn ft-nahnaaa aa<l *1 
'•rlty k«1 toll to try ■ fflla' IMlli IImm* 
W." —— 
" Rih iih um Imi " 
Rough nn |lch* t«M Ho aura, tmpHmi. 
rinarwrm Miw.mII tkna,fmtnl M.ekl! Main* — 
•• Kot'OH ON Oat »HKN." 
Oiiwli odara at Bww • amplMa rur» of rkr-HiM al~> aaa^'>•»«-• »• 
h>r iil|-Mbrit«, m«h>' Tbr<»l, *'• I r""' Hiaalh m. — 
1 ua Hon or tub X»n<« 
« hll lrf«i,»lo» In 4rv*l»|«n*nt,puai ,«(«*■) au-l •Mlrsto, iiw Walla' IImIIIi Irintti " 
r»t»nmi or tni Bitixiu 
Miaai»«, IrtltaiWHi, li.tUmaai «h». all KMht aii-l I rtuary uapltlnu, ur«-4 by HikHk r»ite • #i — 
" W • iin Br<»* Ko»chm " 
" K""«h <m Kat»- cl*«r. tbam ut, alan Aata ai.il MaaUaa 
Coxaturrio* Ct'UO. 
An old pby*iriaa, rvtlrad front pra*tlrr 
li««li| had plarMl In bla ban W >>y an K«at 
Indlaa mlaak«Hiarv Uk formula of a alnpU 
><t«uiil<- nb«I; ft* tlx »p*»l j mo |M>r- 
ma en I cara of ConaumpMoa, Hroacbitla. 
OUrrk, A*lhma and ail Throat a»t Lang AfTctloaa, ai*o a poaltlva and radical car* 
for NrrvuM DthllHj, atd nil Nrrroaa 
Complaint*, after h*«ia« tnu<l IU woa- 
'Wrfol a rail v<> powrra la tboaaaada of 
caara, baa (Wit ll bla daty to nab* It bao«a 
to bta atilf-rtac frltawa Aclaaud *>y thta ■olive tad a daalr* to raJWva hamaa mi gar- 
tag, I will aaad, fraa of charge. to all who dralra It, Ula raclm, la Oarmaa, trracb 
or Kaglteb, with fall dlracUoaa fur pr*par- lag aad a>lag fWal by mail, by ad<tr«aa- 
lag wtU »Ump. aaalag thta pap-r W A. 
Moraa, 149 Awm'i IMotk, H<*ck*um, A. ). 
KEEP IT PURE. Tk» !•»••• ibi »!••«-►»•»»•» Ihh,m k«i|«ri Ik* l«i *•••«< 4 Tii i., LMtot * 
II.»« m • !•«■« * r •« ui»k ••««.» m.4 Ml •*!•»<• ». • Ikal M • >U(I fiM • iv<( IWi 
rvmf n ii0i} ••••«■*. |l M h»» <M< r^, ft I wi •••■ W >' »telar»r* mf« •• • i»|<•< r*»ltiiii-»wo| U»a 'It w*, • ia»*i 4 r»> If * p la tw ^ • ••4'' «i at • •*• at** 'w o i#-ll»» m4 *• *%>' -•»*»• * 4 rfc kfc«.| ika lalaf 'lHo'l"1 ••!*•€« U I r,, I. Ml ai-k»« V 
ik* iw*- »'** »«•*, || >*ti W •»» »•" i«i» 
i 4 ji„ k»**ri>\ « riil4 irk U( Ku» aal « T Wtw mmm¥ tor in KIM » ■ « • fci « 
• r «» iftt 
I|M M«ta» ii l> a i« 'IM ii*»f lft« * ^ «•». *•>(•..« |Wlf«MI*li'l 
|t\»KIII «* <*«»•' »a |«»h *„. Bffrf b«lf »«f r- 4 II * I •' r*' 
» nt*r> IP », *»ifk a, 1*4 (V /> (< «m4» IhiaAiJ * 
!•**«•!■ »» a «• •*»•»« I a** *>. (, l< it. 'rt m iilx'il «*ia>ii W ft* .. 
«iawii«|KNi a« ■< "a at •««., h 4.-, I in (*m I •• *» ll'l ■» W •* mil) ill » lilt HMlk| ■' *ft»" 
a, .,-J *.-■«* a, *klU «•*«!•* «*--v I- „ t, .i m- »— k- 4a '»'• »•"' 
'•*• •• *•*.•*•*« * «. i.«« I | 1*11 I i*»'l»' • ••»*■ I lit 
iftr f»-a«l »•••*• I •• '• ••• •* 
k.| u4 ««r»l 1« I *»••* «•, 
4«»~i M '»• ♦*«** *"* »n OKI I R K* **I'T • •"** • ka»« 
i.k* a '•*•■ <1 **• * fy *«> *•« ■ .a4 MP a* I • 1"a*"" • • 
w Mi. li i* ifea *•*! w«^ !•%;•*-' •!«••** I ta iuN «l ik*k. ^ •**"» 
Kktriir* r ititu 
|( tliai 
|» ,ll !.•*• ak?a • •>**•»»»* • »• ■ 
tr»*a--l»' !*"■' l»»Hi « v 
Hat H fca«a *•! •• ►' V* 
Ul HBtn *a * ft^«•**•!■ I •' 
MALARIA. 
la M ftntt muk »/ *J Bl « 
MB. IMVIII 
FAVORITE REMEDY 
h** wrm §• U# n «f«i «• 
Mil SiMft1 If fil Iff f||MN I* fr>|u^| 
V r>.4MlV»W» r»Mr 
• ««M "» • unimrwirl I' 
Urlii c to««, i»l H l»»« iw <* 11 v 
| *«> f"« M Um • fil 1 « 
Wfl« t|4» * f ir < k 
IfcllJ'f --fl 
f> «<■ •* >u»» f 'fe#' •■* ? 
• f •»» • />■•* Ilk* 1 l« i«r 
| • <•!'• 
fa I • r»*l Mn _><<!—I «># Mm 
I* !» » IW u4- »t l» 1 | f| 
0k bf *.i 4j 
Paints, Oils, 
(•4 • «• ■•'»! • » <1 
Painter's Supnlies 
Buy Pure Lead and Oil 
Ml (W ••• M1*" •*' t*-n mm* 
•I • c ••>".'< t lk»» ■ ■ |«4 
■rrt <+, r»li •• I •«•» •• «4*» i*4 
H. N. BOLSTER'S, 
market square, SO. PARS 
Ml PUT SOIL RtMOVED 
II | \J 11 I 
Ml l.< Hill I I «..*• 
wit. •«! m ,..i mniiiK 
• •ii« » Mnm, 
I. W ■•(«»« v Otr«r4If 
HARD WOOD Fitted for Stove, 
III .Wlutrv II «4'< r *. f«, |>< 
t or KAtum«li»m, >< nr»i/yi«, 
rrniH/ii, 
srinlici, Jlnrna ntul SmWi, 
llruiwu, />«»#/««! I*#«f .< I irt, 
mmd mil othi r #•«<*■ n»»i/ If*#* 
.1 Htfr, *urr, an»l rffninl 
r< inri'ft for Hull*, Vmmi( 
scriih k* *. I 
<*# *»•«/ wtU f"' «• 
/fi t/Jictt art <• 
Ptir» 2^', fthd Vlr. i«l»t 
THE SCIENCE CF UPC :1L? 
uo 
7 
KNOW THYSEtF.. 
A Or* it M-tl ci work on ¥.who 
tlkil 4 »••«,.»,%#« « « fb •>■ 4 (• 
hln I'nal " K/ V 
t .« H. ... I !.•• • I »l • t»« "»•* t !»«• 
l> m •% •• #«i# »»>k I- » 1 • 
|» 'VImMV M> »' VKi fl If n fe» | f |A *• 
•4 •• p f • b «»4 In b 
t» «'i w <» *# ., f »«. 
♦ t t rr « »%!•»'• V 
>l#« «<• » tlHIi 'III 111 • M 
•••I••• r •' (» if i" " 
*• «l»-l m ■ « (»• « f'f • I I li 
• ■I p ff 11 I '<!•»'» I* 1 •••( 
» » ll « •«*! • •••♦ 4 Ik* i.■■ '• 
II »«l V' 11 *1 % «l n, fc I** 
• k 'I tfcr Hu4 r 4 %m4 l<Mr tt» 4 
f A IM KuMlIf l«i4N M 
tl il t -H<> 4 >•» "v< >>r I' >< 1 
Ulli'W' Ml >i I ft# • *4 4 • 
III >!•■ I m4 m I'* 
!%..» iMMklrl < • » «»■*• 
t «l (I I • 4 I fvl •« |» • » '■*' 
iwllw M I /•"< 
* ■4 • ift> r •« I* «..l < I 
• II I'* l« > I N« H < > *»•-' 
• If k u-« 4 m ■ 
|mi'M •bill ft »tp»f •••* Ik'* •»' 4» 
>4r 'I • IM l-i b.lfl 4 l«i I < • 
Mi. | |-i uiii • (1L< I ( '• 
r • Q Cj » U 
IOlM« 
• It 
'• TUYHELF 
mii hii • « mi.i 
oxrocn, •• .mmk *•« •< TL 
W • kl >«Wlr tu'l >«, | >k« 
•• TlM.lt I— 'l» «1 Oil » 
■ ■» ik« •' rr»'>« «t 1 
llw'X t» > IfcH la Mil 
•<|uN| ItikMi •* K »l *4 B ■ 
« a »« f kl< HI. » 
»ij * •» l-M al M » • * • * ^ 
4 M »h»* IH .«■»» HI 4 • 
• »«, h4rr-* I'M I >• t >*•* 
#<•#•1 Maal !•!«>' artal»*l IS IM»* 
I »'• I flu ►*•••• f"*" 
• |k i|t* k*,iMi«tf l»W1 ••'I » ••'1**1 '' 
" 
» I ll'Vilr k« •' J ■•'•'k 1 
" 
n tllfl » •• I '• * \ K 
" (i •»< ki ik« r «1 '-arf.a* '' >• 1 •' 
■ «a*a |, « »• *•*•»!» k. k»i «M 
- 
••' — 
» Ik- »a << li k» I 
•• 
IMIrk"ilHi 'iii<*l *' •»!•••■1 ** * *T 
• *.4 •» »•«»- ••• 'T 
.. .IKimIii k I • '••• 
!•» • 4 iMkfl n »»l.lk« «• »■' J" 
4.1). 4. .I M 1 * «• ■" *2, 
». + ll o«l 4 • f) l*»4- •* 
it witirir .w« •«» i" k»t' » *" r.. 
• k«a« ) ♦> »• I a. 4 »>«•>« 
•< 
!»■)< > M rlllllK »'»*•- «4 • • *4** 
'tea. > ill * »» '•*<. %»4 *•» •»-* 
"•••I't *-* »•% *»■ »!>»• 1 
" 
0>k»l U. Ko4.it *• H « 
•t iif i*. p. ani ■* k >• 
*■' 4 
M| 
««rr*«M. I* > B ! 
I •!, w4 l»- km f-» I 4-> '• " ,rt 
»< 41 '>■ Mil" .4 , 
•s mtinS m n*«4- '• lk( 
k* •« «m Ikvraki M««rH • •• '"'J ,.«-i 
■ H Ti»"' h» II ».«•••«• kf *" 
4 Ur of J« J 
■ >*rt>ifl «a4 I »"»» n. * »»f • 
■ It* Ti« iky J • k>i mi f ■ 
k« Um »«4 • x »' V". 
HmM, Hi «im« wk<«k »"*»' k»< 
i* n»v ikr .«■ » n.h M ■* ^ 
•li w4Uii rnii #»: !«' t-Hi *> *f 
IM I tr. l .i|«'<ul » 
1*1 U IW «••*••»■ I M MH l»«l **'•** 
W • o« U |'»i4 
Ih.lMi, Ja«« lw * tl in-". ,.* 
AtVAN » «••»»»"* IS. I»- 
THK niNfrliivr l»r«i ^••W1 
ka kM ta*«i 4a If *(i>auitr4 k» Ik* M<* J—T.. 
I*r.l.ai» M Ik* Own, j» OtfoH 
KM at *»•<• n.» «t A* lUtkW ■< 
J.Mk.- 'HMO, -- 'f* 
W Mt4 tlfll1, *" 'Mfl 
Unt« m ik«t«l»if 1 f V, uii 
4 i.- Ibrr.uU I >*M JV » 
•kkrikk pt)B»l t*4 l*'«» 
** 
H»l' b »<•••« w akkiMi lk« 
Jaa* < la-k •• *'* LI 
t*>t ^ 
Att k««. »«r« M; •»)kh«I«' J '** ^ 
(f K«.t«t* Im Ik* L«aal» •' 
k« trait ul kk-n«i ■*• * 
■ I. A k fc, 
• W'l IMdl k; <I"H 
iir—i- itf-—*■—— 
mIk* mui* «t •w' li""" * -,r^i«^ 
*»i »k*. «ka k»" M» **•— 
-W..k*NI~~ •-r%,MP » 
JMI t«» «.***.* 
» »L 
jobPnntiM^-— 
BRAOLLY S X. L. 
Superphosphate, 
At $40 00 per Ton. 
I tlf i«M I Mi >k«U Mil N | 
IkM «*•-« *1 Ik" «h »• >•••< 
Low I31*loo. 
• > »•!• k« M'**l • HK| ■ M Bm> w( 
• 1 IkM PIl«, Ik • Ml ■ »*• if- 
M N f< h I ilt u4 |«i r«w 
H. IN. BOLSTER. 
South Paris. Mo. 
Mwt « t«l 
ECLAIR. 
T*aw* t»»»i • aa« M kmi 
if <• DIM M' 4 *1 
C W Kimtmll, Rtwfcd Pomt, Mf 
TCHWS »:0 00 TO V»A*RW. 
ftf HI By .»• Km* liia. I * 
k»» k • N >ar vn li»:i Hr«l>Mi 
>m«H H * Ikmil, hf * I'Wtf M»m«« 
fM 
•■Ulr HW|wl k*«4 Kmi Hmm w M 
IM km. Ml IK km ■. Hi ■•►mi '<*>»» MI 
4 mH* MKwtlM •» HUI " k» III 
Hi-nkiriU-^iii .ill" »o in il»i 
\> |#m to** M IM tll4*!k 
r « kIMBAti 
r.nt ipil »» >*" 
A LARGE LINE 
CROCKERY, 
of Host Quality. 
White Granite Ware 
X1C TUB 
New Square Shape. 
Call and see it and get Price. 
— AT 
N. Dayton Bolster's, 
South Paris. 
IF PACES 
LIQUID GLUE 
.■MWW l»l 
■ 
rp'cp 
Base Ball Coods! 
BALLS. BATS, 
l>4 iil IW •• 1 s <•••» 
»h w f«»i ia L«|t >. ml Um mI I'Wi 
NM tl 
A. M. GERRY, South Paris. 
TllK«t< ( »»• pwfci « xu» i»»i 
b kM mm la It a* I- laM t? u» k 
J >' P»a>»u * a fc« » «**«1 a • .»»l 
M «*4 lit liitl o4 Aim JtliMf u< »M 
UM •» 
mnT r Minium Uu *i »•»,. 
a MI4 «. avail I'HmI li a aj W>*<l a* tfc» 
■ • < WW« !• tktf*l"n fa (»>au II |~ > 
MM I* tfca aaiMa *' a«4 4m» a*M « an* fa 
— laM aa4 l» >a» «K« tax aa? 4* 
aa^U IMwh to at MM i' » Hat in 
Hal j—a ttllfct < MAMIIOM* 
o\n>m> m -ai • « mm <m r> -•» a • 
FmMi (in • i»l I* 'iif t tit af 
«•» I k tiMiii »f Jt »« |», lao 
'il.IYt.li 41 I KV \ <• • ..rtkx « im H» 
IM M * t'.at th*r * « i* of II na. I 
u Hixiili 1a»ati»1 »•••»< inHii*! kit l» 
••■I «■< iJiiixitiimi of itf Nlti '4 Mli :• 
»»"< to* a.i->ata<« 
"ti nil' rk*l lit u A laitwirkKf §ha 
M* — •" All !>(«•• I>l(»tl(il>i <AMH • 
«t IA -«(• w ba |«b i-M I IA-a» ■"k> •» 
U UM • •iter* •• • itl i*>rl> 1 *1 f*> • 
lAAt lAaj M MI —» a-i .f • tta t» k» 
h«») At ■ ma *a4 A> *aM ««••'! "• 
tka I'M Ykaataj M l«4 Mil AI t a I A la "" 
*««»»N At t •! • rt*t> || tat •*»? UN, •»> 
tka IAA< kfcal'4 • I W Ai»- 
Ot<> A Jaffa 
A VM ft«rr-ittM< -M < l'A»i* K<-« «wr 
ulroiti m ai a -an a> Cr ^tii t>a.4 a< 
fnak®-j aruaia a* J <•'» ik. • aaai* a# OAlarJ 
« !*• t it f«•«*«« af Jata A l> l«t 
di'W^ • a> tot • • ar o '.n»A*fc <«a«»- 
•laa a> I a, n«tir m it* IC at ta ib 
I * AAta «.aar» at Hi'.a, u ••«< I aal 
iwaila* kK l»aw i< — at I > a •» ait« a 
'at *ma a. fa tj W Ik 4 it a • *-«»«• til' 
a lAa r Vtia * a t> «ti* H>> f t iA> 
•« afwi4 •«. 
(Mar*I TVtl tba aai t Mi'tiA»» (('• 
ttoa »a All paraua* laiaraaiad by <vaiM| aa at 
IfeM M k>a (♦lit a*I tmi ol<W ««••• • 
I* W aafeiatotf tArt* atria ia<»»tlnl> la tfca 
<>«f ri t»«»rral tnaM it rarti, lAal that aa> 
•(t-ftia PrtAai* Cotrl to Aa Mi al «'•». 
ia taM Cvaaty aa t*a in rt I a»»«tt lu 7 a. a 
A' • rlwl ntW^k- ta4«l> trawltMi 
Iktf ton. It) iW Ma* 4 al a> 1 b« 
>.A<> a Jav 
4 l»»a *o»T—aiwti M < lnui tltf —t 
FOR 8ALE 1 
1 4rta.h A"tar, | muM ka 4 w I • I »a»- 
™'t I at r.'i a* ..a f taM. I *ani a « 
So*. 
DOCK 
I < *»* • I f'ntnii M Ma 
LIVER KIDNEYS, and 
URINARY ORGANS, 
HUMORS. DYSPEPSIA, 
RILLIOUSNESS. 
C0NST|PAT|0N 
DIZZINESS HEADACHE, 
and GENERAL DEBILITY 
AM (->*««<•'• •• *' 
gf |fc- •' •• %*4 » lf * • '■ ■'(' 
..I, tar • »«'•••»•* »• k»u»# 
ft* f#/rt 
ff »A*wW«f |W. 
Otft' V+fat' f.'KC> 01. 
14 
" kfflll I'll 11 Hollar* 
l« l« u. 
■ • t 
ft." £ I I • «k. h)i* .V 
»l • •»«-•% « • ■t.'M. I« •, I >4 
I %l* *, S". \ 
II 
t »u in u i<m>l On It. 
1 I »'»•*♦ I »> M •< I S mia 4 
# tl 
•Hjv'i i- W4 Ik ;l »»•' k%*« l«f |»» ■ 
•I •» M> 4i ■>'. f>« **.<••> <• 
■ ». "<> A. >L r 1»- « 9*> ■. 
I-i*i N. V. 
104 
** I* <k • lilf hi t p. 
" llrl •! !#•« I'i. iV/ l» i» ;> 
#>4 >.ii> »« I I >*• •••>♦.'» I 
v ii. hiVkia 
.Wva'iN I. 
30 
M ■ rUrtl \% .>nJ. r«. 
• M| •' I'll M 1 M K<*> •• ( 
* I »»l ■ ■ f v /V. Tlrmn 
.»• 9 • A•'» • 
I IW k» »• ■ it Tk' 
•« l« ■ ■>»I • I- m Ai> 
■<kr.4«M ,Ui la fo.ii. )• 
A CAR LOAD 
— or — 
Bay State Phosphate, 
ji ar mi an *t> at 
N. Dayton Bolster's, 
South Paris, 
will k' »>14 »: » I >•" f rtM th M I to uw f 
HEAD QUAKTEKS 
AGRICULTURAL IMPLEMENTS 
W. A. FROTHINGHAM'S, 
South Paris, Me. 
THE NEW MODEL BUCKEYE, 
Tm Sll Itr l M ®f tarnei, 
KUPo Pilar MANURE SPaElDSk 
8UILAR0 HAY TEOOCR. 
Bay State and Eagle Horse Rakes. 
KfcMfcaHfcK 1 ilk rn< r. 
W. A. Froth'Dghim, 
nnrkrl •qunrr. 
South Paris. Me 
POSTERS, 
A.!* i«s tl tliu lit Mi* ma r J lUma 
GENERAL GRANT. 
Sketches of His Lifr if 
Pen and Pencil. 
THE NATION'S IIKItO. 
Stiry tif th« Or»mt W»rn< r'« Mil- 
Cat * 
Tin Itlnl Mil (I Mnl llinM|k 
Ik* M»ihaa Mai It |lr» ••»« 
1*111 itmr| l«M<llug. 
% i< I il * tin- 
Kill. |VlinU«tf ami 
Ayr" 
* fcf arvu » 
•SR I A*D rUI>"! AT HKAKyl Alv 
t»»w. <TTT n.IXT. *A 
iU •!'« b Ut *r>l • noii>« »iur Uu.- 
«w»c *t a »'>rn an I <1 nfr m> at that 
W »n a>tv«tH-.ng •« II* r««r f V blurf 
hr »*• r» I" tu ainit t«> "irk light 
lla|«r»'*l rtlil^WM « lu b.1 
rlrr TV "t4,i«,V k" k ».'k 
him *M • triar r-» ♦ | ■;» a *h Irtish an I 
• hrfU H rr*i b 
At tY» I Dt. hi* h'UiWrri Um U«t 
•iiiUf (Ikf »ir, 'b> fi^ml li*»l In* two 
r « u» I c I ut lit th» p«ti«t |« ».li> *.iapl •- 
itr V -»rh* < f tl.« r*|>t« n) in kutrr.r 
IlTr»| ti. tuvi :>lr II.• f «a« thai 
ftb»c *» nw— >4 th»</^- A hti -» 
*•« Ia.i I "ut >J <f* in f lit IU itu'. 
ai> I l«f I* thi*. »ran« I In Lmll rmlWI, 
with !»• •••< tfcrwa f kh Ma.1 at* ut tim tha 
r^r-tl Uwl ta*t >4 all W' till th* 
La-', ntlk on to L ou if. IW ifari '«i| 
fr«ri|« »»• Iml b.in n{:'aniila< li t. 
-^n » "I. hf«> Ul Iikii I m*>l n aft/rnpl 
11. I. a ttf> lu* b>a<l<|uartar> with » !"(• <1 > 
(tail aim M MtxwM. in Ua Itral 
il*» tkr riml lavaiiM iWfjIn, 
ai>l ■turt.iim >at ui»t> r tba start 
la ikr pr'J ni. ht till 3 ant 4 i>Vlnrk 
ti *tw> n>' »r. n«* Hi* »taf mala a f*l*at' 
; «n i« taka turn* in rnnalma/ up »l Ji h m 
Km aim Itr thrrm l.ui.«uf U;• li ht* aiuj' 
ll*' tlvri^ III* Ittlifjl I 
»ai. Inl In fr>«t ««# lb- tuf-rmK < dmr •■fir 
»»-r kti»« ■ I iia».' *»\% laAii "l«l »• 
i4|ru l«faiiml »ilh i4ta antlw lyf an Immr 
W <4 n«t 
TV |v«rral « «ifr aj.l rl.li>ln a »|*«il |*ft 
of tl» **1i n.* u«*Uj «i.h b In ll* I »• 
rdmi Nir illtWrat.'« »h •«« Ihroi Thr 
|«-turw MC«q«nl fr«iia|4.' IaAoti n 
tiw *v* t 1U-U' iiiAklnx U»-r kifc-uja** fa<« 
in lUiatuP U a • tba ilifiiiM IU Fml 
**vfc (irut 
_ 
GRANT AND LINCOLN. 
lii r* tK to lha: biHcrw I * <alan >un> 
frv>|U- uli> gra*t*i Ujui ao- l..uvin. U» 
maityr |»r«*j<Wat—ba ffrvat, grnl> 
U r« barity f.r «J|, with malw* U>wanl» 
lata lia «)««t wrakj ai'OfaUtrr at tfca baad 
)uart*r* luria{ tlal faMul Jiar. Utww* 
t.ju ai^l tiraul lUra »a* (u'> t 
u»l • ar-n Craut •*. I U it la lb"' 
crura* uf tAi* fanillar a>traa.ii'arxv b» |*i 
ouua U) npnl 1j*< hi m by far « 
.1 mi l.aal t- < upt i tba |**-v.**Uai < la. 
« • U ii|*. u Limo Iii life*! Ui uabur 
Itni In* atticn ■t<> li.« girural ba baJ 
cb*n. In ii<«l iru«l)M tin* k* »w vpl 
In r«iv-t> llrwt aixi ap|Mnl • »b 
bail <la*b a> I ««uJ4 ha.'rti Inatti-r*, In 
quaint | r ra» I n <4a ih>*it«I 
tali 
"It talti.1 | .0 to »»«p J' r«i in li>» mat 
dW fa mor 
Th.- |4a. UfV *1 « f dmnuf U th lb»a hUtr. 
Ait rrumiK karn» ii.n>L la I'aferuary. ln*V 
< • rant »ru| in *-« Lntda at U'iftutiftia 
W bila tbrrv If-< aikul at Uia rapilul a:«l ia. I 
bkm|>iii |.> »)..• auata In nai't. Ttal 
■4#*11I1 l..|r wn r. < a littVa aafrlallml N 
U>a rarai'wnr*«<•( hla attira Ninuxfc 
lb.* I La raw that altrr ba bad g- na ooa of 
tbaanab na> tuaily am an-l a» *1 tban*- 
ifckra!i-« f I. » avuaU on tba natter. 
"llUrHUt'MiJ Ika Bn^rtin enaU*. 
ap"«nurfakabaa U» n m.vl" ta ap 
puiaUM;«• raal h- utnuuit k«-i» raJ I tall jr>m 
IkMb la n<kl Iwutr ut o tk» II <m 
Uuanl In tujr tUtatlal d-ai t rtit a 
«wrll tbaa Ikli man «bt ba« |Ml Ml our 
P— 
TMC W'LOfRNfS*. 
Ortut b*l Ui a •i fou'ai iKiirtuw l>r in- 
flm-( «.f iU tb» uiiim«( lit* I'kitnl Kttta, 
i*«t, *•»♦, ii rth mmI mi 111 Thi» iiwt 
lUl U»u(tlb»b<»li(ui »rmv > t itmrfr 
> 1« h> a It I. <1 pihri*4 up by 
'■W »imI of 
rnrrf r* vt U— Donk AUwt Twi.OUU 
• ua'iy f.c »tt»* Of all 
th (iiut frim kit kMdquvim »k lu 4- 
laid ntt tmarr 
i* t Ui-< Hi' ••■nmiU Mb-r nun h»l «W° 
-rw.|r<| 1.1*1 ft lbf« *(■! tl ("hattai *a»illi 
•f.- i- mm > with »bn b Orant t.» I w*Mi 
vtrbvuvhl Ix-rWv limit Imtwlf t.-4 [•» 
■«aI ■>«na»»l • -# tba> army <4 lb< I' bmr. 
Ikr ( r<nlh*l ■*'<• KilUlwl lltab 
u> n-L May 4, l"«-4. tlua array, umkf tbrir 
» • i-*n?i.ii»W. mfvhftl <*it «f Wwfc 
*'"i IMr farra Ut tha f», 
IMM «d «vr It *aa an imr,1 mi* 
U*m»% tliat baa rarrW; Ion mr)aw 1 
uia t v tbat iit My ncimaolrr in 
kai<rr * I i rant «»« n-4 an any 
in ra than thai tra not army ha W »a» 
TV in u tar r fitM Utt »aa t« kta M ban 
i-atnra ly ilr>al<f««l )>f Ina fiJ«r jrr*r»' n 
in. n>» ■ f <-»r. A.lrai* mmit iaim la> 
lain • k»ltr, t atnralli an-1 r«cuUrlY 
* 
Tlir | an <4 h« lUHuinnl •wn|«i(n «aa 
to gr»luallr eUmm in i« inl mrry an I 
<ia(t(MnU»'«aiaT. At ita mtart, u u» 
Wililriam, Ita t •ofnlprala (niml>lr»li 
U-in a a <ria !>.<<« Ha Wmnfal ainl 
Mi to H|> tU)l«tni4 
Mull a *n ii t tiidrtv* Irainbi Ui.k- 
•oil I ait to k"p huniut O. It lla ittl: 
"It »ili Mlrr to k»>rj> ttw rnany out >4 
lla Uit r- n- I >r«tipf H' tun a I Uiau t" la<a 
Jkni K I* lla (tl > « f-l«T» mat 
b I f ^'«rhUn I l r)iUi» \ -y i< Vlf 
'iD ii tar r-» • Ula 1.4 IU< ri*l«4 lha »ar 
It a a* thrra |<« Uraw mu< b <4 ln« vmt 
«|{iA T • |CH It iQlrlkUl III lil tlua, 
• rant 11-aaiil to k.*]> U* army < f 
tantiy ni(tf <1 an-t » rrinl a* ttw fr»«t. an 
at t> aw rmk4 l» i«r<l Ui go airaiaat 
Mil 
IW ► r« S|> (U> 1< iu.i« ttv trMMiaJ wi.t lb*. 
I. |ait- b law k t-> XV»»1. 
"TWn :rl oli>rlr«t Ii ranr atrrn r 
'.C», a Irtin a a atr n{ trrnuuaU «i to 
l.'<*|a •• lrt«i«H ua a;i I ll l.ii -«»J to U* 
at ItUltil- >l*k«tr<iitr|a a a a 
»\ ran n-a.n'n.n < >1 »a at ka4, an I in 
bi'i»lliat l<*'itrnr, I t.-Iwr* 
hm I t !'■ ii« I' aut a!I tba in.'aotr* *<ai 
an r«l> a I' a|» Wi'hj. *nt n 
4 IV «/iu -a, I in taaiul* »|«r~l tr in 
lk*«t it N uab.iijct' ft. I»*i <«• ail tkr 
ir>«1« t bat ta»» naflwl tt»-« a 1» I Kirn 
ail- • <1- |ar*i>r>v Hm*nur al»i U* l»-<nti' 
ftuu Utllai • <!• 1 •rtiif-iit. Ua »ant u 
»> r. aa; M ■ r ltt< nff 
I H I.Uvf. I^utruiil lirorrtl 
" 
It It rl 1* i»t N<> »<rtf «ilMt 
»»r» i ft i!a»ilnng aUait »Va,l. lift' n alt*r 
Unu.t t- a V <i I. >Tjr Ml 1-a < -->1 rai» 
u>| iri|a" «a«f<« -I t 1 (II nn <lut) At If 
tun* J •« th-jrtv -alai-far t.i liavr ttnrrM*l 
hiir.« If rr«-*»t y aj'«it 1V an'rty nflb»ia4^p 
ait: » i'f < tV— 1 .1- -• in H aMiiufl n. 
A. .~*j»-tl» It an * tlwrw t»%« a»itlKr I4<aaly 
l|tl lrt« in I'ivVral an J O u/nlarat* 
Oranta.i t n> to tnra tlm en-um'a lUtik 
« tba r<wl to lil hltaat-l. ll-< (all»l !■> il>> an 
A|-t«i*nti ba *»in--l no a. I» aula," Itut 
alt<rlbat«l 4111 >-r ba ant >t * n Mi I arnti 
• tth run.| li •< I l.|i tljit il. jat. h »M tt b*> 
U" lia b » 
"I | to Ikaclit It «iit iai Una I 00 It It 
tllia ail MMMT.' 
r it < .>iik|i it>ritu4UMi<<«. iui »> 
w ( ! • u.<»t ta»n<-u« an.| IvlUmci 
• barf Onlf*' |1!b* t<> taka tiiuw U> pill 
bteailiiT tr<<< lighting tr.in Grant |«ubnl •« 
t<> >unli Adm 1U «IU ltu{ I**' leu tar 
Iba tkiiil .1 <«Mwnll ul Ikk Tha iiuui 
• I* mu (kiu^ruc l tliw uraf* ih*ng>«l ln> 
ilir»il'd i.iiii an I v«r' hnl h.« inujr 
<<•11 llir^K. I/* «m tir«t> intrriK kn| 
Uwr» bi •tnuil n,»l* inMwit 
til L~a «<«ka. It »»• liu>u '<wful. T)* 
rva>lar *bo r»ni»iLil»r. iha ik if lb» 
tuiM< • ill rn«JI that «im»IiI> r» tnail* mow- 
Un<« tliU mnirl; Oraitt <1 1x4 ki>->w 
• ban b" la •bi|<tMl tin*. !•», «ho b»i 
jrrt (nth to turn, quutaal a mi 1U4 <J lb* O+o 
fH. a nit* i*i fm niMua xarljr 10 liv 
• ar. That MTitif, al *ttk m> ituutr 
Irr buttainl'-, ha* alau l»rnii« huton 
■sa. I Ua»: Mr. lirtiit <i a vary < tat mate 
■ml" 
At.-a.11 n atlraiiM^n had appai™ tljr ton 
r*iiw«l at I M llvlir Tha aaault a a* 
niati* n ttor> .«nh ..f Juaa; I bo o<ImI artnT 
( tbM iViba*' La>i Imw ha>l v<ta>* U u> 
• maill ruiit itc At I <41 I la/I vr Uraat tuat 
iii<<r<- lio n tbaii b* 
WHAT Nt*T 
A^mlo • howl of ■ I!■. mt tori dia- 
«|>|.o*al Iriffiaihuii ami U«i |«|rr «ir 
ll WjOms lli.t lbfP»i lK*W n*lif 
(ilkMd*)> of C'«irw» *11 tMiIni la lima 
layt »rt ruol-bMtlnt—«boui*l l« k u|>« tha 
map. If ha will do that b* wtll »•* that *my 
«a f th.*> •un*»itK iu a a* <»• «t#f> 
aaar«r Hkksafrl Aflrr «a«.h, Grant U> 
lr> Ji bxit him« if ua »t*^« rraitr tha 
(v*L 11 a kiK-w, If tha ruuntr) ilkl »<t, 
that aft/r tl.i* ro-tith of tlfh'in< !<«■ 
tnny iuu*t la •nfarhlni. IV tutwl bun- 
•'if wa* tl#fn«t NurthrtUl, wv.h |<«ir«a 
»ujpl«-a< f n» u ai*J Ila <aJirJ par 
mptoriijr for r*-«f «<*rmU Thrjr »rr» 
a Lt h. n, ar I ti «a.my «u up to IU 
Hi^iuJ full fl^'buag aumbrr. IU plan 
.'ran tha fliat ha»i l«to to la««« IL Uu>< 
tnm tha aouth »kla of Ika Jaioaa Rt»w, On 
tha 14th < f J MK lh.rtr-«*r«* dar« 
after It Kat> **«< tha IT Irkn."*, tha armr 
of thafVl- m i-MB f n—tniC l" th" a*U 
uJa <f tlf J * Grant t I- -••h«*l 
«■ 
Pr*» U-«t la <•!> "Our far<«« »iU <■«■» 
nw-n-a rn» lb* Jimn |.-la» TW 
■ n nit »» » ii" ■ itim of W U<iini t naigbt 
U< y< lo !( • m uh •kI* '4 Hi- him »l I 
• ill U«d IVtrr»l nrf MiifMl, If |»-a»l4*. l» 
l'f» tbrf (r| llwm in luwil |i«W." T« 
•ti'k I jnr. Jn imwrml l«k imwilMlrlT 
I I**'#•«»■»' lL Vim will wmMl thai 
hlaa 
Thru Ih" (Irwrtl IfU Uaal MUnn ^nU»< 
lk»l b»l Inn nirtWul at V» Watairg A 
r tti thrxiegh Uk |«|<r 
•t Vn-biiift<« ainl Ik* < .wintry. II 
'.rnv ■. 'j'li f tl«a 
*»l L ii U r thai Ijtm *L"U«I .a in a-»l 
raniui" W ithli|ti«l A* MAi, * » 
illt b t matter to lb* inprlNt' «.■! n u at 
iIm bi«l Uw inuji. ll«Mi' 1 11 •!/» 
I«*Y »S«T* Iw »M. It »U la 4 III' II .ill, 
• Itkrr. at «bi. h tw aiiiunx It *w • 
unit. Il<'im«iilluiiak« llMliii»t nl </ 
R*rhiiv-r»l th» <i an arm? latte r lhaa 
t a 
IHw mrtntM fart. b»wrvrr. that < i>*« «• 
Iri tha irlf>«|«l la that Ih* 
■ W 
IU hl»4»l aaa trlrf IraJljr U»*^t. I bf tha 
!'•« Irral f>r»-« Fr «ti (hat «»!■< thr 1.41 ( * 
f^ti-rab* ravalry "*itl»ualljr Mai-- U«a«. 
arvl •«fjK I ha valla? aj I I rat I» • tba 
I' ..at lr>{» T»••nra Karlr thr«t.ia»l 
HiatklRiVa. 'rant, <*i tha <<hrr 1 a I. mm 
• r**l ••• k-*j> liia ab-Ja Ima. f nanniiiui a 
ii a iy* Ivhintl blin alula h" «a* *1 »lr 
• im| IA.I fullr ntrlhlinf bla lia*»t->lfcai*>uli> 
• aril TUji la tha Uak bHura tun. 
P£T£RSBU«a 
"f will Ittm I'rtfnkrg If [>» 
«llf litul li«| lrUfri( bri| I.imi In. IU 
iii In'l ( t In* tntjr »aiUi ■ •( llw r<K<«i.ai 
*• • a IIKIIA *aa n<*J« tn itrirtml th* I » 
Jum tla> I'nlrnl f rm aWumt fVlcrv 
Uir^ Tba outar • »Wa »rf» Ukm Hut 
■ iiv* «f (Iran: « il»cli»l— hn.U'«l, <1^ 
lavatj. a»l iba Oajr waa kal Uwirntl u|i« 
•b" ai»l >■ u<ual thrrw up Ujk rartk 
nlrrru hliwuta aial llhl IbrOI »Ith hi* 
I r- > 1 a. aial |.rraalMl a |i ntfll lurtnaa in 
'a. • of llw I « Th» ofipalunlty «aa hat 
Tha *m nallMtnl kam llna »ltt 
'rv«natMii«K |.a^ Hut im tb» 1 »tk (irmut 
<a«l "Ail haa lar*i iW na that koU la il<«r 
>' * »• "iU r—t tha iwt anil ii« IU 
fur tlv-ir |«awlm t.ij a i-w »»iu ciaa U- 
•in» k " 
k. i«» n rm tha mruit of I ha IS A «iia< 
»■ ut to fltftitinc • itli Im 
* liraiit 
»u lUiptl itrtyl Lit liaaa •till farther U 
thr anifh. TTa 'now «>ui' IIm iinrml 
llmll *M pt |>aa«i« i/ tha H'r|<|im 
■ •ilra-l If • ni| 1'lM rama (•» mr «■( 
tkia ai»l .■» Hi" (k<utl»»ta raj- TVam*!' 
Uimi Ui'n IM €'• nf^lTaia army w<«ik4 !• 
•urr|» rttrial art. 
K r t >•• immi « uf Umi (itul itr>();l*l 
'• (IUii llir»i|uirtmU t< ar II I h- 
t m>I: "I afcaJJ tak« »> U k«ml »v»l» 
! I* ;<•( |i aai'a « ■ 4 tha K'rlN r«l flr»' 
Ml tat Uwal I'If* D«r* Ua ••<»ftial «artl 
• fbl III thr X Aitb ('<44 riiw. 
•kH I ha — M n lni.it !•< Iiuta an I »>nl lr.l> 
'h pi, m ili tM « kr*li|iMrtrr« lUil tlClt« 
I' i.l. Uwirr » /• aaar la ><wu><i» 
■ iu|44 Ina-tiMty la- ra hi<kmi«l TV 
>aU« grrw mrmrr Tba i*Jjr gUaui of bxfv 
Ul bail t imira Uuui ba f t t —f hal 
•vu tha (ail <4 A'tanl*. Hapt. i, |«M. 1km 
•i |ai|ilar:uK«n|, Hb"-rmaii a tlr <•!« 
u f ua |<-nrril, tha rnaa lu ia»t uu 
%i u. «a. Uiva ua hhrratan." 
GRANT AND 6MIRMAN. 
Y-« Ihr rail f Ai«it4 *w oljr • j-»r» f 
tlv i:».! finuit b in-If Uvl ii^k 
SkrrtwAn rf-l.'t Urmnt h»l Ui-I «■».! 
n Hi* W «r M larrilia rnuugh at r 
tad, 1K11 Imfcuif ><•> k orrr our 
>. th» frr lit an I al *1 n* fii»t»Ufci;< 
'.lant ai. I HU-rnuui ffikla < im j*rt f lh-' 
Mp»|i« t •Ilk |rrfnl ll<kl K Ik t—-I 
<trtiM iv « a frw < n U»«ir c«n u>l« <'f ll»< 
• .Or. I<«h li*il lam llvvd air I tUlMirpvl 
a itk<*it rial. In that andU* "ay Anwr.' ai. 
> umtiiti ha > < f Intluftbrrpwlmrii 
Al a wi ilan hat ••». n ( oa ti lh« HMll •/ 
r>fa>r1liic IImi ia> ><f w (imtr't 
an« an uarbrttt*, il.a tlvr a lunattc. At 
tkta It I* nitinfd that HKrrtnau laugh*! ai> I 
rMnarkatl 
linuit art.aai by nar «l« I >w nuv *jk! 
I'll at*nd br hm ■ hrn ba>^ <tru/tk 
Ki"iii I la' l«^tinniU( "t tb« war (■> tbr rui 
tkrf aifknl Ullo r» h nthrr's kattU P> 
ta.»n tl.« two larfn Miula than- *ai n>4 a 
tbaifhl ■ < y-a u«> <c rtirv Wt» u <ir*i.. 
aaa «| |«40lnl n«tiuianiiar-tn < k*-f Kharmai! 
hmnl I ha na«« In b-twr hWi * at Br*t, in 
liraal'a prwtarw. TWn kaa «ai lo hia fwt 
fruml: 
••I aon -t .Lata juu. Tka rMptt*: 
hilltjr m bn ftaat 
In JantMiv, afiar tba triuni|ihair 
marrh tai li.» »•*, norm »ra| sir n* faaltnj 
M fa> <<r f HI ••rmaui anaaa A«a.n lbn» 
»«ra lb<M> wbotaal ha • u<M t> k«*« U»n 
Iba W«<1 Hkmuan haanl ■< It atal pt<i»* I.. 
BMl 
1 li*ra l«t t'4.1 lbat mnutatra a 
lull t<> tluUx * lM-utrlHUit |rftrr«i,'j f 
in*. I Imk *rilMi In Juki Kk-mM lo iby 
It It MUl<l I* ml* ll.rVMH, I * Ui«n »f 
rituucb rawala vbnti'uJJ try t» » w .Mfw 
run l»l«i»n u«, « briwi jot u>l I ar« »>« 
in fmt f« t un Vr»UU< l.ii^ 1 w.«. I raliur bar* 
» u in n luiuAikl Ihu uylntf »la, l r )o« 
u* (ur, htoaat, ui'I bar* at bmrt tha aaiiw* 
|4ii|>«k> that l animal* all I 
-tii|-hat*~a.l v dn i.n* any odimial o cai«n 
laUal hi brmjf ua Into fir airy. • • • I 
<V«iU If mm in coti.r-^a fully rrwliaa thai 
y<« ami I it* b<mt La mr | ni of 
wantol autljiUA." 
h taUi it wiaU b* r»IW U»rI f ir "trmt 
iB <-< nxnaa' to h. w a pili^e < ,T of 
any kiirfl r>>uiJ U>utui« In aail-ua 
t• rant «r"t« lack. IIMImM TW 
(•ry ku4 Mtor. * * * If y««i Uk>«!4 b» 
l iu iur i—ttmo. and I put »uU>i >iinatr. 
it W"1»M rv t t>auf ta&r ralati n» in ttt> laaat 
I wmld n.aka Um aunt atarUona to luppxt 
t 41 tuat J u l-aw »»*r iK«a Ui «up[..rt i». 
ml 1 * mild do all M my |>iW*r to niak* -*»r 
mum «1» 
* 
Ai«i i»» mora tba faithful Mwn.an r 
"lam fullf a»ar»«f r^.r t;*-ul 
i.ritnj U>»a ill ina, ami ymi mar al*ar* 4r~ 
n>l u|>fl ii.»aa tour ataaditl mrfurtar. 
Yur «>b i* Law an I f«pal fc« n», a:<d *u«.b 
la Um Itvliag ikat |«r* aa<a my army." 
SCARING ThC CNO 
U» Ik ti«u *4f • iWiil iHr <4 f cU« 
>stk« tW—t«4 lUISHkl TWl wmm Ma 
■k^ *iii h urtui *>>•« Amr i> 
rvt >1><\ Ibrw I ftAw«t< to Urn* U* 
m* t-uiit Of «Ja»» ukur In tfca Inl pan 
\4 U# w »i«» < ««r hi Ua» trVimlykk; 
Im «>w»l !«• furnlah a t(t»4a<< • tlunl |» ■ 
«lU ( *11 bj» lUm f'< thr »<*k 
U >a» «ir—»» M iwvnhirwl kk 
«TI»'T A -trait if >•"»«• li»-a h»l 
bwai ord*r*>l TV mtAU "t K-|>*< Mibrr Kr 
■Mi 
"V< i^l k> Uit Uw wbi4» mimbf <4 
MitlU f * fc* ite iraUMrtMlWifevM 
l««M« Uor IV m(.| kit <i la IlKiag *1 
.«r nam "iM k*t« Rhf rifnt «|U« Ux 
«■! Itia««irtiin • • • 1Vrat(«n 
nal> ( Itodrtfl ai«l Ik* ywifi Al(ta« u, 
vigartraiM wtU au Mm a*«44au <4 Mn«i 
auHMMMMkri 
IUkwu''<<ltii^ n| •"uM far 
k«it* «•> ia Uweuw|un4 cut d 
t*a r»bali»m Mm m<I »- MM, <r«A ur ao 
Mv 
TW fail a/ Abuta as»i| • norv <^W«] 
M*n* ttMn tin »«tk#TTi f»v>* TV ttvq 
mlM f%» M Ua- draft «*n i^ttiwl 
««« l< ihr 
TW f lay la fnai <4 Hiihn al, ai» 
yaw ailv 4nng wAtj-ag E»r*t<4 two * tfcriw 
labiKn mall art*ii« «wtrw«l Vila 
awlirwf tfc» wiafcr WKat »v Orant 
afcnf Y« ai Uw t.n» wfea W> 
■Ml inarM** ka«i4. <«»<tar I. « f r»M» 
"I M a air* <4 It. km o.l «• 1 
4a<4 
HIS PMlaftNT HOME. 
•** iMurr • uwumii ji **w r\ MJL 
THt SltCNT iOCOtCH. 
H »%• m rairn m VV W •»»«! 
MW, w*k*t 
Iwa aii .1 \ mrnr» I i«b » aa arr mh, IW l«"> 
i4a N«*a U lart l* ««H • « la lum. 
Xo» <■> t, l-»-t, IkcOwrtl »wU >'« 
V<*ftnty l* tha Itnl in* at.~-a U h*l 
bv^>i ttiiio • M <• «u«« 
»k— W m«<»l««i il W«i IVml Ha 
«»l txi W m* In itnfclna »W> nn *1 
k*«iw N llrw|lk.i»f r>n 
UlMt l« fcrr« MkkV-l »■> !■ 
'tlllr'l II natkl aul kfly l» «n< '« <1 
ilat Itel lk« tnaMl ot tka iniM >4 Ik* 
l'>*d MMn aa. >>i—I W» Ira*- 
•M. •*■-*• *~ a 1 f—f 
•>1 Aaftr tlai tMwl •m»4(v'4. TW 
»*->' ,4 tka HUr' an.fc«* ■>■ a tmrrnn woi. 
la tka aatura ut Ifeaa, U»t aw? MMl 
•<« la >t«rral ml tWt al l»> * 
a K »w« akaO. »k* fe Mkartiiia afc-ul b 
)tarlra>* I'UtMat'kl U>ti »rr» ^»«l 
Mb tka C«lalM*ia raal« TW <t»U> tal 
<ka |>|«« It* I Ura h Uai to rt|a.r Uaa 
la tka K'tlMMiial la Um « «c. ta 
iWMumtgmk 
TW Uliof fufmmrUy lal »• liiri^ la Ih 
fa* # tkal h • juumrr la N•« •' n*r utl 
i*l >m m Iniati. a» if »> wjr UJ 
■ raa I tarn w.ak tjv roi u* crvwiU pU> 
'raltal.liofalkaaWtt'ff ka afH—r.-i 
ia t'WWir.pkia, afW aa iat|#>*a|«« m*i> 
Uoa la !■ I^mIwu iUil, Is a a* Uwa I jr a 
prink ml to a iarrk<« But Ua tmaitly 
mu(> |4MkI araal ktin ai»i IkiI t !*• c ar 
rv *iul' aa >^ra to ha*a tka JJTI> ut 
wui|Grwl Kr«n <aaa »«il| luualkr 
tka naatry otar ru| tka »xr*k. 
"At U»« »« ka«a .'oaai Ik* a*i aUa to 
■ijklaw* 
Lki raiM liMh Mil Wm^ 
Um«. V«V at IfafUl lapaluMit 
litkatif Ut b rmiup Urul jM|j a: 
*~a»bta(V*> H**»i|in|«iw(WUrv« f 
•tl Mate »«>« ktU I vUm ioal atl^Eila. T 
Uu* Nkl b> tTunl *1 ttK »r Jk> auU WU> 
■■Iwl Ut» muatana*'[*it'/ «rr»i-» >>f »«r- 
MatrftUi 4—i >11 TV» »•»» b.*U; krtg 
a4tr «, ta»» »«»a ma)nr »r»i 
Ihalut To Uttteta 4v*« aa'*. hiivntt 
1«*>I lte> Mtlulan U IWni U- ptaullnl 
t>l«ar& TW I nwci rauk^-l I « itai 
nana of IW a »ra ka ox fr»na»l fiwcU. 
Orut baa a UM, but Im a*.jr N|M 
I ant — t»<ai| U»f»»l <•! Um arraira «iil 
U by it* if mUil.'iatL" 
TV* aiatar atntn;. W»n >*a — ni»»«l 
hi U* aa, "fiat a* ha *tl, LA J t faa 
^tfU of iWUWIt* I nfa, rakis trattli 
k' #iaiiliai»a«i"i to ka Irtii » It 
«Ml»l ly • knkta Tba t k.xMiif «M 
ibla W> (i«« m nura ainnwi fr. «a Ual 
qiMTVr I It >uiirr b-fcl Uv« t«;4*inai M 
•4, n4 TWmi Ui my J Uaarfa 
mi. Tba liln* Jafama Uia l»l Uut 
« |a|«ar au tiaatlil w W|aai lla 
Malum *riria> kaU Um ■ifily naayi 
fca » naute wit* t.ia aanbauf ka, t»wante U»- 
Nuatbtala rtiktaiL Al laat Ua mm— I ■ 
aa that >..« Una aaanpa. AlUa«|W 
Ibrtk, ;ni, Wdajabiial to »*■ "-, "I 
"rtNl»H THIS THING." 
flbT»tan *4 r tanaan war* wrant'a faror 
itogaa^a Tka attjarit aaNa aaiuiary aa la 
ka «ia mm atiaiaai. Tlaa t» > ixaki aaUt 
• ptaa aa4 tarry * <xri wok l>c> li uigat 
<taU w4 Wi* taa a. I bay «Mii ^laa (at 
Hi—ill m aaii, aa>l tki «r art katkiri 
aad a i»*v ki aaxruWv Rafura ■!•> >»r are 
coatM ga« a ■»« > waaiik tbr< jga ktorir >a I 
auk Uaa tai>-la| Ika Uaiig ■taikw. 
To Mkailaa, tki natara, Or aat Ulnatai Ux 
a jt t a( "Wlu^ ba ai laaml ha b a aa tr 
I To ka (.aauaari > 
Supplement. 
l'AfU> M VIM JINK ». IW.V 
» the l¥WM«lt 
FROM IM,^M01 III TO JW^foN 
At ka!f |'««t an iq the mornmc Mr 
Holland, tha gentlemanly conductor on 
tha ()..l ('••: ny Railroad. «•!!• "ali aboard 
f r IV .', n I*] «*t »t*t>»a," and ■»>« 
the can m.nf *]<>wly out fn m Plymouth 
On the ruht the k'tdliad of S«<]ut*h 
thrust* it»elf into the bay. Beyond i» 
tha (Junket «i'b iu twin li#ht6ou*e* to 
(T>iid* the ntriMM *afe into the harb. r. 
'hat teem* daaigned by oature to pMac' 
him from ttorm* Nnr by, like an rm 
eraJd in a tatting of turqnoiae, lie* 
Clark'* Wland, •brrr the Pilgrim* »pent 
their firat Sabbath id Neo Knglasd, and 
fro* which »ped the tin* boat, baa'ing 
Mat; Chiltoo, who »m the (li*t to *e> 
hat daiaty fool upon the aril of the ne« 
aoild fcill hitbif on i» Rouea'* Hum 
mc<k ia l>uibury, tka American terroi 
aua of tha Kr»t*h Atlantic Cable, which 
• a* lai'l ia |*<9 from H««t to A. |\r»r« 
and from St Firm to IHtbury, a to'a 
length of 3517 mi lee, and by tha improt- 
ed apparatua imrntrj by ThooMcn. can 
trap«m;t irirttrtn »orda a minute. Net' 
rwa* ia *ieo tha Captain'* Kill, *o callm 
ia h» nor of Captaia Mj W* Standiab, ami 
oa ita creat *taad* tbe a* yet unfinished 
moaument em-ted in Memory of th< 
Pilgrim aartior, that acioa of a aobt* 
family, yonng. j n>ud ar.d brate. • boa' 
daawna to tka Colt av baa aeter beef 
n plained 
At lb* tran toiir* into MrfM.-n, cm 
iba Uft can b* lit* Uaottrt of it* 
Hljvomk ( >rtiaf» Company. ih» »«• 
n«pi»l» »w built f»t *h> 
(HirpQM and it la Mid tk« J. •»*»•! roj.». 
IB lW •OfH irt h*t* 
'I* IM ktlMtoi 1**1 a4 k»a 
» nil II • Ml ■ KlW 
I tfc» Ikr HW1 kntai of a lu<l. 
HuikM lf'«Wn a|M» mm i|Hi. 
Itoi fc ■ >r«( Attn lb»lr Iktwlt »> tbla. 
• ut a u.u. p. • tmlk 
* 
Ibtiaad »b»Ja • a'ching ia« |iv«tb it 
ail 'he latinita inwj of *«f», In** a lia> 
to b* ua»d b» an an*>r m catching irou' 
in a far »•»? mountain brook, loan im 
Tirif cabW to LoW % ahip fad »*«ir •' 
a gal«, it iffki lb* urj plac* • h»r 
mnii •ould flit through a port'* I rain, 
a* »tan Ix>efMlow wroia lb* K j« 
I 
Kingston it n lotaiy toon is in* 
» )l«f» (tf »traata tr* »>d« and «all 
•boded; lb* boo tea itt large ar.d hand 
•>«< and om duaa »o« rirad to I* told 
"tbrrr i* wealth bar*" ao plainly i« K* 
■irprrM *taiTif*d on all lU iu^ «i>4iit|« 
S mr on* »»k1. a* »e Laired fur a (»• 
momenta thai I Wa»on Andrew* ab>>ut 
lo Ira** the Mat* I'riaon and return h<<me 
to hia aiater On in^u.f* I learned thai 
•uteen u<r< afn thia prrwit month, ia 
in th* (l<>r; cf a latft, May day o«ar in 
tbo rlurap of »<uda <>n the Wft <c»rt»d 
a teenhie murder Itoacon Hamuel An 
dreva, a prumneat and truated ma a in 
'be thurrh and eillafle, bating killed 
Ci4t»liu> llolirn, a • ral'hy man «f ik» 
■am* place At Ibe trial ha atknool- 
•<1»rd the killing. • (turning it «aa d ma 
ia wlf-drbiKf, a id hn aerved a lar»tj 
)»ar'» sentence for manslaughter liy hia 
eirallent bebn'tnr ha ha* anted ait daja 
• month from th* sentence and i« auon lo 
tw di*<bar^d — U*t>ru, pennileaa and 
almuat friend leaa, aoitb tha rand of Cain 
up>« hi* brow Tha i'o»j scarcely end- 
ed hafora Silnr I.ak* bunt upon tha 
»ie», tha sifht of • hue* • atar*. ao clear 
■ nd blur aeemeil abla lo vaah a»a) the 
ti>»mory of tha and inla juat heard 8ute|y 
ibis ;» a *pot for happy picnita, glonoua 
(•irUtiwn of lk« fiMirtb, |>ktMtii smb. 
«!•« »rM ice* » frn tbt U[<ae of ••IT* alM 
M»tW of pir>ea *ill kr»p wWirin im*< 
i'«oim»nt to ife* ■rrmoa. anl tut triaprr. 
»'t» «k*n lb* » boU jruit 
•bail r»« jM to tt» rh^arnc* of Bra tod 
• «t« a fa ftffcnrf tb» tnonnet 
nil. Himl) it n ix t • plac* for aorrrw 
•mi Urai it io cum*, but my comfWBioa 
r. B<j(v,rw •• fair rtapObJed "All }«*! 
• a* Ira* r» r»-}>t 'fcr .aM. It. • f[t ft hai 
•rkuBird tbootatx)* of mmy children; 
It ha* mikUUrt aod btabopa ; n 
ha* rr«*o th» Cheer* If.al grrrtni 
Val lKia, tad hraitci* Murphj ind J 
k (Siuwl aiv«i »c.f. of <-th«r« <*&•> ha»« 
• ;> k«a l«' mm H .1 aruobil tuai 
lotcf l%ad that cui» the «ai*r«f I hi 
Lab*. aO actulrOI otcuff 1 OM tUIMi'l 
«1«> IK t tumil d *t tum.n) k>«lt* alt 
uwt mar.) pnavui li*ea I Im hltie 
which bad been inspected and 
pronounced but a lew day* before. 
• loaded with paaw-ngera fur a abort 
••d. »h»n the buik-r npl««ded and • Itt* 
, nbJe tcvM •i.»u*d. H<»» boat* 
weren't at 
ouca to their a».i»unce ; a train «u tal- 
• * ra|>t>eO tpr and lb* *.td parly waa 
lain, 
back to Hoatoa bom* were dead, *»a>» 
d)u»||, m« iMimnl lew lift awl 
thai i» 
• hat I hat i|atklii)| water aaya It a» 
• hen I lnuk at it, for wnnawi 4 the 
At Haltfat and Hanava the trail ra 
oeieed large tumtera of men and bw>* 
carry tag bright tin dtaarv paila, and roay 
faced gtrla carrying lunch twiaketa la ban.) 
v n ibtir way Ui the «boa cw nail factoriee 
or paint abopa ta the larger towna. 
K*. 
• r» aaoraitig (roia our little station at 
80 
tiaaaon one hundred of ifr»we vmploy»M 
go to their work—ten bo era id 
aummtr 
baat or wiaUr «uld —ne««r »««iDg «b* ana 
ihin* oa tb*.r own homo for 
•rwral 
mi nth* 13 th* }*ar. n p' Sundai 
What Would th* f»nr»r» of old Otf.nl 
'ktr>k of that I fr 
* K* ap|<r»a> Vi 
Abington, »* Hf th* immrnar building* 
which • •allow up »>rrwif Ike*' m*n 
•r>'l 
•limn Tk«* two ull builil |{• at th* 
laft joined by a c «»r».l «*lk Imm 
ibr 
•*cond atory, lik* th* Siarn*** 
twiaa i* 
Jon*** *bo* *bop lb* «indo«a ar* 
r»|*a and whirling trarhin*»y 
ar>d t uaj 
hand* can b# •***. On lb* right i* •*• 
i>tb*r and (till *no»b*r ail a .th 
atrrtch 
b*m**l**a out in plain *i*w ui til i* K*»a 
a* if ftoutb Abir.g'oa alon* awW , 
li 
half tb* common ••••lib of Uviutu* 
tia 
«tth boot* and ab<**. and )*t it only 
bmta of tb* wora going on in Ibi* ur*at 
t»* hi»* of laduatr). On th* n*ar Irft 
ar* long. low. u- l bn. k building*, and if 
'b« door* ar* op*n*d for aa ia*t*at <h*r* 
ia a t*rnbl* aoiar—fh* roar of pn«*rful 
machia**—cutting, atimpirg. grinding 
iron ami *t**l. Th»r» ar* lb* 
fairo-i* 
''tack and nail f*ctor»*a of Muabar, ||i>. 
•■art aa<J \Vhidd*t». tb* larg. *t m 
tb* 
•OfId If yu« *bould b* aUo**d 
to *n- 
t*r you would a** tb* ra'ire 
< ;»ra*ion of 
making all kioda of tack* and nail* u**d 
in tb* varioua d*pattm*nta of labor On* 
room jou would b* 
t.urrird by tbat 
)«i abould not a** tb* Kr*wehm*ri 
at 
work making a cvttatn »ort of lark. l*«t 
ichi ni ght at*al th* vrr*t of tb* baadi< 
craft K-it )oa can watcL th* Kitla pack 
>ag tb* lack*, picking up tb* *harp**t 
i<oiat* »ith aak*d bng*i« and «*igbmg, 
boiing and catrpirg with tranrll 
.* 
• pidiiy Thrr* K«i b»*n a combination 
• it tack manufactartr* and for *«t»ral 
irara. «o*i* *r*id»nt» rwar ua ha«* 
lirfn 
.•aid fi»* dollar* a day * < to work l b* 
T|».t rtpir** *»>n aad prrpara' 
>a* 
•r* n< • romm*rrmg to *tart «p tb* 
•aiall*r facto*** 
iWm AkbfMM 
>Wtr«utb. with ita »illa**« i# lb* «•*• 
•irta of (Ik* «•»•« and ifc# hall in »h« 
• ildfitfN of lb# Hit fiwm ihe•• 
ur rerttn gor» up • "imiiM* irumtiU 
d rumbi» »• 4 »•••» f -r> th» « ra»hr • 
( tnarbihrry. Nail («i iiti«, «hn» fa 
'oriM, pbuaphat* •ork* ar.l a lar^i 
maawfac'ory uf fit* br*td»« a fa 
f) • K*fr far.* irt Hide o' r»»tj 
•im and »ar>*iy, frm tb* tiny affair (m 
« to that rWfant and »iprnai>r 
•rticW of the toiUt «hich laJira rtirt •' 
'•all* and opera Id thia to«a r-aid»t 
'he man oho ha* acr<M*pliab*d ao much 
by hi* in»rn'i»» feniua to »•»» httmar 
mj*r I M »Mp »re<k Pur 
'he »irf» rfalr*. "hen th* »nn J*«f 
ihema*U*a with Mjcb fury a*».i»t th« 
■bar*. it i< impn«*ibi* to Uuecb th* llfr 
tmt and (tm b lb« ■Wfl Kf i«d 
a r**»d*r.t of Wtjutuutk n 
«en'*d a *jo which could fttabliab con 
*WK*lK« tor • ||'»( brlwrt 
tbo abuf* and tba abip, by tbmving 
boll to obirb a ho* on* in b in cirrvm 
IttMV* i* attached by a »piral oir* T 
ttii* a larger line ta faa'*ned and •till 
tart" baulrd no hoard and ma-*a faat •< 
'ha orrca, aod by thia mean* with van 
<•«* appliaac** it way b* hailed back at- 
Ivjftb until all baoda ar« »a**d 
Huofi the touductor call* Kram'ree and I 
iW* U^iac). •knit ••• fornvmj from lt>r 
IO«t oj Hftldttr* in l?»i, >ni which I* 
noted «• bring tb* birth.|>|*co of J hn 
lltbcttfk, that |>*'not in "time* tha' 
mer.* Mk ■ i«o pUted hi* n»m* 
to bold I v to th* I) clara'io* of In tope*. 
Jfnrv, that arturrtl lo a* • ■)i*l n*M« "to 
life, liberty and th* it of bappi 
?>**• 
" 
A* if It eatfw wrl hvr «' 
to a town to fit* John lltnnyli to • 
p»ople, it al*o g*«* t«o | r> • iil» n** *o th» 
I nit'il Htatea; John Adam*. U rn in 
173} and Km aod, John Uiiac; \J*m. 
born la 1767 l'be l'r»*i<ltnt • m ana ton 
and the Adam* temple, a granite church 
containing nonumrnti in m»»orj ol 
John Adama, J.ihn (4 iiikj A<Un * aid 
their wieea are amo» g tf.e rrxwt ifttmat 
ing b«iMin|« in lh» place 4Hi the left 
are the Uuincy Grant* \^ork*. where 
bUicka are najji to b» aeat to aii part* of 
the coon'ry, aid urna and aujauMrnt* 
are tlaborately Careed lead* for edip- 
Mll 
No* th* car* roll through Atlantic aad 
Wollaaton Hrtght*. "huh contain man) 
•jeautiful re*Mlrrc* ar.d fci.e ground*, 
row lighted with tulip bl-«M>m* an I 
bright )r|low daffodil*, and bUnng |» > 
IM«, while lU prarh tree* are lo*) *|ih 
bluoir*. and the pear and apple »now) 
• bit*. 
Then tba blue water c>>me« m tight 
•nj lb* bold tod rugged bill known a* 
ItolcbMlVT Height*. • hrff (it-orge Waah- 
Ikfton b) I UnlriK fi«Wl 
the Bntiah to lea*e Noa'oo in 177rt Tb* 
American* began the work of coM'tuct- 
10* fortification* *'«>ut • i|(ht v cluck on 
•he night of March lib, and by wtomi^g 
tb> work* commanded tr.e »own an 1 the 
bar bur and Compiled (im. HoweioWate 
r dtive tb« ^ a»kr* Iroupt frum th»i» 
(•lace* A funoua »'of m ar>*e and the 
I Un of attaik twirifi a'>«n I rn-d, 'h- L >g ■ 
t.h marched out *rul 'he Anmctm 
narr f.in with>i! * •( (w.ng h»ed. 
The train roll* into • network of raili 
«nd bundre.i* of car* and aoon ttere h « 
.•f»«t ru«h of p«»j>le an I thumping ol 
bm Kf an I we art on K ceUad Strwt 
itr> tug to ;i.- mam tt. -r i^i.Ure 
tb« 
da of an hoir aril a half ended an l 
Hootun reached at U»t. 
Brntv Tmtwooo, 
MxiiU'*. taniiit, vivMi. I»«* 
Hk, PWMMy. v«»« H-*mm pt»m»rto 
• at «.»• Tfcraal. kn *4 • »l !.«•«• lal»raaJ r.la.. 
I CW»a. I M|W iK VmU*. CM 
>!«>■» NtirM Bhraa H»l«| aat liaftiM 
•• *••• 
PAW8 <>l EVERY KIND. 
thk roril«m Tinmrr, 
M •* aa 'W to'l'»>Bf rrl «kta Irtusnaf to 
Utl thto (Mr !»■><> rnMliM 
KOMI l OirOHT TO TIIR «<)l (■• I1CI 
lb«a *JI alter wKm « aMir4 «r »«»• aa rva** 
a# air»«flW HatMIM fta« ftU ila 
rnaaii? aa ika klbakr, M a* >i»»i iian 
iku tar m«n «w <«*f afM Aw aa iwtor 
mrid thru: ne^4nh*ilr ariTimm. 
IW« try »»a tattto aaxt tot rear aai ri^iMri p*u«a 
ifer warna of oar aatfr aa 
CVRNV BOTTI.I'. *AK£« A OONVIBT 
il m ,'.twalittv*a. t»l • a*«ft» lr»l. to M»«aa« 
'lata, to • 
■ Mua Uliku raMrlahta w> It 
II Ito ra/a 
MM *» IMIOM 
I fc»" tM-«4 M><« iI■ Mr «Mt«t «••• suf 
U*M Jlnd4«wnU«'t<MrM*i MM 
ll W tK» ■«■> • «• I»f)l « •- I !•« u• 
• a t< mmitii r~<i«*4 m* 
K«,io» »• I rnfrMx »f ilM F«i«« l>(M 
Mr |a M • «*■ iMfMl 
>(■«« 
-III iMIt*' u«h Kti-ihi ki'Milm 
** 
• II l> 11 T«»* rm.**4 M. II ft i»il.W1.l 
IUMXK* 
r+Jm+M f.««. mm !*••• IM • *—4 * • MP* f I—*« Ba 1*1 
Wo«t4 M* M K" J T OHUMt 
IH 111*1, I a. M • 
will in m r«n ir«Ki.» 
"l< <• • n»i • •a.iMt** Mtl t tot 
m (•«•»• ! •< «tf *• (I (1» t » « >• •» 
r> * n«i < «. i <•••11. Hi** 
••ftlVft MI.I.4M* * ftnor 
»• > >i «■ >• •• 
J < -f» m mo, 
U*i>«uir ®<' i'j».t«» l' 
'I rf.•• a»4 W|M« »«IM 
• till p mm ». | • Um ■ .••.(<•! 
»'4> • aaUi 
ill » II l.4< M 4N I 
*(<M Ml <Nil *»a mtm* fio' 
m • ■ I 
o« n < i irnvtm i.ink it. 
T mm-'i ttlla »»>i •»« ni ••lam 
14* II • •»! • ». k 
i<*Hl^kK Ml rr I D I HI Bar\ml N II 
"ttim i ■ it nvL" 
* IIM t*!t M ••! lH •••Mailt i«< *< 
« II Wli l.ll«-'» 
<Mlit I !*•» S .»». « J|l| iWrt >««•! 
H* 
HMI»» BIT r«im» 
I »• Ira C'uM TW l« MUNUl 
§m • •« 
.mi\* rnilMiCii, 
■•« .... •• *- 
-1 >M »i<w hi «M» 
Hi 1» nl •' 4<ri HimMM « N* 
• m < mm L« ali* «l I rf M **l •»- *•!!»'• • 
«£. Irr m «i 
rnrMit*!, ft I 
» MM «■ • DITOB 
I >■ il i« •• «*•••» •'< f»f«H * »• |"«l- * u » 'U aLi 
ItVKH UN I'M •*. 
Ml li «!»•• p <■ rmtot •>•* K •• I 
l»kl t II *H UIH>. 
*'• >t m~* > »'• #« |« m |Nl m 
I ■<•••••«»«• «••# > »*» 
> »*-• •••« «hv t Ism* I 
••* »».-»■ I. m-I l>i>f«l. • 
•k.llXl K)t >I*|M r».ta.t • 4*. ill • « 
m» kV.ul f Ui. » ,at> (Ka.| 
i niur, 
»»«—». rrw ft I. 
» mow run p*n«ri 
II.•• m-I D«M p*r'a»l iiiUhiM IN |M 
»«r» U>«« «Hl <Nk«ri i* ik • 
Mill 
M » «4 »W ■ « te# k «• • ••!■« |«W| 
njiiwit II* 
«iK»i<iai riMTia itibu. 
W« IN R «• kit am *«M*f IH» | || k 
■M.l • rlNl k iikxl 
" 
f I h Tmrniiiktk 
r»l bMim. r»M*l. M> 
ONE TRIAL IS ALL WE AH&. 
*|4|» nl|IWMt*i Kt Kit >« ati rwHr-4* 
M* H* • I •«* l*r tel HM 4«iw 
"tntrt l If ■rtftrtil )x gn>M 
ht« I l»., h«U»l M« Mi if 
tr"','*> 
**'1 l|"1" *—* >«'« it U ■>! »m> • ii l>i r 
• »r mi >t<' tMi* 4i«#f*t a 
SATISFACTION GUARANTEED. 
WHAT THE PEOPLE SAY ABOUT 
0*. R, C. FLOWER'S 
HEMEDIES. 
v It * 1*4 
ri"W«« iMlKlllCo M..*f.»* Mat* 
»• r • »- ir« ,• •• I kit* 
Ir • ) rV *• l»»4a»i m i«i •• 
• r«kk * n«l It ►» I *1 k 
w a I iS r» • • a-> a~ ik'M Mi I * a *•! 
la*.1*4 •w isal t wall f •( a» »t»k a>* Ik ul 
i*« a *1 • I aal a ■ (4 i* tn mur 
■ II Il.n. gag bl khl. I 
• I !*»*• I'NMt k> |>fcial«a»a *a4 ha I a'M 
iriaM -b «i »»■ i1 «• "• 'k* a k 
•I k*« ■ I k*>r * ut» • •• k> un im 
• UVM u •• tar I't l|» 4 1 -<ll para..* I 
HI ■« I r»l|.k •illlKl ■) •pyallll 
ilk>i *ap >1 >4 ka Iraa I. ira. » .* 
i»»lt«m I M ►.«•••»• 4 « •tour • >i >4 IM a k« 
I* ant It* i»linaM«| *at >(W| I', 
■4 • 4 r»t W| 'I 4 ■ an. | I* | k • » Mtaal M* 
> • « I I •• a .> m ui ■ I* tiki kri it 
>• ka.lai Ik .a 'I ka t» I> 1*4 <• f«. 
* Ik M<» >K* 
• 4ar« fia4*. Lift Mm* 
II Mm WKtrf il wtn*. Vat. Mat 
■p ri a.i1* I- If* rt • k*t* 4 *• M a* 
ak*i k b**l m«MI Uiral *1 rki ai- Ipkl> ial 
H •«< Ma <1 »« aroaai^'Kk T»- » ktt aiu-a- 
i> r« 4mm a tnito | «-k<t>* *kk- k vat 
ik- Mr «• ■) Mi a»J a kal y * • •*.< at* tar 
'•«.*».. Matf |>ul I* «»rlt til •* ah N (oM.1 
I * Hi<*« 
M-* (I.I f N U. M.4H>BIC« lir U. k.a i>ii«l 
U atl ti'i • I • 
•l air l..ftc !»»..*.i» k * k*#a a jiik iMki I 
I »■ *• kt kit- > Ikn k| • a * at i»i rrik. 
btr • • >.| ■>* I l< a a< u yti *lnaa f« 
<W KMul* «1k Ul *l I I Ik. • « 
I )KI Mil it*. I ib U I I • • iak|u* >4 
la nor • *a4 a ia u k. *iw tufa *• ika 
| M »lntf. (i .ia Itat aa-l *k a ti 
lim>i*« mi a* a»a4a laauiai ana Ik* U<1 ika4 
Ikaf iaa M MM 
«n> ■•>rr»Tr, «. n.n. i» •. iu »>>i.im 
%«rawi, |tu«k4 Mat* Ullaa 
MM la I ► .aai'a »tft» IMla • 
iraaii k»l I Cia ktanli? N*»aa*a4 Tfcair 
•Hi |ni» aal Iktlr |lM iImm par a* 
aaal ■ 
II ri'HM INTrrai*! •(, Rain. *>4h 
k.a.a I tat* toi* Iaa B4 l«f. r to a at • Li* f 
at M a»<-a a malii# I aa "m Ii Mi I MunHt 
ia.a*» l>a l»«.kar« a i—uit raihar ikta aa 
aitkvai It lit Matlrlil tf. it k.i* la' ai<Ml 
*4 ai taiM all Hit, aa I >•<» a>4 MMMOI Ikt 
umk ak« li-i Wkia aa4«a aa a aaa at a*. 
I kaafiui M aall II w> ill .ul.f«« Ir a I*a4 
*a4 4 'aark IImiM, a* 1 Mlhii Ik M ha Mil |N 
'ina u " 
In M> All Dniftatk. 
m TOO GOING TO PAINT' 
«• t**tra la Mil tfr.ii atlaa ia M 
Rubber Paint! 
N't»| ka laat Nfl FH'< •• *a»» 
k II »<•> 
t tM»U <K III! •• '»*»« M 
•>. 
I llM IM Wat M aaatat* l>«. **-• 
■ » « «t Ml I • 
rmm*"- li •• iM awl >«*» t> 
1 
«MMI|M M <*a • ali-*U»« 
•• Ha>» ■ *t« ».»•! Ix|« lu>l W 
DCCki HMO*!. BUIOf. KOIMGS 
■ aim>T<. aTllH-OaattM. 
M»l •• «M w>l al »>n\ll fill 
■« l»t 
»• imi »<M>« in—i ak»a »«• kaf 
•« aa • w • ra >a. ••• tU «tka. 
A mh< arti •• kaa t 
S. P. MAXIM & SON, 
•••ik r»»n 
•rtrrTiniv 
TW I anj Mk in al I*# tkia at hm 
•tfl ka ■■ •aaava *i Ifent M III Taaa 
II -aaa ib» M T««4>i "f Mrl m atk, at >M 
V* «t P M Iraaaarlli* al ba-ltaaa <f«l.r 
-oaiH 'ataaa ■ Ma rtlMlJl 
r#rl« Hawk M MM 
OYSTERS I 
I ka»a • I aara H *a la • n«aiit» wO 
• < O t«ar aal t« tn»an« la Mratak 
•aa a at aJI fc-«ra (>«> la 1*4 cat a •• a* 
Ff t. t Cm tt • •*» w ra^ w ati'ilM Hat m 
*»uM i*»«a> iim. u w nrtiKiTiuMr 
■0 firtl )M lafttt IM tat aft lul 
|Nt4«* M I 1 tm4 OU 
T u IM 
I |U- •Uuw U< 
yo/o/ /' W* *•«'« •«♦*"'»<». fB/Siua. v vvj"-- 
* •««••' ■* 
f'»4 ^ ■»■«*■ lU'-' 
l»« frtf MUU 
mTH •* 
ta>i 
ii< 4><m 
^ 
LIVE MIN 
•mm h ttl* «H«« to Tn» *>••• **•»*' 
• tovtomK.Mli'l 
»r» kr«l wltli»—« «ra4 •!*•» "" !»• f<«»« 
MflrK HfVW 1 '• '" ^ 
rtimiiitni w> ti>* ■*** •• *•» 
>l| >»(!»>■»« — »f«"4 
SALARY. 
IMIh m€ Tm ! 
ii * aikui mmi< u»ij» •< *5E *£ 
■ >w 4m* *» f'/ *i 
i>«*. b«i »: n»«Hy —.**?? 
Him* » U*Mm H 
a '.rr n.-»" .*sSw 
«|MM «4 •» MM 
I <)| 
HI 
4mHmi >M»i I mm • » I ll^Tl *_ 
|M> U'LUYiS WA«UUiOU»» 
nU«k«*M. Hit •. 
